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Forord
Dette historiespeciale består af 183.124 anslag svarende til omkring 76 normalsider
Vedlagt speciale er en CD-ROM som indeholder specialets to samples - et for Store Magleby sogn (StM sample) og 
et for Tårnby sogn (TB sample). De to samples er vedlagt i tabelform i .xlsx format (Excel 2010).
Forsiden forestiller to par, mand og kone fra henholdsvist Store Magleby (øverst) og Tårnby sogn (nederst). De 
originale illustrationer stammer fra Laurids de Thurahs Omstændelig og Tilforladelig Beskrivelse over den liden Øe 
Amager og den ei langt derfra situerede Øe Saltholm, 1758. 
Kortet over Amager er tegnet af Torben Knorr, 1745 - fra Det Kongelige Biblioteks kortsamling.
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3Forkortelser i henvisninger, tabeller og grafer
DDA 11 år/sogn – Dansk Data Arkivs elektroniske udgave af folketællinger version 11, med årstal og sogn  
Holl.bye. – Hollænderbyen 
Sdl. - Sletdaler 
StM – Store Magleby sogn 
StMS – Store Maglebysamplet 
StM KB – Store Magleby sogns kirkebog 
TB – Tårnby sogn 
TBS – Tårnbysamplet 
TB KB – Tårnby sogns kirkebog
Henvisninger til specialets samples
Dette speciales empiriske grundlag er to samples – et for Tårnby sogn og et for Store Magleby sogn. 
Af praktiske grunde er henvisninger til samplerne forkortede i noterne. 
De primære forkortelser ses ovenfor, men det er nødvendigt at præcisere, hvordan læseren kan finde 
personen i samplet på Cd-rommen, der henvises til. Hvert individ, som indgår i samplet, har fået 
et nummer, i kolonne to i samplet, så henvisningen er StMS fulgt af det korrekte tal for personen. 
Eksempelvis findes Jacob Gerrits Bacher ved StMS 58. Denne linje indeholder konens (konernes) og 
børnenes data (som kan genfindes i næste generation) samt eventuelle kommentarer. Ved henvis-
ning til en hel generation står der StMS Ge1 etc.
Der er henvist til individerne i Tårnbysamplet på lignende vis. I henvisningen er først angivet hvilken 
by i Tårnby sogn, personen kommer fra. Dernæst følger et nummer, som er bestemt af begravelsesåret. 
En henvisning til dette sample ser derfor således ud: TBS SuV9 272 (Sundbyvester gård 9, person 272).
4Jacob Bachers Verden (1696-1759)
Jacob Gerritsen Bacher gjorde klar til sit forestående bryllup på gården i Hollænderbyen, Store Mag-
leby sogn. Dagen var mandag den 27. august 1759. Han var ikke længere nogen vårhare, var immer-
væk fyldt 63 år. Så meget naturligt var det ikke første gang, Jacob Bacher skulle gøre klar til bryllup; 
det var anden gang. Det var dog 39 år siden sidst. 39 år… Så lang tid havde han nået at være gift med 
Marchen Theisdatter. Men sidste år var hun gået bort, i dag for præcis et år og en måned siden. 1 Året 
1758 havde ikke været noget godt år for Jacob Bacher. Udover konen havde han også mistet sin yng-
ste datter Ehm, som kun blev 31 år. Ikke nok med det: svigersønnen Gert Cornelis Tønnes, gift med 
Ehm, var også gået bort. Han var død på den første sommerdag, 1. juni. Og Jacob var ikke ene om 
at sørge over det unge par. Hans storesøster Neel havde også mistet: Gert var hendes søn og Ehm 
hendes niece. 2 Men lad nu tankerne om tab fare, dette er en festdag! Ved Tårnby Kirke ventede hans 
unge brud, den dydige og fornemme Møe Gjertrud Hansdatter fra Sundbyvester, Tårnby sogn.3 At hun 
var yngre end Jacob var der ikke noget usædvanligt i. Heller ikke selvom hun kun var 19 år gammel 
og altså 44 år yngre.
Dengang var det på ingen måde ualmindeligt, at en ældre giftede sig med en ung. Og det var ikke 
kønsbestemt: unge mænd giftede sig med ældre kvinder, ældre mænd giftede sig med unge kvinde. 
Det vigtigste var at være to om at drive gården.4 Jacob var i sin tid vokset op med en ung kvinde 
som stedmor, den dengang kun 16-årige Gerthe Svends fra Dragør, som blev hans fars, Gerrit Jansen 
Bacher, tredje kone 13. juni 1700.5
Der var sket mange ting i Hollænderbyen i Jacob Bachers levetid. Der havde været højdepunkter, 
blandt andet for Jacob personligt da han blev valgt som Hollænderbyens schout (foged) i 1747. Der 
havde også været nedgangstider, som havde gjort livet svært i byen. Ved den tid Jacob blev født, var 
der 94 gårde i byen,6 mange i sammenligning med Amagers danske sogn, det større Tårnby sogn. Hol-
lænderbyen husede omkring 600 individer med hollandske aner i begyndelsen af 1700-tallet og var 
stadig i fremgang. Fremgangen stoppede dog, da pesten atter kom til landet i 1711. For at gøre ondt 
værre havde de foregående år været prægede af kulde, dårlig høst og hungersnød7 – hele 68 personer 
var blevet begravet året før. 1710 kunne dog på ingen måde måle sig med 1711 i forhold til ulykker 
og død. Ikke færre end 455 personer døde i Store Magleby sogn i løbet af året. Af de cirka 94 gårde var 
kun godt halvdelen gået fri for et eller flere dødsfald, og flere gårde stod tomme. 
Men lad nu tankerne blive glade, dette var en festdag! Nu stod Jacob på tærsklen til en større foran-
dring, både for ham selv og for byen. Men hvorfor nu? Hvad gjorde det nødvendigt, at Jacob Bacher 
giftede sig med Gjertrud?
1  Store Magleby Sample (STMS), person 58
2  StMS, 118 og 121 
3  Rasmussen, 1968: 39 & Nicolaisen, 1915: 62-63
4  Johansen, 2007:33
5  StMS, 11
6  Petersen, 2008:3.
7  Johansen, 2002: 62
5Problemfelt
Mellem 1515 og 15218 immigrerede cirka 184 hollændere fordelt på 24 familier til Amager. De var in-
viterede af kong Christian II9, og ved ankomsten fik de meget generøse privilegier af ham, heriblandt 
retten til hele Amager, egen jurisdiktion, hollandsk arveret til jorden (mænd og kvinder arvede på 
lige fod) samt næsten total fritagelse for molest og ægt.10
Men de gode tider varede ikke længe, for Christian II blev stødt fra tronen to år senere i 1523. Hollæn-
derne stod i en prekær situation. Samme år blev de opsagt af Frederik I, men fik frit lejde til at rejse ud 
af landet igen. Ikke alle forlod landet, for i 1547 blev hollændernes privilegier fornyede af Christian 
III, dog med nogle ændringer i forhold til Christian IIs privilegiebrev. Eksempelvis fik immigranterne 
ikke hele Amager, men måtte nøjes med Store Magleby, senere kaldet Hollænderbyen.11 I dette 
speciale bliver byen kaldt Hollænderbyen, hvorimod Store Magleby referer til hele sognet, som også 
omfattede Dragør. Udover det geografiske var der ikke de store ændringer. En af betingelserne var 
både under Christian II og Christian III, at jorden var hollændernes, så længe de levede, og at jorden 
gik videre til deres arvinger. 
Måske derfor valgte de hollandske immigranter ofte at gifte sig indbyrdes: man ville for alt i verden hol-
de jorden på hollandske hænder. Det var ikke ualmindeligt at gifte sig ud af byen,12 men det var tilsyne-
ladende kun hollændere, som måtte slå sig ned som jordejere i byen. I Hollænderbyen kunne danskere 
(og andre udefrakommende) være tjenestefolk, håndværkere, og senere præster, men ikke jordejere.
Dette ændrede sig 27. august 1759, da den 64-årige schout i Hollænderbyen, Jacob Gerritsen Ba-
cher, under stor mediebevågenhed giftede sig med datteren af fogeden i Sundbyvester, den 19-åri-
ge Gjertrud Hansdatter.13 Ægteskabet mellem Jacob Bacher og Gjertrud Hansdatter er i litteraturen 
blevet beskrevet som meget vigtigt, og to vurderinger af dets betydning går igen. Først og fremmest 
er ægteskabet både i samtiden og i eftertiden blevet set som et brud med tidligere tiders traditio-
ner, fordi en hollænder giftede sig med en dansker. Dernæst bliver det fastslået, at bruddet skyldtes 
degeneration og indavl i Hollænderbyen, som praktisk talt umuliggjorde reproduktion. En undersø-
gelse og diskussion af disse to vurderinger danner baggrund for dette speciale. 
Da ægteskabet i 1759 var et brud med traditionerne, er det muligt, at lokalsamfundet også forandre-
de sig efter 1759; at befolkningsvæksten ændrede sig, og at antallet af danskere blandt gårdbeboerne 
i Hollænderbyen steg. For at undersøge disse to overordnede teser om hollænderne på Amager er det 
nødvendigt at analysere udviklingen i de to sogne, hvilket leder til specialets problemformulering.
8  Thalov, 1996
9  Nicolaisen, 1907: 18-22
10   Om egen jurisdiktion: de Thurah, 1758: 40, Grundtvig, 1923: 17-21 Pedersen, 1968: 1-4.  
Om Ægt og Molest: de Thurah, 1758: 32, Hjorth, 1988: 27 
11 Nicolaisen, 1907: 23 & bilag XVIII. 
12  Hjorth, 1995a
13  Hjorth, 2010: 53
6Problemformulering
Hvordan udviklede de to sogne på Amager, Store Magleby og Tårnby, sig socioøkonomisk gennem det 
18. århundrede?
Hvordan påvirkede ægteskabet mellem Jacob Bacher og Gjertrud Hansdatter ægteskabsmønstrene i 
Hollænderbyen?
Metode
At se alene på befolkningsudviklingen i Store Magleby sogn vil ikke være særligt sigende. Derfor er 
specialets metode komparativ, idet Store Magleby sogn bliver sammenlignet med Tårnby sogn, så 
udviklingen fremstår klarere. For at skabe yderligere forståelse for forskellene mellem de to sogne 
vil udviklingen blive sammenlignet med demografiske og økonomiske tendenser repræsenteret i 
anden forskning.
For at besvare problematikkerne vil der blive brugt to tilgange, som underbygger hinanden. Den før-
ste afdækker de generelle makrostrukturer i befolkningsudviklingen, den økonomiske og demogra-
fiske udvikling, mens den anden metode kommer tættere på personerne. Den anden søger samtidig 
at muliggøre en statistisk kvantificering på det mere personlige plan – et plan som ikke eksisterer i 
datidens kilder. Den følgende gennemgang vil vise, hvordan det er muligt at efterprøve den eksiste-
rende litteraturs fortælling om befolkningsudviklingen på Amager, ægteskabstendenser, bruddet 
med disse og den videre udvikling på Amager. 
Specialet tager udgangspunkt i en større mængde empiri fra de to sogne for at blotlægge de ge-
nerelle makrostrukturer i befolkningsudviklingen. Der er indsamlet data fra kirkebøgerne i begge 
sogne vedrørende dåb, begravelse og vielse, hvilket udgør kernen af denne analyse. Dette empiriske 
materiale er suppleret med data fra G.C. Oeders indberetninger og de to folketællinger fra 1787 og 
1801. Disse tal gør det muligt at estimere befolkningsstørrelser på givne tidspunkter og i praksis un-
dersøge, hvor stor tilgangen (døbte) og afgangen (begravede) var i de to sogne.
Et springende punkt i arbejdet med at analysere sig frem til et svar på problemformuleringen er en 
undersøgelse af, hvem man giftede sig med i Hollænderbyen, og derfor er vielsesregistrene essen-
tielle. Et andet væsentligt element i forståelsen af befolkningsudviklingen er det økonomiske aspekt. 
For at belyse den økonomiske udvikling på Amager er en række skifter fordelt igennem århundredet 
blevet undersøgt.
For at besvare problemformuleringen har jeg udarbejdet to samples, et for hvert sogn, med lidt for-
skellig fokus i skabelsen. Disse samples kan give grundlag for en dybere befolkningsanalyse, end der 
ellers er muligt på grundlag af de endeløse talrækker fra kirkebøgernes registre. 
7Samplet, som tager udgangspunkt i Store Magleby sogn, skal klarlægge ægteskabsmønstre og tenden-
ser specielt med fokus på blodsbeslægtede ægteskaber - i medicinsk faglitteratur og udenlandske forsk-
ning kaldet konsangvine ægteskaber.14 Samplet er primært opbygget med udgangspunkt i orlogskap-
tajn H.F. Kiær, Crilles Petersen, Birthe Hjorth og Emil Stautz store arbejde.
H.F. Kiær skabte et større arkiv over indbyggerne i både Store Magleby sogn og Tårnby sogn, hvilket 
har resulteret i 9 upublicerede bøger fordelt på Dragør og Tårnby lokalarkiv.15 
I Store Magleby er arbejdet videreført af Crilles Petersen, som med udgangspunkt i arkivet, skatteli-
ster, Christian Vs matrikel, folketællinger etc. har søgt at genskabe befolkningen på de ca. 99 gårde i 
Hollænderbyen.16 Informationerne fra både Kiærs arkiv og Crilles Petersens værk er meget nøjagtige, 
når de bliver efterprøvet.17 
Tidligere arkivar på Dragør Lokalarkiv, Birthe Hjorth, har lavet en dybdegående liste over de, som 
udvandrede fra Hollænderbyen i slutningen af 1600- og begyndelsen af 1700-tallet. Listen gør det 
muligt med stor sikkerhed at se, hvem der udvandrede fra hvilken gård/hus i Store Magleby sogn til 
hvilken by/gård i Tårnby sogn. 
Emil Stautz har skabt en større database med udgangspunkt i folketællingerne og også indtastet 
informationerne for folketællingerne i Store Magleby sogn i Dansk Data Arkivs elektroniske udgave. 
For folketællingen af 1787 har han suppleret de oprindelige data med yderligere oplysninger om 
dåb, begravelse samt tidligere ægteskaber. 
At bruge alt det materiale, som så flot er blevet stillet til rådighed for mig her, er desværre umuligt 
indenfor dette speciales rammer. I stedet har jeg for Store Magleby udarbejdet et mindre sample 
med informationer fra ovenstående værker og arkiver. Jeg har udvalgt 12 personer med ægtefæller 
fra Crilles Petersens værk (2008), som har det til fælles, at de var husbonde på en gård omkring år 
1700. Samplet følger disse 12 mennesker og deres efterkommere gennem næsten 100 år ved hjælp 
af ovenstående arkiver og krydsreferencer med kirkebogen i tvivlsspørgsmål. 
Store Maglebysamplet består af 166 individer, ægtefæller (i nogle tilfælde op til 3) samt eventuelle 
børn, med den ældste født i 1632 og den yngste født i 1779. I alt er der 345 personer fordelt på, hvad 
der i specialet bliver kaldt generationer med data om fødselsår, begravelsesår, alder ved første ægte-
skab, oprindelsesgård, oprindelsesby, gifte børn, udvandring til Tårnby sogn etc. 
Jeg har konstrueret et lignende sample for Tårnby sogns vedkommende, primært med det formål 
at undersøge den økonomiske i udvikling i sognet. Som i Store Magleby sogn spiller H.F. Kiær en 
rolle her, idet han lavede et større arkiv over indbyggerne i de to sogne. Udvælgelsen af individer 
til Tårnbysamplet er sket ved at undersøge og registrere, hvem der var gårdmænd på hvilke gårde i 
de forskellige byer i Tårnby sogn og notere det, hvis H.F. Kiær har angivet, at et skifte eksisterede for 
personen. Endelig er skifterne fundet på Landsarkivet Sjælland, og indskrevet i samplet.
14  Eks. Calderon et al, 1997 Bittles, 2004 Siegismund, 2001 og Griffith et al 2005
15  Lindgren, 2004: 38
16  Petersen, 2008 
17  Lindgren, 2004: 55 Som udgangspunkt er oplysningerne, man finder i både H.F. Kiærs arkiv og C. Petersens bog, rigtige.
8Tårnbysamplet består af 319 personer, oftest med ægtefæller, med den ældste født i 1619 og den 
yngste født i 1763. Det har ikke været muligt at genfinde skiftet for alle personerne, men det er lyk-
kedes at finde 164 brugbare skifter for perioden 1698-1789, en brand i Tårnby omkring år 1800 de-
struerede skifterne for 1790erne, som derved er kernen i den økonomiske undersøgelse af sognet. Af 
Tårnbysamplet kan udtrækkes fødselsår, begravelsesår, alder ved første ægteskab, værdier for gård, 
jord, nagelfast bohave, andre værdier i boet, boets samlede værdi, boets samlede udgifter, nettoarv 
samt hvorvidt personen er udvandret fra Store Magleby sogn/Hollænderbyen.
Tårnbysamplet er således det primære udgangspunkt for analysen af den økonomiske udvikling. 
Den økonomiske udvikling og de to sognes indbyrdes økonomiske forhold vil blive belyst ud fra en 
tese om, at Store Magleby var utroligt velstående og Tårnby mindre velstående. Spørgsmålet er, om 
en udvikling kan spores i skifterne. De indsamlede skifter vil blive suppleret med sekundær litteratur, 
som fokuserer på den økonomiske udvikling på Amager i det 18. århundrede18 samt udenlandsk lit-
teratur om ægteskab, økonomi og netværk.19
Som det fremgår af ovenstående, er det ikke muligt at sammenligne de to samples direkte. På visse 
områder er det, men i forhold til ægteskab er overblikket i Tårnby sogn ikke fuldstændigt nok til at 
blotlægge blodsbeslægtede eller endogame ægteskaber. Endogami dækker over populationer som 
foretrækker at gifte sig inden for egen subpopulation - af sociale, kulturelle eller økonomiske årsager.20 
Et solidt sammenligningsgrundlag er derfor i stedet fundet gennem sekundær litteratur, som be-
skæftiger sig med ægteskaber, blodsbeslægtede ægteskaber og/eller immigranter.21
Man kan argumentere for, at dette speciale er et forsøg på at udøve mikrohistorie med makro-model-
ler22 eller med Asbjørn Romvig Thomsens ord: Et indtryk af landbobefolkningens handlerum fås bedst 
ved en sådan samlet belysning af det statistisk fastslåede mønster og den individuelle variation.23 Med 
specialets metode kommer man ikke ligeså tæt på individet, som man eksempelvis gør ved Asbjørn 
Romvig Thomsens grundige tilgang. Metoden er dog stadig grundig nok til at afdække mønstre, ten-
denser og karakteristika både i befolkningsudviklingen og i den økonomiske udvikling i de to sogne.
Det statistiske mønster er således i dette tilfælde udviklingen som noteret i kirkebøgerne, folketæl-
lingerne og skifterne, mens den individuelle variation træder frem gennem de to samples med ud-
snit af gårdbeboerne i henholdsvis Store Magleby sogn og Tårnby sogn.
Specialets struktur
Specialet består efter de indledende afsnit af tre analyser, som tilsammen afdækker socioøkonomi-
ske strukturer på Amager sammenholdt med udviklingen i resten af landet og/eller udlandet.
Grundlaget for ægteskab og befolkningsvækst er i høj grad et samfunds økonomiske formåen. Af 
samme årsag tager den første analyse afsæt i den økonomiske situation på Amager og undersøger 
med udgangspunkt i skifter efter gårdbeboere i Tårnby sogn, hvorvidt der var tale om en positiv øko-
18  Bl.a. Mikkelsen, 1997. Nicolaisen, 1915.
19  Bl.a. Borscheid, 1986. Merzario, 1990. Sabean, 1998
20  Griffith et al 2005: 624
21  Bl.a. Calderon et al, 1997. van Lottum & Sogner, 2007, Borges 2003.
22  Schlumbohm, 1996: 82-83, Iggers, 1997:109
23  Thomsen, 2010: 11
9nomisk udvikling på Amager. Analysen undersøger også en eventuel økonomisk udligning mellem 
det historisk velhavende Store Magleby sogn og det mindre velhavende Tårnby sogn.
På baggrund af fundene i den økonomiske analyse bliver det undersøgt, om befolkningstilvæksten 
fulgte den økonomiske udvikling. En positiv økonomisk udvikling burde resultere i en positiv be-
folkningsvækst, om ikke andet så i det mindste opretholde en vækst på et niveau lignende resten af 
landets. Nøglefaktorerne i denne analyse er begravelses- dåbs- og vielsesfrekvensen i de to sogne.
Den tredje og sidste analyse skal kortlægge og analysere, hvem man i praksis giftede sig med i Hol-
lænderbyen gennem det 18. århundrede. Undersøgelsen sker med udgangspunkt i spørgsmålet om, 
hvorvidt ægteskabet mellem Jacob Bacher og Gjertrud Hansdatter konstituerede et varigt brud med 
ægteskabstraditionerne i byen, sådan som den eksisterende litteratur synes at udlægge det.
Om indavl og blodsbeslægtede ægteskaber 
Den eksisterende litteraturs vurderinger af befolkningsudviklingen i Hollænderbyen inkluderer ofte 
henvisninger til indavl og udbredt ægteskab mellem nært beslægtede, hvilket skulle have medført 
en stagnation i befolkningsudviklingen. Det første spørgsmål, som skal besvares, er, hvad er indavl? 
Dernæst må det undersøges hvilke biologiske konsekvenser, der er forbundet med indavl og ægte-
skabelige forbindelser mellem nært beslægtede. 
Indavl kan defineres som kønnet formering mellem beslægtede individer, hvilket de færreste nok 
var i tvivl om. Den mere dybdegående forklaring på indavl er at indavl opstår […] If mating between 
relatives occurs more commonly than would occure by pure chance24 […]. En væsentlig del af indavls-
problematikken er spørgsmålet om homozygote gener. Homozygote gener er basalt set to ens ud-
gaver af et givet gen i modsætning til heterozygote gener, som er forskellige udgaver af et givet gen. 
Eksempelvis er et gensæt, som består af A/a, heterozygot, mens et sæt, som består af A/A eller a/a, 
er homozygot.25 I forbindelse med indavl er det en risiko, at antallet af homozygote individer øges 
i forhold til det normalt forekommende. Da en del af disse gener, der findes i homozygot form, er 
recessive sygdomsgener, vil også hyppigheden af recessive sygdomme stige. Indavlskoefficienten 
(F) er et udtryk, der dækker over præcis dette.
Den inderste lovlige grænse for indavl i dag er ægteskab mellem eksempelsvis onkel/niece eller 
tante/nevø, hvilket betyder, at de biologisk er forbundet i første og andet led. Denne kombination 
var ifølge Danske Lov (1683) så ulovlig, at man ikke kunne få dispensation til at indgå et sådant æg-
teskab. Derfor er kombinationen ikke som sådan relevant at arbejde videre med, men for et mere 
komplet overblik er den dog stadig relevant at have med, specielt i et mere moderne øjemed, da 
denne kombination er en af de mest udbredte i dag.26Afkommet af eksempelvis et onkel/niecepar vil 
have en øget risiko for homozygote gener i 1/8 af det samlede gen loci (genets placering på et kro-
mosom), hvilket betyder, at F=0,125.27 Samme indavlskoefficient gælder dobbelte fætter/kusine par.
24  Griffiths et al, 2005: 625
25  Griffith et al, 2005: 34
26  Bittles, 1994: 565
27  Siegismund, 2001: 92
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Et par forbundet i andet led, er et fætter/kusine par. De deler 1/8 del af generne fra en fælles forfader, 
så deres afkom har en øget risiko for homozygote gener i 1/16 af det samlede gen loci, svarende til 
F=0,0625. De fleste undersøgelser af blodsbeslægtede relationer og indavl blandt mennesker i dag 
peger på, at denne kombination er den mest udbredte.28
Er man blodsbeslægtet i tredje led og indgår ægteskab (eksempelvis ægteskab mellem to fætres børn 
populært kaldet næstsøskendebørn), er der ifølge de gængse definitioner stadig tale om indavl. I dette 
tilfælde er der en øget risiko for homozygote gener på 1/64 af det samlede gen loci, svarende til en ind-
avlskoefficient på F=0,0156. Dette er den ydre grænse for indavl, fordi par som er beslægtede længere 
ude end tredje led ikke har en større risiko for homozygote gener end en ikke indavlet population.29
Hvad er konsekvensen af disse forbindelser mellem blodsbeslægtede? Et ofte diskuteret resultat af 
blodsbeslægtede ægteskaber er et øget antal medfødte misdannelser. For børn af enten onkel/niece 
eller tante/nevø er risikoen for medfødte misdannelser 9,34 % større end for børn af ikke-blodsbe-
slægtede par. For fætter/kusinepar er risikoen 6,18 % større.30 Dette er dog meget svært at undersø-
ge i historisk perspektiv, med mindre misdannelser ved mange børn er blevet beskrevet i samtiden, 
eksempelvis i kirkebøgerne. En undersøgelse af kirkebogen for Store Magleby sogn har ikke båret 
frugt i denne forbindelse. Der er ikke noteret nogen børn med medfødte misdannelser på nær et par 
siamesiske tvillinger, 31 som er en form for mutation, der ikke kan kædes sammen med indavl.
De mest tydelige indikationer på indavl blandt individer er altså svære at undersøge i historisk per-
spektiv. Men det kan undersøges, om mortaliten var forhøjet, fordi: In populations where inbred unions 
are common, increased levels of morbidity and mortality caused by the action of detrimental recessive ge-
nes can be predicted.32 Den gennemsnitlige forøgede mortalitet for fætter/kusinepars afkom er 4,4 %.33 
Den første del af dette kapitel har defineret indavl og resultaterne af indavl blandt individer. Den næ-
ste del af problematikken drejer sig om indavl i hele befolkningen og konsekvenserne, hvad angår 
recessive sygdomme.
Et første spørgsmål er, hvad en genpulje er. En genpulje defineres som det totale antal af unikke al-
leler (DNA-sekvenser) i en population. En stor og sund population vil have en bred diversitet, mens 
en mindre population kan have mindre diversitet. For en indavlet population gælder, at diversiteten 
stadig kan være høj, men at der er en stor hyppighed af individer med mange homozygote gen loci. 
En begrænset og indavlet genpulje øger samtidig risikoen for tab af biologisk fitness (overlevelses- 
og reproduktionsevne).34 Ved at gifte/parre sig indbyrdes indenfor en stærkt afgrænset population 
øges risikoen for, at antallet af individer med homozygote loci stiger. 
Resultatet af indavl i hele populationer er, at vækst, fekunditet og overlevelse aftager som regel. Fæno-
menet betegnes som indavlsdepression.35 Indavlsdepression er altså risikoen ved udpræget endogami 
gennem længere tid.
28  Bittles, 2001, 2 og Siegismund, 2001: 92
29  Bittles, 2001: 2
30  Søgaard & Vedsted-Jakobsen, 2003:1852
31 Store Magleby Kirkebog (StM KB), 21/9 1746 begraves Peder Jensens tvillingepiger: ” Et monstrum med tvende hoveder og tvende halse.” 
32  Bittles, 2001: 6
33  Bittles, 2001: 7
34  Siegismund, 2001:81-83& 104
35  Siegismund, 2001: 104
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Det modsatte af en indavlsdepression kaldes heterosis og er grundlæggende resultatet af at krydse 
to forskellige (og evt. indavlede) subpopulationer, hvorved en mere naturlig balance genoprettes.36
Indavl opstår altså, når to blodsbeslægtede individer parrer sig. Teknisk sker der det, at risikoen for, at der 
fødes individer med ens gensæt, øges, hvilket altså kan medføre nedsat biologisk fitness. Resultaterne af 
indavl er omdiskuterede og mangfoldige, men der er dog indiskutable konsekvenser. Ved indavl falder 
den biologiske fitness, prereproduktionsmortaliteten (død inden 18ende år) stiger ligesom børnedø-
deligheden. Hvis en decideret indavlsdepression indtræder, falder den generelle vækst og overlevelse 
i populationen. Dette kan rettes ved at krydse populationer, så heterosis indtræder, og populationens 
genpulje forøges: Hvis indavlen ophører, vil populationen i løbet af en enkelt generation med tilfældig par-
ring være i […] ligevægt igen.37
I artiklen Multiple Kinship in Two Spanish Regions: New Model Relating Multiple and Simple Consangui-
nity (1998) demonstrerer dens forfattere, Calderon et al, hvordan man gennemskuer de meget kom-
plicerede systemer, som blodsbeslægtede ægteskaber er, og hvad dette betyder for den samlede 
indavlskoefficient i to udvalgte spanske regioner. Den eneste måde, hvorpå man ifølge artiklens for-
fattere pålideligt kan beregne en indavlskoefficient, er ved at genskabe samtlige stamtræer.38 Denne 
fremgangsmåde ligger udenfor specialets rammer, så det vil i stedet blive undersøgt, hvorvidt nogle 
af de ovennævnte tegn på indavl var til stede i Hollænderbyen. 
Hvem måtte man gifte sig med? Danske Lov og ægteskabet
Danske Lov var den legale ramme for ægteskaberne på Amager i 1700-tallet. Reglerne ses i lovens 3. 
bog, 16. kapitel og 9. afsnit: Personer, som for Slegts, eller Svogerskabs, Skyld ikke maa samlis i Egteskab. 
Første paragraf slår fast, at forældre ikke må gifte sig med deres børn eller deres børns børn – ligeså 
langt som den lige linje strækker sig. Det samme gør sig naturligvis gældende den anden vej, børn 
må ikke indgå ægteskab med forældre eller forældres forældre, så vidt som det kan række. Det er 
altså specielt ægteskabsforbindelser i lige linje, som er forbudte.39 
Næste paragraf klargør, at heller ikke søskende må gifte sig, hvad enten de er hel- eller halvsøskende 
og ej heller gifte sig med hinandens børn, hvilket vil sige at onkel/niece eller tante/nevøkombinatio-
nen ifølge Danske Lov er forbudt.40 
Loven bekendtgør videre, at beslægtede i andet og tredje led, søskendebørn og næstsøskendebørn, 
heller ikke må indgå ægteskab. Fætre og kusiner (søskendebørn) måtte altså ikke gifte sig, ligesom 
fætter/kusinebørn (næstsøskendebørn) heller ikke måtte.41
De følgende paragraffer udvider de ulovlige forbindelser med konen og mandens familie, således 
at en enkemand eller enke efter lovens ord ikke måtte gifte sig med den afdøde ægtefælles søster 
eller bror. Mandens eller konens søskende måtte dog gerne gifte sig ind i samme familie som sin 
broder/søster, ligesom far og søn gerne måtte gifte sig med en moder og en datter.42 Danske Lov 
36  Siegismund, 2001: 108-109
37  Siegismund, 2001: 82
38  Calderon et al, 1998: 536
39  Danske Lov, 1683: 3-16-9-1
40  Danske Lov, 1683: 3-16-9-2
41  Danske Lov, 1683: 3-16-9-3
42  Danske Lov, 1683: 3-16-9-4
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lovgav med andre ord videre end indenfor en biologisk optik, hvor kun blodsbeslægtede bliver 
afholdt fra at gifte sig.
I de fleste protestantiske stater var det dog muligt at få dispensation. Et kongebrev blev typisk ud-
stedt, fordi den ene del af parret var for ung til at blive gift, fordi parret var for nært beslægtet, eller 
fordi der ikke var blevet lyst for parret i kirken.43 Af de ovenstående forbudte ægteskabelige forbin-
delser kunne man få dispensation til de fleste, på nær dem i lige linje.44 Af de ægteskaber, man kunne 
søge dispensation til, er de for specialet relevante typer: ægteskab mellem søskendebørn (blods-
beslægtede i andet led), ægteskab mellem blodsbeslægtede i andet og tredje led samt ægteskab 
mellem næstsøskendebørn (blodsbeslægtede i tredje led). 
Historiografi
Historiografien er opbygget, så den følger strukturen for specialets analyser. Indledningsvis bliver 
det undersøgt hvordan økonomisk udvikling, befolkningsudvikling/demografi og ægteskabsmøn-
stre er blevet behandlet i andre historiske studier, nationalt og internationalt. slutteligt zoomes der 
ind på Amager og det undersøges, hvordan de samme felter er blevet behandlet i lokallitteraturen. 
For dette speciale er der to relevante punkter at tage fat på i forhold til den økonomiske udviklings 
indflydelse på befolkningen. Det første punkt er et mønster, som ifølge den herskende tendens i euro-
pæisk historisk demografisk forskning er baggrunden for befolkningsudviklingen i det nordvestlige 
Europa, en teori som kaldes European demo-economic regime. Baggrunden for teorien er korrelationen 
mellem økonomi, familie, høj vielsesalder ved første ægteskab og børn/befolkningsvækst. Før et par 
kunne blive gift, skulle de have det økonomiske grundlag for at etablere sig i samfundet, og der skulle 
også gerne være en gård, de kunne overtage.45 Det betød, at kvinder ofte levede 2/3 af deres reproduk-
tive liv, inden de begyndte reproduktionen, og samtidig var dette baggrunden for et højt antal perso-
ner, som aldrig blev gift.46 Dette påvirkede naturligvis befolkningsudviklingen i Nordvesteuropa, færre 
par gav færre børn. Af samme grund var illegitimitet (’uægte børn’) også et udbredt fænomen, omend 
andelen af uægte børn ikke kom meget over 7 % i begyndelsen af det 18. århundrede. 47
Det næste punkt, som ligger i forlængelse af det europæiske demo-økonomiske regime, er også 
blevet afdækket gennem grundig forskning. Ægteskab blev indgået mellem ligemænd - økono-
misk, socialt, kulturelt.48 Ægteskabet var en måde, hvorpå man kunne skabe alliancer og fordele 
arbejdet med jorden.49 At tro at ægteskabet var eller er en statisk størrelse, som ikke ændrer sig 
over tid, vil være forkert, og flere mikrostudier har fundet flere variationer af denne tendens, som 
peger i forskellige retninger. David Warren Sabean kommer således frem til, at ægteskab i Neck-
erhausen ofte blev indgået mellem ulige parter i begyndelsen af det 18. århundrede.50 Denne 
tendens skyldes ifølge Sabean, at man ved at gifte sig ’nedad’ kunne knytte andre familier til sig 
43  http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/txt/kilder/kongebrev.htm
44  Koefoed, 2009
45  Koefoed, 2008: 33, Schlumbohm, 1996:82 Thomsen, 2010: 144
46  Johansen, 2002: 70
47  Thomsen, 2005: 19 og Johansen, 2002: 74
48  Borscheid, 1986: 160
49  Coontz, 2004: 977 og Thomsen, 2010:278
50  Sabean, 1998: 101-102
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i et patron/klient forhold, som på sigt styrkede begge involverede familier.51 Pointen hos Sabean 
og andre er, at ægteskab og allianceskabelse ikke er et statisk fænomen, men en institution i evig 
udvikling og forandring.
En lignende afvigelse fra det gængse ægteskab mellem ligemænd er afdækket af H.C. Johansen, 
som har understreget, at nedgangen i dødeligheden i slutningen af det 18. århundrede betød, at 
flere børn blev voksne, hvilket betød, at forældre ikke kunne sikre, at børnene kunne blive på samme 
økonomiske plan, fordi der ikke var jord eller kapital nok til at hjælpe alle på vej.52 Stavnsbåndets af-
skaffelse og jordreformer ledte på sigt til øget polarisering i samfundet.53 Der var tilsyneladende ikke 
samme problematik i 1700-tallet af to årsager: (børne)dødeligheden var generelt højere,54 og der var 
en decideret ødegårdsproblematik fra slutningen af 1600-tallet, hvilket gjorde det lettere at forblive 
på forældrenes niveau.55
Omtalte europæiske demo-økonomiske ægteskabsregime tager ofte udgangspunkt i, at yngre 
par overtager jord/gård efter et dødsfald i familien, så indfæstning og fremtidig velstand eller 
fattigdom blev dikteret af arv og arveregler.56 En lignende tendens har Karen Schousboe påpeget 
i sin artikel Kistefæ om bønders opsparing i 1700-tallet: En del af boet i skifterne var på forhånd 
øremærket børnene og deres fremtid, dog med individuelle variationer.57 Økonomisk udvikling 
på lokalt plan var meget naturligt kraftigt influeret af eksterne faktorer, men individerne spillede 
også en vigtig rolle. Dette bliver eksempelvis demonstreret af Palle O. Christiansen. Nogle var 
stræbsomme og tænkte fremad, andre var fatalister, som holdt sig lystige.58 Disse to forskellige 
livsformer var essentielle for livets forløb og må således også direkte og indirekte have påvirket 
et sogns makrostrukturer i betydelig grad. 
I Danmark er det ikke nemt at beskrive befolkningsudviklingen i det 17. og 18. århundrede,59 fordi 
der ikke eksisterer centralt statistisk materiale før folketællingerne. Eksempelvis kræver udregninger 
af mortalitet og fertilitet indgående viden om køns- og aldersfordeling i et land/sogn/lokalområde 
samt det præcise befolkningstal i det givne område.60 Alt er ikke tabt derved, men man må sno sig og 
bruge alternative metoder som eksempelvis crude death/birth rates, hvor man ikke tager hensyn til 
køns- og aldersfordeling i landet.61 Kirkebøgerne er i Danmark den mest righoldige kilde til at belyse 
befolkningsudviklingen, men de skal som regel suppleres med anden information. Fremgangsmå-
den er oftest, nationalt og internationalt, at tage udgangspunkt i familierekonstitution, hvor ihær-
dige forskere har genskabt befolkningssammensætningen på det lokale plan. 
Det bedste eksempel herhjemme er H.C. Johansen, som i flere værker har beskrevet og analyseret 
udviklingen i Danmark, specielt må hans værk Danish Population History 1600-1939 fremhæves som 
et nøgleværk. Her har Johansen valgt at dele befolkningsudviklingen i det 18. århundrede op i to 
afsnit. Første halvdel af århundredet, hos Johansen kaldet the old regime 1665-1775, er kendetegnet 
51  Sabean, 1998: 141
52  Johansen, 2007: 42-43
53  Thomsen, 2010:274
54  Johansen, 2002: 64-65
55  Skrubbeltrang, 1978: 98
56  Thomsen, 2010: 144-145 Sabean, 1998: 420 Ågren & Erickson, 2005: 1-5 og 57-61
57  Schousboe, 1981: 31-33
58   Christiansen, 2002: 148-153 Kategorierne er oprindeligt fra Christiansen, 1996: A Manorial World: Lord, Peasants,  
and Cultural Distinctions on a Danish Estate 1750-1980
59  Jespersen, 1989: 47
60  Johansen, 2002: 43
61  Johansen, 2002: 43
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ved store udsving i mortaliteten og en stabil fertilitet. Der findes en del år med overdødelighed gen-
nem århundredet, hvilket skyldes varierende faktorer som vejret (dårlig høst), epidemier (pest, mæs-
linger og skoldkopper) og krig. En generel tendens, som også bliver underbygget af mikrostudier, 
synes at være, at der blev født flere, end der blev begravet i løbet af det 18. århundrede i Danmark 
– de fleste år var der befolkningsoverskud.62 På trods af dette betød epidemier og krig, at overskud-
det blev decimeret betydeligt i flere omgange.63 Den anden halvdel af det 18. århundrede bliver af 
Johansen beskrevet som the Early mortality decline (1775-1840). Det, som specifikt ændrede sig, var 
børnedødeligheden. Der var flere børn, som overlevede til voksenalderen, hvilket givetvis skyldtes 
bedre ernæring, koppevaccinationen og bedre hygiejne.64 Det var således også denne ændring i be-
folkningstilvæksten, der skabte bruddet med tendensen til at gifte sig med ligeværdige i Danmark, for 
der var simpelthen ikke jord nok til, at børnene kunne bibeholde forældrenes status.
En tendens i forskningen har tidligere været at gå ud fra, at ægteskab mellem nært beslægtede, bl.a. 
fætter/kusine ægteskab, var noget, som hørte til før det moderne gennembrud – det hørte til på 
et mere primitivt plan. Nyere forskning har vist, at dette ikke var tilfældet, nærmere tværtimod. I sit 
omfangsrige studie af Neckerhausen har Sabean afdækket et andet mønster. I tiden efter reforma-
tionen blev lovene om ægteskab mellem nært beslægtede tolket hårdere, og det blev sværere at få 
dispensation, blandt andet fordi dispensationsuvæsenet var noget af det, Martin Luther ville gøre op 
med.65 Af samme grund faldt antallet af ægteskaber mellem nært beslægtede. Dette ændrede sig fra 
omkring 1750, hvor det blev nemmere at få dispensation, samtidig med at den økonomiske udvik-
ling og skabelsen af klasser gjorde det mere interessant at gifte sig med familie (endogamt).66 Dette 
er specielt interessant set i forhold til hollænderne, fordi en af Sabeans konklusioner er, at det oftest 
var de mest indflydelsesrige personer og familier, som praktiserede denne type ægteskaber. Formå-
let var at beskytte jord og embede, og denne tendens peakede først omkring 1880. Det var ikke kun 
i Neckerhausen og Tyskland, dette blev praktiseret, men i store dele af Europa. 67 I Danmark, hvor lov-
givningen tilsyneladende ikke var ligeså striks som i Neckerhausen, findes der også flere eksempler, 
som Asbjørn Romvig Thomsen viser i sit studie af tre nordvestjyske sogne, hvor flere af de magtfulde 
og ejendomstunge familier holdt sig til at gifte sig indbyrdes.68 I 1600-tallets Skast herred fandt Hans 
Henrik Appel, at næsten alle gårdejerfamilierne var i familie indbyrdes, hvilket blot understreger, at 
det ikke var noget nyt med denne høje grad af indgiftning i Danmark.69 Dette er yderligere interes-
sant, fordi det peger på to ting: 1. endogami var ikke et ukendt fænomen i Danmark mellem rige 
familier, 2. det var også relativt udbredt før det skæringspunkt, Sabean identificerer omkring år 1750. 
Udover det økonomiske incitament til endogami kan der både være sociale, etniske, kulturelle (og 
flere andre) incitamenter til endogami. En gruppe med meget specielle ægteskabsmønstre er immi-
granter, og disse mønstre har derfor været udgangspunkt for flere undersøgelser,70 om end studier af 
immigrantsamfund halter efter andre undersøgelser af samfund.71 Når det drejer sig om immigranter 
og ægteskab, er en tendens endogami: tilbøjelighed til at gifte sig indenfor samme sociale klasse, 
62  Thomsen, 2010: 48
63  Johansen, 2007: 25-26
64  Johansen, 2002: 122
65  Sabean, 1998: 66
66  Sabean et al, 2007: 187-188 og Merzario, 1990: 540
67  Anderson, 1986:287-288 Sabean, 1998: 444 og Sabean et al, 2007: 1-2
68  Thomsen, 2010:168
69  Appel, 1999: 198-200
70  van Lottum & Sogner, 2007 Borges, 2003 Lucassen & Laarman, 2009 
71  van Lottum & Sogner, 2007: 154 og Oris, 2003: 187-189
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etnicitet etc. Undersøgelserne viser ofte, at man som fremmed i et nyt land i høj grad foretrækker at 
gifte sig indbyrdes, i hvert fald i første generation.72 Hollænderne på Amager falder ind under denne 
kategori. Med vurderingerne af det første ægteskab i 1759 er der grobund for at tro, at man ikke gik 
bort fra endogami efter første generation, som tidligere undersøgelser ellers peger på. En anden 
tendens, som ikke tidligere har spillet en rolle i analyser af immigrantsamfund, er konsekvensen af 
meget udbredt endogami og immigrantsamfunds befolkningsudvikling.
Dette speciale ligger i forlængelse af tidligere tiders traditioner for demografiske og socioøkonomi-
ske studier af geografisk afgrænsede områder. Ved at analysere udviklingen på Amager på et makro-
niveau forsøges det at udlede konsekvenser på et mikroniveau og omvendt, forstået på den måde at 
handlinger på et mikroniveau, såsom ét enkelt ægteskab, eventuelt kan påvirke de større strukturer 
og dynamikker på makroniveauet. Den ene side af specialet knytter sig meget nært til kilderne i den 
skrubbeltrangske tradition og søger udelukkende at analysere udviklingen ud fra disse, mens den 
anden side åbner for en mere biologisk-teoretisk tilgang til området og tilhørende problematikker. 
Derved kombinereres kilderne i et tværfagligt forsøg på at skabe ny viden om dynamikkerne på 
Amager i 1700-tallet. I forhold til, hvad der tidligere er skrevet om Amager, adskiller dette speciale sig 
ved at søge at afprøve tidligere tiders sandheder om hollændere både empirisk og analytisk.
Den for specialet mest interessante og relevante litteratur om hollænderne og om Amager er den 
del, der fokuserer på ægteskabsvaner, indavl og endogami samt velstand og befolkningsudvik-
ling. Der er ikke skrevet noget enkelt værk, som handler specifikt om nogen af disse punkter, men 
punkterne er alle nævnt i den meste litteratur om Amager. Der er gennem tiden blevet skrevet 
meget om hollænderne på Amager, men dermed ikke sagt, at der ikke også er skrevet om det 
danske sogn, Tårnby sogn. Der eksisterer flere by-monografier om byerne på Amager,73 og i de to 
store overordnede værker om Amager, Karl-Erik Frandsens Amager (2002) og Chresten Nicolaisens 
Amagers Historie i tre bind (1907-1915) er der også en naturlig fokus på de danske byer på øen. 
Hollænderne fylder dog mest.
En af de tidligste henvisninger til hollænderne og deres tilsyneladende modvilje mod ægte frem-
mede stammer fra den danske læge Holger Jacobæus’ rejsebog skrevet mellem 1671-1690. Om hol-
lændernes ægteskabsvaner henviser han til en sag fra et par år forinden: De gifter sig aldrig med frem-
mede. For nogle år siden ægtede en eller anden københavner en pige, men han var ikke langt fra at blive 
stenet.74 Der er ingen umiddelbare indikationer på - udover hos Jacobæus, at man reagerede volde-
ligt mod fremmede, som søgte at gifte sig med en hollænder. Derudover viser den senere forskning, 
at hollændere omkring slutningen af det 17. og begyndelsen af det 18. århundrede begyndte at 
udvandre fra Hollænderbyen, gifte sig med danskere fra Tårnby sogn og slå sig ned i Tårnby sogn. 
Overdrivelse eller ej, citatet indikerer, at man ikke så mildt på udefrakommende på frierfødder. 
Cirka 60 år senere, i 1758, udgav den danske hofarkitekt Laurids de Thurah sit værk om Amager, 
Omstændelig og Tilforladelig Beskrivelse over den liden Øe Amager (1758), hvori han beskriver at hol-
lænderne ikke lettelig tillod mænd eller kvinder at gifte sig andetsteds end i enklaven.75 Den store 
72  Borges, 2003: 473
73  Frandsen, 1989 Jansen, 1994 Jansen, 2010
74  Jacobæus, 1671-1690: 70 oversat fra latin af Kim Esmark Nunquam peregrinis nubunt. Ante annos aliquot quidam Hafniensi puellae nupsit, sed 
parum abfuit quin lapidareteur 
75  de Thurah, 1758: 19
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forskel mellem Jacobæus og de Thurah, er, at førstnævnte påstår, det nærmest medførte stening at 
gifte sig med fremmede, mens de Thurah blot bemærker, at de ikke lettelig tillader nogen at gifte sig 
med fremmede. En pointe må være, at selv i samtiden blev der lagt mærke til deres ægteskabsvaner.
Det store brud i den litterære opfattelse af hollændernes ægteskabsvaner kommer først i begyndelsen 
af det 20. århundrede. Dette brud tager oftest sit udgangspunkt i vielsen af Jacob Bacher og Gjertrud 
Hansdatter, som bliver betegnet som det første blandede ægteskab eller det første ægteskab, hvor det 
blandede par slog sig ned i Hollænderbyen.76 En vigtig forskel, hvilket også er blevet understreget af 
den tidligere lokalarkivar Birthe Hjorth i artiklen De udstødte (2010). Artiklen er svar på en undring gjort 
af Adam Lindgren i en tidligere artikel, Slægtsforskning på de lokalhistoriske arkiver (2004). Lindgren un-
drer sig over den megen blæst, der var og siden har været om ægteskabet mellem Jacob Bacher og 
Gjertrud Hansdatter, fordi det ikke var det første blandede ægteskab – der fandtes flere eksempler på 
ægteskab mellem danskere og hollændere. Dette ægteskab var blot specielt, fordi det var første gang, 
parret slog sig ned i Store Magleby sogn, og fordi det var mellem personer af høj stand.77 Birthe Hjorths 
svar understreger, at der sandt nok fandtes tidligere blandede ægteskaber, som eksemplificeret i hen-
des upublicerede manuskript Udvandrerne (1995a), men det var ikke noget, som var hverken udbredt 
eller populært. Hun går så vidt som til at sige, at man var udstødt, når man var flyttet fra byen. 
Det er dette, som forandrer sig i 1759: Der var ingen mere, der var »udstødte«.78 At man ikke tidligere 
havde giftet sig med danskerne og ladet udefrakommende slå sig ned i byen, skyldtes ifølge Chre-
sten Nicolaisen, den store ulighed i Stand og Stilling. Man var ganske simpelt rigere i Hollænderbyen, 
og man ville ikke risikere, at jorden i byen ved arv frafaldt byen. Efter sigende skulle en vedtægt, som 
understregede dette, have eksisteret, men den er siden forsvundet.79 
De litterære beskrivelser af ægteskabet i 1759 følger oftest to ensartede mønstre: enten starter be-
skrivelsen med at fastslå, at der i Hollænderbyen var en befolkningsstagnation, som skyldtes indavl 
og endogami, så derfor var det en nødvendighed at få nyt blod til byen,80 eller også starter beskrivel-
sen omvendt med ægteskabet i 1759 for så at gå videre til, at det var nødvendigt, fordi befolknings-
tilvæksten var stagneret, og det var klogt at gifte sig med udefrakommende.81 
Uanset rækkefølgen er resultatet det samme: ægteskabet mellem Jacob Bacher og Gjertrud Hansdat-
ter skyldtes nødvendigheden af frisk blod til hollænderne. Problemet er, at denne antagelse aldrig 
er blevet empirisk efterprøvet: Kancelliet sigtede sandsynligvis til den Stagnation i Befolkningstallet, 
der gjorde sig gældende hos Hollænderne. Det var en Kendsgerning, at de stadige indbyrdes Giftermaal 
mellem Nærbeslægtede Led svækkede Afkommet, saaledes at den før saa frugtbare Koloni omtrent havde 
tabt Evnen til at formere sig.82 Det yderst interessante i dette citat er ordet kendsgerning og henvisnin-
gen til ægteskab mellem nærtbeslægtede. At beskrive noget som en kendsgerning uden at henvise 
til, hvorfra eller hvordan man udleder kendsgerningen, er ingen god fremgangsmåde. At baggrun-
den for den påståede stagnation skyldtes ægteskab mellem nærtbeslægtede bliver ikke påvist, men 
det kan efterprøves ved familierekonstitution. 
76  Nicolaisen, 1915: 62, Jansen, 1939: 119-120, Rasmussen, 1968: 6, Arevad & Randwjik, 1975: 62
77  Lindgren, 2004: 57-58
78  Hjorth. 2010: 65
79  Nicolaisen, 1915: 61
80  Arevad & Randwjik, 1975, Jansen, 1939, Nicolaisen, 1915.
81  Löfgren, 1975, Rasmussen, 1968.
82  Nicolaisen, 1915:61-62
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Den eksisterende litteraturs følgeslutning til ovenstående problematik om endogami, indavl og 
blandede ægteskaber er oftest, at ægteskabet i 1759 er et brud med tidligere tiders traditioner, og 
at man fra 1759 og fremefter gerne gifter sig med danskere. I værkerne illustreres det ved at nævne 
de to næste ægteskaber mellem hollændere og danskere: ægteskabet i 1760 mellem Gert Cornelis 
Bacher og Lisbeth Andersdatter fra Kastrup og ægteskabet i 1761 mellem Cornelis Tønnes Bacher 
og Nele Peter Villums fra Sundbyvester.83 Med andre ord var ægteskabet i 1759 i den eksisterende 
litteraturs optik vendepunktet, og herfra nærmede danskere og hollændere sig. Følger man denne 
tankegang burde det betyde, at befolkningsvæksten rettede sig fra 1759 og frem, samt at andelen af 
blandede ægteskaber var stigende i Store Magleby sogn. 
Hvorvidt dette skete i praksis er til dels blevet behandlet af Karl-Erik Frandsen. Ved at sammenholde 
antallet af døbte og begravede i de to sogne og registrere år med befolkningsoverskud eller under-
skud, kommer han frem til, at de to sogne ikke ville være i balance befolkningsmæssigt før 1804 for 
Tårnby sogns vedkommende, og 1824 for Store Magleby sogns vedkommende, hvis man forestil-
ler sig, at Amager var helt isoleret fra omverdenen […].84 Dette speciale er altså ikke første gang, be-
folkningsudviklingen på Amager er forsøgt belyst. Specialet adskiller sig dog ved at undersøge den 
økonomiske udvikling, befolkningsudviklingen samt frekvensen af blodsbeslægtede ægteskaber i et 
forsøg på at belyse denne, ifølge Frandsen, negative udvikling i specielt Store Magleby sogn.
Kilderne og kildekritik
Fordi man i Hollænderbyen havde egen jurisdiktion, opbevarede man alle papirer som byens kon-
gelige privilegier, skifter, domsafsigelser mv. i byen. Men da byen er brændt ned tre gange, har ikke 
meget overlevet fra tiden før 1810, på nær kirkebøgerne. Således daterer den ældste bygning i byen, 
kirken undtaget, sig til ca. 1780.85 Af samme grund er meget af den mere moderne litteratur om Hol-
lænderbyen stadig bygget på de ældre beskrivelser af samfundet. 
Det er til dels også tilfældet med dette speciale, men der eksisterer kilder, og de vil i vid udstrækning 
blive brugt til at besvare problemformuleringen. Der er specifikt tale om kirkebøger, folketællinger, 
suppleret med den mere eller mindre samtidige litteratur om sognet og beboerne. Styrker og svag-
heder ved dette materiale vil blive diskuteret i senere i dette kapitel.
I Tårnby ser det straks bedre ud. Fordi man ikke havde egen jurisdiktion, blev de fleste papirer opbe-
varet andetsteds, og der er derfor et væsentligt bredere kildemateriale til belysning af udviklingen 
i Tårnby sogn. Her kan der findes både skifter, domsafsigelser samt naturligvis også kirkebøger og 
folketællinger.
83  Hjorth, 2010: 65 Nicolaisen, 1915: 65
84  Frandsen, 2002: 34
85  Thavlov, 1996
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Kirkebøger og folketællinger
De tidlige folketællinger i Danmark er ikke uproblematiske at anvende. Specielt folketællingen fra 
1769 har ry for at være meget upålidelig, idet 1-5 % af landets samlede befolkning synes at være 
udeladt af opgørelsen.86 Hvor upræcis denne folketælling er for Amager, er ikke til at sige, for den er 
ganske simpelt ikke at finde. I stedet bliver folketællingerne af 1787 og 1801 anvendt i dette speciale. 
Disse folketællinger er heller ikke helt præcise, men dog væsentligt bedre end i 1769 – H. C. Johansen 
anslår, at der måske mangler omkring 1% af befolkningen i 1787 folketællingen.87 En undersøgelse af 
1801 folketællingens kvalitet i Sallingland Herred udført af Asbjørn Romvig Thomsen viste, at den var 
meget præcis. I de tre sogne, Romvig Thomsen undersøgte, manglede kun 1-2 % af befolkningen.88 
Det vil med andre ord formentlig sige, at de to folketællinger, som bliver anvendt i dette speciale, er 
så præcise, at de er overvejende problemfrie at anvende.
Kirkebøgerne er en anden kilde, som bliver brugt gentagne gange i dette speciale som grundlag 
for beskrivelsen af både udviklingen og den personnære del af specialet. Og kirkebøger har mange 
fordele, men også nogle ulemper.
Formålet med kirkebøgerne var ikke primært, at de skulle bruges af andre – de skulle vidne om årets 
gang. Problemet i denne sammenhæng er, at ligesom der er forskel på folk, er der forskel på præster. 
Nogle præster har givetvis gjort meget ud af at føre en forbilledlig kirkebog, let læselig, med mel-
lemregninger og personlige kommentarer ved mange af de indførte begivenheder. Andre præster 
har været mere sjuskede med indføringen af personerne - til tider med en praktisk talt ulæselig hånd, 
som ikke er blevet bedre af tidens tand. Kirkebøgerne i de to sogne er påbegyndte i henholdsvis 
1640 (Store Magleby) og 1672 (Tårnby), og da specialets periode dækker perioden 1700-1800, er der 
fuldstændig dækning for perioden i kirkebøgerne med de relevante parametre som dåb, begravelse 
og vielse. Et af de største problemer ved brug af kirkebøger er spørgsmålet om dødfødte – er de nu 
registreret både i dåbslisterne og begravelseslisterne, som de bør være? Johansen anslog fejlmargi-
nen mellem dåbs- og begravelsestallene til at være 4-6 %.89 Endelig er det svært at kontrollere kirke-
bøgerne for fejl, hvad angår dåb og dødsfald, fordi der sjældent findes kontrolmateriale.90
Skifteprotokollerne
Skifteprotokollerne er sjældent blevet brugt til forskning, fordi der er nogle åbenlyse problemer ved 
skifterne. Det er blevet hævdet, at skifterne ikke indeholder de reelle oplysninger om bøndernes 
økonomi, fordi boet blev tømt for værdigenstande, inden skifteforvalteren kom for at gøre boet op, 
specielt for godsernes vedkommende. Derudover er det sket, at boerne er blevet vurderet lavere end 
den faktuelle auktionsværdi af selvsamme skifteforvalter, således at bønderne kan fremstå fattigere, 
end de var i praksis.91 Desuden er det problematisk, at skiftet følger et dødsfald, hvilket betød: I de 
fleste tilfælde gik længere tids alderdom, sygdom eller svaghed forud for bondens død. Det er således et 
nedslidt bo som registreres92. Det er med andre ord relevant, hvor i livscyklen den afdøde var: Var det 
86  Johansen, 2004: 27
87  Johansen, 2004: 28
88  Thomsen, 2010: 42
89  Johansen, 1975: 68-69
90  Thomsen, 2010: 45
91  Bork, 2002: 280 og Schousboe, 1981: 26-27
92  Bork, 2002: 280
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en nygift, en gammel eller et familieoverhoved i en ung og voksende børnefolk?93 En stikprøve af 
skifter efter de ældste personer (59+) i Tårnby viser dog ikke noget entydigt billede – de lå mere eller 
mindre på samme niveau som resten af skifterne for gårdbeboere i Tårnby sogn. Naturligvis kan skif-
terne være sat for lavt, så bønderne var rigere, end skifterne giver udtryk for, men i forhold til Tårnby 
sogn er der dog en ekstra krølle på halen: hvis store værdier var gemt væk inden skifteopgørelsen, 
har bønderne været utroligt velhavende, så opgørelserne må givetvis stemme nogenlunde overens 
med virkeligheden.94
Afgrænsning
Geografisk er specialets indsamlede empiri begrænset til Amager og øens to sogne i 1700-tallet, 
Tårnby og Store Magleby sogne, men det er essentielt at have andet med end blot Amager. Hvis der 
ikke bliver medtaget andet, bliver sammenligningen mellem de to sogne temmelig lukket om sig 
selv, så derfor vil andre lignende undersøgelser af socioøkonomiske forhold og ægteskabstendenser, 
nationalt og internationalt blive inddraget.
Periodemæssigt er specialet løst afgrænset til det 18. århundrede. At perioden er løst afgrænset dæk-
ker over, at flere af individerne i de to samples er født i det 17. århundrede, mens andre først er begra-
vede i det 19. århundrede. Begrænsning til det 18. århundrede er primært dikteret af undersøgelsen af 
kirkebogen i de to sogne, hvor der som udgangspunkt kun er samlet data mellem 1700 og 1800. Dog 
har undersøgelser af folketællingen 1801 også været vigtige, og 1801 er derfor det ”sene” yderpunkt.
93  Thomsen, 2010: 104
94  Ågren & Erickson, 2005: 61
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Som landet lå
Figur 1 Et såkaldt Kadet-kort over Amager i 1700-tallet. Tegnet af Torben Knorr, 1745. Fra Det Kongelige Biblioteks 
Kortsamling
For at skabe en forståelse af det miljø, specialet udspiller sig i, tiden og stederne, illustrerer dette 
afsnit, hvordan landet lå i begyndelsen af 1700-tallet. Det er en introduktion til de vinde, der blæste 
på Amager og i Danmark lige før og efter århundredeskiftet. 
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Danmark
I 1650, ti år inden enevældens indførelse, var antallet af selvejende bønder eller selvejede gårde 
2.551, svarende til ca. 3 % af det samlede antal gårde.95 Til sammenligning var antallet af gårde ejet 
af adelige godsejere 25.215, svarende til 44,9 %. I 1688, opgjort i Christian Vs matrikel, var antallet 
af selvejende bønder faldet yderligere til ca. 1,8 % eller 1.029 personer.96 Disse ejerforhold skal sam-
menholdes med befolkningens størrelse på ca. 640.000 personer, hvoraf omkring 85 % boede på 
landet97. Tallene fortæller, at langt størstedelen boede på landet, men de færreste ejede den jord, de 
boede på. De var med andre ord hov- og fæstebønder og fra 1733 også stavnsbundne. Forudsæt-
ningen for at blive fæstebonde var indfæstningen, som havde en ofte meget forskellig pris. Nogle 
steder, eksempelvis i Frederiksborg amt kun ca. 10 rigsdaler, andre steder, eksempelvis på de fynske 
øer i gennemsnit 40-50 rigsdaler. Prisen for indfæstningen varierede blandt andet på baggrund af 
den fæstede gårds tilstand, jo dårligere, des billigere. Efter indfæstning skulle fæsterne holde gården 
i rimelig stand med alt nødvendigt udstyr til drift af gården. Udover indfæstningen skulle fæsterne 
i løbet af året arbejde på godset, hoveri, samt betale landgilde for fortsat brug af den fæstede jord. 
Omkring år 1700 blev begge disse pligter afregnet in natura. Senere blev det mere udbredt at be-
tale for begge dele. Ved siden af disse betalingsposter blev der konstant udskrevet forskellige skat-
ter – skat af tjenestefolk (1671), kopskat (1677-1692), familieskat etc.98 En del af baggrunden for de 
strenge kår, de vornede bønder levede under, skal ses i lyset af ødegårdsproblematikken og behovet 
for en landsmilits. Der var efter 1660 færre hænder til landbrugsarbejdet, mindre trækkraft og i det hele 
taget forringet husdyrproduktion.99 Flere steder i landet stod gårdene øde hen, og dette fik godsejerne 
til at kræve bestemmelse over, hvor fæstebønderne skulle bo og virke. Denne nedgang kan spores 
helt tilbage til Trediveårskrigen 1618-1648, som medførte en afmatning på det europæiske marked. 
Dette var særligt problematisk for Danmark fordi erhvervslivet ikke var specielt differentieret.100 Be-
gyndelsen af det 18. århundrede varslede hårde tider.
Amager
Amager bestod omkring år 1700 af ca. 11.500 tønder land. Øen var 65 km2 stor og havde to sogne med 
ni byer.101 Der var ca. 2.500 indbyggere fordelt på 480 familier, og antallet steg støt igennem århundre-
det trods pesten 1711, som tog næsten halvdelen af øens befolkning. Af de 11.500 tønder land hørte 
ca. 3.600 tønder land (omkring 31 %) under Store Magleby sogn og var Hollænderbyens oprindelige 
ejendom. Disse tønder land blev omkring år 1700 beboet af 130 familier. Der var 94 gårde i Hollænder-
byen, som i følge matriklen af 1688 havde 349 tønder hartkorn.102 Frem til 1717 skulle byen kun svare 
en årlig afgift til kronen (kongetiende) samt rødder og løg til udspisning; disse udgifter var kun ca. 10 % 
af, hvad Tårnby sogn svarede kronen.103 Udgifterne blev betalt af byen samlet, ikke af hver enkelt gård-
mand. Det skyldtes, at Hollænderbyens jord var ejet af hele byen og ikke af individer. 
95  Skrubbeltrang, 1978: 172
96  Bryld & Haue, 1982: 11
97  Johansen, 2002: 44
98  Skrubbeltrang, 1978: 161-168 se også Jespersen, 1989: 96-102
99  Skrubbeltrang, 1978: 98
100  Jespersen, 1989: 93-95
101  Nicolaisen, 1915: 3 & 17
102  Rasmussen, 1968: 31, Petersen, 2008: 2-3, Nicolaisen 133
103  Nicolaisen, 1915: 132
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Perioden op til år 1700 bliver ofte i litteraturen karakteriseret som hollændernes storhedstid eller hol-
lænderkulturens gennembrud. Gennembruddet skyldtes primært befolkningstilvæksten i Hollænder-
byen, som nødvendiggjorde en udflytning fra byen. Derfor fik man allerede i 1630’erne lov at fæste 
gårde i danske sogne, hvilket man gjorde specielt i Maglebylille og Tømmerup.104 Oftest dog på den 
måde at man fæstede gården, men blev boende i Hollænderbyen. Først fra begyndelsen af det 18. år-
hundrede begyndte man at flytte ud af byen og ind i de danske byer i Tårnby sogn.105 Flyttede man fra 
byen, skulle man efter en resolution af 1694 sælge den jord, man havde dyrket til byen, så byens jord 
ikke faldt på fremmede hænder gennem arv.106
I Tårnby sogn så situationen noget anderledes ud. Her var man ikke nær så privilegerede som i Hol-
lænderbyen, omend måske nok mere end bønder underlagt et gods.107 Tårnby sogn bestod af ca. 7.000 
tønder land, heraf 749 tønder hartkorn omkring år 1700. Disse var fordelt på sognets ca. 93 gårde.108 
Omkring år 1700 boede der ca. 1.500 personer i sognet fordelt på 8 byer samt kronens ladegård ved 
Tårnby og Viberup, som også var kronens.109 Fra 1624 fik bønderne i Tårnby sogn ejendoms- og arveret 
over deres gårde, men skulle stadig betale landgilde, og når en arving skulle overtage gården, måtte 
der betales indfæstning. Det betød også, at de to sogne begyndte at minde mere om hinanden.110
Befolkningen i Tårnby sogn skulle arbejde ved kongens slot i København, Kongens Enghave, eller ved 
kongens ladegård på Amager. Denne grad af hoveri er nok mildere, end det andre danske bønder 
oplevede. Betaling til kongen for fæstet faldt til dels i form af naturalier, men blev senere erstattet af 
kontant betaling.111 Kongen og hoffet havde brug for at have fadeburene fyldte hele tiden, og det 
skulle bønderne på Amager hjælpe til med ved at betale med korn, grise, høns etc. Det blev dog til 
pengebeløb i løbet af det 18. århundrede. Dette krav var ikke ulig kravet til bønderne i Hollænder-
byen, som skulle forsyne slottet med nok rødder og løg til udspisning.112 Bønderne i det danske sogn 
skulle dog stadig betale et betydeligt årligt beløb i landgilde. For de 8 landsbyer i sognet skulle der 
hvert år betales 1.080 rigsdalere.113 Det var et betydelig større beløb end de 300 Mk., som Hollænder-
byen skulle betale årligt frem til 1717. Efterhånden som hollænderne flyttede ind i det danske sogn, 
begyndte de to sogne at ligne hinanden mere og mere: eksempelvis indførte man allerede i 1686 hol-
landsk arveret, søskendelod i stedet for broderlod.114 Hollændernes indtog betød også, at kontrollen 
over jorden langsomt forsvandt fra de danske bønder.
104  Nicolaisen, 1915: 51-61 & Nicolaisen, 1909: 123
105  Hjorth, 1995a & Nicolaisen, 1909: 123-124
106  Nicolaisen, 1915: 61
107  Hjorth, 1988: 9
108  Nicolaisen, 1915: 145
109  Nicolaisen, 1915: 152 og Frandsen, 2003: 25
110  Frandsen, 2002: 35
111  Nicolaisen, 1915: 191-192 og Frandsen, 2002: 22
112  Rasmussen, 1968: 24
113  De Thurah, 1758: 32
114  Nicolaisen, 1909: 59
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Midlernes fordeling 1680 Samlet Areal, 
Td.
Tønder Hartkorn Heste Stude Køer
Hollænderbyen 3600 335 378 14 780
Tårnby sogn 7000 750 470 27 566
Tabel 1 Fordelingen af jord på Amager 1680115
I forhold til ovenstående fordeling af jord og tønder hartkorn (Tabel 1) er det nødvendigt at pointere, 
at 1/7 af det opgjorte i Tårnby sogn var på hollandske hænder.116
At man var velhavende i Hollænderbyen underbygges bl.a. af Laurids de Thurah, som beskriver, hvor-
dan privilegierne i forening med beboernes naturlige tilbøjelighed til flittighed og arbejdsomhed tid-
ligere gjorde Hollænderbyens gårdmænd meget velhavende. Omendskønt der nu vel findes faa saa 
riige som tilforn, da der have været mange som have eiet, 10. 12. 16. til 20000 Rdlr. og derover, så findes 
dog endnu velhavende Mænd.117 Da de Thurah skriver dette i 1758 og gør opmærksom på, at der sta-
dig er velhavende mænd, er det næppe at gå for langt at påstå, at gårdmændene var om ikke mere, 
så mindst ligeså velhavende omkring år 1700, som de var i 1758. 
Den forsigtige konklusion på den økonomiske situation i de to sogne ved begyndelsen af det 18. år-
hundrede er, at man givetvis var meget velstående i Hollænderbyen, om end ikke ligeså velstående 
som tidligere. I Tårnby var man også velstående, men bedømt ud fra den sekundære litteratur dog ikke 
ligeså velhavende som i Hollænderbyen. Ved en opgørelse i 1718 ejede hollandske bønder 1/3 del af 
de samlede tønder hartkorn, eller 287 td. hartkorn af 746 td. Af 143 jordejere var de 43 hollændere, 
hvilket understreger forholdet mellem de to sogne med hollænderne som de mest velhavende.118
115  Efter Nicolaisen, 1909: 141
116  Nicolaisen, 1909: 142
117  De Thurah, 1758: 27
118  Nicolaisen, 1909: 146
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De økonomiske forhold – fremgang eller stilstand?
I forhold til vurderingerne af ægteskabet i 1759, forholdet mellem Store Magleby og Tårnby sogn 
samt udviklingen på Amager er der primært to relevante punkter. Først og fremmest hænger øko-
nomi og befolkningsvækst uløseligt sammen, fordi en styrket økonomi historisk også har betydet 
befolkningsvækst.119 Det betyder, at man kan skabe et overblik over befolkningens eventuelle for-
plantningsmæssige formåen ved undersøgelse af den økonomiske udvikling på Amager igennem 
perioden – jo mere velhavende, des større potentiel frugtbarhed. Velstand gør det muligt at købe 
madvarer på trods af kriser og kan øge fertiliteten.120 Det andet punkt tager udgangspunkt i, at æg-
teskab i det præ- og tidligt industrielle Europa oftest blev indgået mellem folk med samme økono-
miske formåen og baggrund,121 et mønster som i Danmark først ændrer sig nævneværdigt omkring 
slutningen af det 18. århundrede.122 Det betyder også, at udviklede økonomien sig positivt i Tårnby, 
ville sandsynligheden for ægteskab mellem hollændere og danskere også øges. 
Gårde og gårdbeboere – produktionsenheden 1700-1800
Dette speciale er centreret omkring gårdbeboerne i de to sogne og den udvikling, som de gennem-
gik i en hundredårig periode. Dette kapitel vil derfor undersøge, hvordan gårdene udviklede sig. I 
forhold til antallet af gårde er det særligt interessant at undersøge udviklingen i Store Magleby sogn. 
Antallet af gårde i Tårnby var stabilt igennem det meste af perioden, fordi det var kongens jord, og 
gårdmændene var derfor også meget naturligt kongens fæstere.
Christian Vs matrikel fra 1682 opgør antallet af gårde i de to sogne til 200, fordelt på 99 i Store Mag-
leby og 99 i Tårnby samt kongens gård i Dragør og kongens Ladegård i Tårnby sogn123. Gårdene i 
Hollænderbyen var dog væsentlig mindre end gårdene i Tårnby sogn. Selvom antallet af gårde var 
ens, var mængden af landbrugsjord i de to sogne det ikke (jf. Tabel 1). 
Fra Christian Vs matrikel i 1682 og frem til år 1700 ændrede antallet af gårde i Hollænderbyen sig en 
smule og faldt fra 99 til 94, idet fem af gårdene ikke længere havde jord og blev til huse.124 Antallet 
forblev stabilt i Tårnby sogn, så i år 1700 var der 94 gårde i Store Magleby sogn og 99 i Tårnby. Som 
nævnt havde gårdene i Tårnby sogn dog mere jord at gøre godt med. I Hollænderbyen var der tale 
om 335 td. hartkorn, mens der var tale om 750 td. i Tårnby sogn. Det betød i praksis, at hver af gårdene 
i Hollænderbyen i gennemsnit havde 3,7 td. hartkorn mod 7,6 td. i Tårnby sogn. Desuden skal det 
holdes for øje, at man i det ene sogn var selvejere og i det andet sogn en del af krongodset, dog med 
mulighed for at købe gård og jord af kongen.125
119  Schlumbohm, 1996: 81-82
120  Wrigley & Schofield, 1989: 374-376 & 398-399
121  Eks. Borscheid, 1986: 167-168 og Merzario, 1996: 539-540, 
122  Johansen, 2007: 42-43
123  Petersen, 2008:5
124  Petersen, 2008: 3
125  Frandsen, 2002: 23
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Dette er ikke de eneste forskelle, der var på gårdbeboerne i de to sogne omkring århundredeskiftet. 
De adskilte sig også eksempelvis på alderen ved første indgåede ægteskab; her var man væsentlig 
tidligere ude i Hollænderbyen, end man var i Tårnby sogn både for mænds og kvinders vedkom-
mende. For at få et tilpas stort sample har jeg tilføjet yderligere gårdejere til Hollænderbyen, fordi 
første generation i Maglebysamplet kun består af 12 individer og deres koner. Data til udvidelsen 
stammer fra Petersen (2008), holdt overfor kirkebogen i Store Magleby sogn for bekræftelse af data.
Alder v. 1. ægteskab Mænd 
Tårnby
Kvinder 
Tårnby
Mænd 
Holl. Bye
Kvinder 
Holl. bye
Mænd 
DK
Kvinder 
DK
< 20 år 2% 8% 5% 39% - -
20-24 26% 24% 50% 52% - -
25-29 3% 28% 35% 4% - -
30-34 28% 28% 10% - - -
35-39 7% 8% - - - -
40+ 7% 4% - 4% - -
N 43 23 20 23 - -
Gennemsnitsalder 28,8 27,5 24,5 21,7 - -
Gennemsnitsalder 29,2 28,1 
ved første ægteskab 
i danske landsogne 
1700-1709126
Tabel 2 Alder ved første ægteskab i de to sogne i procent, fordelt på køn.127
Ud fra Tabel 2 er det tydeligt, at Hollænderbyen adskilte sig markant i forhold til både Tårnby og resten 
af landet på dette tidspunkt. Det, at man i Hollænderbyen var selvejende og havde mulighed for at købe 
ekstra jord og gårde i det danske sogn, har givet gjort det muligt at gifte sig tidligt i Hollænderbyen. I 
Tårnby sogn skulle et muligt ægtepar, som i det meste af landet, have til udbetalingen til indfæstning, 
eller til at købe gården, før man kunne slå sig ned som gårdbeboere. Derfor var det nødvendigt at spare 
op, da det parrets forældre kun sjældent kunne give en hånd.128 Parrene blev naturligvis lidtældre, end 
hvis de ikke skulle
bekymre sig om dette. Dette er også interessant i forhold til reproduktion, fordi, som Johansen bemær-
ker, betød den relativt høje vielsesalder i Nordvesteuropa, at kvinder levede 2/3 af deres reproduktive liv 
udenfor ægteskab129. Dette var altså ikke tilfældet i Hollænderbyen omkring år 1700, så dér kunne være 
bedre grobund for befolkningsvækst.
126 Johansen, 2002: 70
127  StMS udvidet første generation, samt Tårnby Samplet (TBS) viet 1660-1696
128  Schousboe, 1981: 31-32
129  Johansen, 2002: 70
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Årstal Antal gårde Hollænderbyen Antal gårde Tårnby sogn
1699 94 93
1711 76 -
1713 63 -
1730 70 -
1787 37 98
1789 39 -
1801 39 99
Tabel 3 Udviklingen i antallet af gårde på Amager 1699-1801130
Tabel 3 viser udviklingen i antallet af gårde gennem århundredet i de to sogne, og her 
springer den negative udvikling i antallet af gårde i Hollænderbyen virkelig i øjnene. Gen-
nem århundredet falder antallet af gårde støt, mens der i samme periode er nogenlunde 
det samme antal gårde i Tårnby sogn. Der er en vis ræson i dette, når man holder sig for øje, 
at Store Magleby sogn havde halvt så mange tønder hartkorn, som Tårnby son (jf. Tabel 1). 
Nedgangen i antallet af gårde er interessant, fordi det givetvis betyder to ting. Det blev i løbet af 
århundredet sværere for gårdbeboernes børn i Hollænderbyen at opretholde deres forældres status 
og stand, fordi der ganske simpelt var færre gårde. Dernæst betyder det, at de tilbageværende gårde 
i byen er blevet væsentligt større, og man kan derfor gisne om, at den interne ulighed steg i sognet. 
Det fremgår ikke af tabellen hvor mange af gårdene i Tårnby sogn, der er på hollandske hænder, men 
her bør man argumentere for, at har man slået sig ned i Tårnby sogn, er man ikke længere direkte en 
del af økonomien i Hollænderbyen, og er derfor ikke per se relevant i udligningsøjemed.
130  DDA 11, 1787 og 1801 StM og TB. Øvrige tal fra Petersen, 2008: 2-3 og Nicolaisen, 1915:152-184
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Den økonomiske udvikling i Tårnby sogn
Den økonomiske udvikling i Tårnby sogn vil blive belyst med en analyse af opgivne værdier i skif-
terne for Tårnby sogn i perioden 1698-1789 og suppleret med en analyse af formueskatten fra 1789. 
Et typisk skifte fra Tårnby sogn i perioden indeholder fem punkter, som kan give en indikation på 
udviklingen i sognet gennem perioden: gård/jord/alt nagelfast bohave, andre værdier, boets sam-
lede værdi, samlede udgifter samt nettoarv. Umiddelbart er kategorierne meget enkle at gå til, men 
kategorien andre værdier skal kort uddybes. Som det vil vise sig, er denne post nemlig ofte ganske 
stor. Dette skyldes, at den tit dækker over jord, som er købt fra andre gårde, men ikke er en del af 
selve gården, jorden eller det nagelfaste. Derfor følger den heller ikke med fæstet.
Figur 2 Den gennemsnitlige udvikling af boets samlede værdier og samlede udgifter fordelt på årtier, Tårnby sogn 
1698-1789131
Som figur 2 indikerer, er der en tydelig økonomisk fremgang i sognet fra midten af århundredet. For 
fæstebønder og bønder generelt er det meget høje beløb, hvilket blot understreger, hvad allerede 
er pointeret: gårdbeboerne i Tårnby sogn var absolut ikke fattige. 
Boets samlede værdi var på et højt niveau i begyndelsen af århundredet (1698-1709), mens 
boets udgifter var lave. I gennemsnit var boets samlede værdi 1.307 sletdalere (Sdl.). i denne 
periode, mens de samlede udgifter var 325 Sdl. Dette må siges at være imponerende når man 
har den generelle økonomiske situation i Danmark på dette tidspunkt for øje.132 Dernæst skete 
et fald i det følgende årti, og det tager tre årtier, før boets samlede værdi når samme niveau som 
i begyndelsen af århundredet. Den nedgang, som kan aflæses i årtiet 1710-1719, kan forklares 
med en række eksterne faktorer: år med misvækst i 1710, pest i 1711 samt Store Nordiske Krig 
(1700-1720), og specielt de ekstraskatter som blev udskrevet på grund af krigen. Begyndelsen 
af det 18. århundrede er i litteraturen beskrevet som krisetider, så på den baggrund er det ikke 
overraskende, at Tårnby også er påvirket af krisen. Baggrunden for krisen var en afmatning af det 
europæiske marked, flere år med misvækst, høje skatter, et lavt produktionsniveau og landmi-
131  TBS 1698-1789
132  Jespersen, 1989: 262-264
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litsens oprettelse.133 Samtidig var det en krise, som fik indflydelse på ejendomspriserne, så ejen-
domme til tider var umulige at slippe af med. Store skatte- og landgilderestancer fulgte med og 
førte til flere gårdforsiddelser.134 
To forhold synes yderligere at indikere, at Tårnby sogn var påvirket af landbrugskrisen i den første 
halvdel af århundredet. Prissætningen af gård, jord og alt nagelfast bohave var den laveste i denne 
periode. I gennemsnit blev gårdene opgjort til 587 Sdl. i perioden (1720-1729), hvilket ikke er en 
voldsom nedgang set i forhold til året forinden, hvor gennemsnittet var 594 Sdl., men det var al-
ligevel betydeligt mindre end de fleste andre årtier. Det andet forhold, som indikerer hårdere tider 
end ellers i Tårnby sogn, er omfanget af skifter, som endte med at have flere passiver (udgifter) end 
aktiver (værdier). I hele perioden findes der 18 skifter i samplet, som gik i minus, og af disse er 4 (22%) 
fra denne periode. Perioden med flest skifter i minus er 1710-1719, perioden med pest og dårlig høst 
og derfor mange begravede og efterfølgende skifter. 
Fra 1740’erne og århundredet ud gik det udelukkende fremad, hvilket stemmer overens med den 
højkonjunktur Danmark oplevede fra 1740erne. Efter årtiers krise var landet på vej på fode igen.135 
Specielt perioden 1760-1769 var et årti med store stigninger i den samlede værdi af opgjorte boer 
i Tårnby sogn, hvilket passer godt med, at en højkonjunktur indtrådte nogenlunde samtidig i hele 
landet.136 Der er dog to forhold, som skal fremhæves yderligere i denne forbindelse. For det første bør 
det bemærkes, at gælden også steg i denne periode. Både i 1700’erne og i 1740’erne er boudgifterne 
historisk lave, mens udgifterne i 1760’erne er på det højeste overhovedet i perioden. Stadig er den 
proportionelle forskel mellem udgifter og samlet værdi så stor i 1760’erne, at det ikke kan nægtes, at 
dette var en periode med stor vækst. Den procentuelle forskel mellem boets samlede værdi og boets 
udgifter i 1760’erne var 169 %, mens forskellen i 1700’erne var 302 % og 188 % i 1740’erne, så disse to 
årtier må også fremhæves som år med høj velstand. At velstanden var høj i 1740erne må i øvrigt også 
fremhæves som noget særligt, fordi Danmark endnu ikke var ovre de dårlige økonomiske tider.137
Overraskende er det også, at perioden 1710-1719, en tid med krig, epidemier og dårlig høst, for-
holdsmæssigt var bedre end nogle af de følgende årtier. Forskellen mellem samlet værdi og udgifter 
i gårdenes skifter var i 1710-1719 119%, mens den kun var ca. 60% i 1730-1739 og ca. 78% i 1720-
1729. Selvom det ud fra grafen er tydeligt, at der både var gode og dårlige år(tier), må det konklu-
deres, at velstanden generelt var høj igennem perioden. Der er ikke ét eneste årti, hvor gennemsnit-
sværdien af boet er under 500 Sdl. 
133  Jespersen, 1989: 262-267
134  Skrubbeltrang, 1978: 181-182, Johansen, 2002: 45, Jespersen, 1989: 
135  Jespersen, 1989: 93
136  Feldbæk,1993: 159-161
137  Feldbæk, 1993: 104-106
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Antal Skifternes Boets samlede Boets samlede Antal Samlede værdier Boets samlede 
skifter periode værdi Sdl. udgifter Sdl. skifter2 Junget, Torum og udgifter  
     Selde sogne138 Junget, Torum 
      og Selde sogne
21 1698-1709 1307 325   
44 1710-1719 1049 477   
27 1720-1729 1116 625   
14 1730-1739 1182 736   
16 1740-1749 1457 505   
14 1750-1759 1530 572   
12 1760-1769 2815 1045 7 239 179
11 1770-1779 1766 807 28 328 277
5 1780-1789 1885 646 29 167 168
164    86  
Tabel 4 Antallet af skifter i Tårnby sogn fordelt på årti samt boets samlede værdi og samlede udgifter i hele Sdl.139
Tabel 4 er et overblik over den gennemsnitlige værdi af samlede værdier og udgifter i hele århun-
dredet samt antallet af skifter. Tydeligvis er antallet af skifter i slutningen af perioden (1780’erne) 
forsvindende lille, og det er ikke holdbart at bruge så lille en datamængde til sammenligning. Årtiet 
er alligevel taget med, fordi det immervæk kan give en svag indikation på forholdene blandt gårdbe-
boerne i Tårnby i denne periode. Den sidste periode vil blive analyseret separat i slutningen af dette 
kapitel ved hjælp af tal fra formueskatteopgørelsen af 1789. Tallene for sognene i Sallingland Herred 
understreger blot endnu en gang, hvor stor forskel der var på de rige bønder i Tårnby sogn og mindre 
bemidlede bønder andre steder i landet. 
Datamængden for 1760’erne består af 12 individer og deres jordiske ejendele. Det er ikke et voldsomt 
omfangsrigt sample, men stort nok til at være brugbart. Ét af disse 12 individer skiller sig markant 
ud fra resten af samplet: Hans Hansen (1696-1761), foged i Sundbyvester og far til Gjertrud Hansdat-
ter, Jacob Bachers hustru nummer to. Gård, jord og nagelfast bohave er ikke specielt i Hans Hansens 
tilfælde. Det blev opgjort til i alt 1.500 Sdl.,140 og flere gårde blev gjort op til mere. Han adskiller sig 
derimod markant i forhold til kategorien andre værdier, som blev opgjort til intet mindre end 8.161 
Sdl.! Det er næsten mere end de to næststørste poster lagt sammen. Han alene er med til at hæve 
gennemsnittet af boets samlede værdi for 1760’erne betydeligt, men også boets samlede udgifter. 
Hans Hansen var også indehaver af denne rekord, idet der blev noteret udgifter for ikke mindre end 
4.281 Sdl. Fjerner man Hans Hansen fra statistikken, falder gennemsnittet meget naturligt, men det 
er stadig den klart rigeste periode med et gennemsnit af værdier på 2.193 Sdl. og af udgifter på 750 
Sdl. – en forskel på ca. 192 %. Det betyder også, at forskellen mellem samlet værdi og boets udgifter 
havde været større, hvis Hans Hansen var blevet udeladt. Det var ikke unormalt at de mest velha-
vende også havde den største gæld.141
138  Tal for Junget, Torum og Selde sogne venligst suppleret af Asbjørn Romvig Thomsen fra dennes Sallingdatabase, se Thomsen, 2010: 13 - Tallene 
regnet om fra Rd. til Sdl. med følgende vekselkurs: Sletdaler = 2/3 Rigsdaler http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Diverse_
historie/M%C3%B8nter/daler
139  TBS 1698-1789
140  TBS, SuV9 272
141  Ågren & Erickson, 2005: 65
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Gennemsnittet af værdierne viser også med al tydelighed, at nok var Hans Hansen et ekstremt tilfælde, 
men der fandtes en del andre velhavende gårdbeboere i 1760’erne. Det er ydermere interessant at 
bemærke, at velstandsstigningen i Tårnby sogn begyndte omkring 1750’erne og toppede i 1760’erne, 
hvilket koinciderer med Jacob Bacher og Gjertrud Hansdatters ægteskab. 
Endnu et argument for Tårnbys sogn velstand er sammenligningen med de tre sogne i Sallingland 
herred. Udover de tre nordvestjyske sogne, som kun dækker den sidste del af perioden, kan et ek-
sempel findes for perioden omkring 1750-1760 fra Holsteinborg. Her blev gårdboernes gennemsnit-
lige bruttoværdi gjort op til ca. 170 rigsdalere.142 I landsbyen Skafterup er det gennemsnitlige beløb 
ligeledes væsentligt lavere ned Tårnby, her var gennemsnittet 136 rdl.143 Der er naturligvis en perio-
demæssig forskel, og det er tal fra før og efter landbrugskrisen i første halvdel af 1700-tallet, men 
ikke desto mindre giver det indtryk af en temmelig stor velstand i Tårnby sogn. Det er absolut muligt, 
at denne økonomiske velstand har spillet en rolle i valget af ægtefælle og ikke mindst i et eventuelt 
brud med tidligere tiders ægteskabstraditioner i Hollænderbyen.
Udflyttere, økonomisk vækst og blandede ægteskaber
En væsentlig årsag til den økonomiske vækst i Tårnby sogn var ifølge Chr. Nicolaisen, at hollænderne 
overtog de danske gårde enten ved køb eller ved gifte sig ind i de danske familier. Det er sikkert rigtigt 
til et vist punkt, men det er næppe den eneste årsag. Birthe Hjorth har som nævnt i historiografien 
lavet en oversigt over et stort udvalg af de hollændere, som forlod Hollænderbyens trygge rammer for 
at slå sig ned i Tårnby sogn.144 Det var, stadig i følge Nicolaisen, specielt disse, som var og blev velha-
vende.145 I Tårnbysamplet findes 17 skifter for udvandrere fra Hollænderbyen, ca. 10 % af det samlede 
antal skifter. I alt er der fra 1698 til 1789 registeret 25 individer, som helt sikkert er udvandrede fra Hol-
lænderbyen. De 17 personer er jævnt fordelt, både på begravelsesår og geografisk på Amager. Kastrup 
og Ullerup er de eneste byer, hvor der ikke findes udvandrere i samplet, og 1760’erne og 1780’erne de 
eneste årtier, som ikke er repræsenterede. Selvfølgelig kan man ikke sige noget generelt om hollæn-
dernes velstand ved at undersøge 18 individer over en 100-årig periode, men ud fra gennemsnittet 
for årtierne kan man dog sammenligne og vurdere, om dette lille udvalg af hollændere var tydeligt 
mere velstående eller blot gennemsnitlige i forhold til resten af Amager. De 17 individer udvandrede 
enten selv eller giftede sig med en udvandrer, og det betyder, at efterkommere af hollænderne ikke 
er taget med. Det betyder også, at disse efterkommere sagtens kan have været en vigtig del af den 
økonomiske udvikling. I dette tilfælde er det dog udelukkende udvandrere, som er interessante.
142  Schousboe, 1981:40 (note 20) 
143  Bork, 2002: 280
144  Hjorth, 1995a
145  Nicolaisen, 1909: 145-147 og Nicolaisen, 1915: 110-112
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Periode Antal skifter for 
udvandrere
Nettoarv udvandre-
rei gennemsnit
Antal skifter Nettoarv hele 
Tårnby sogn
1698-1709 1 641 21 971
1710-1719 3 573 44 557
1720-1729 3 380 27 490
1730-1739 4 409 14 446
1740-1749 2 1082 16 952
1750-1759 1 249 14 953
1760-1769 0 - 12 1769
1770-1779 3 1538 11 959
1780-1789 0 - 5 1239
Tabel 5 Gennemsnitlig nettoarv for udvandrere fra Hollænderbyen kontra gennemsnitlig nettoarv  
for hele Tårnby sogn 1698-1789146
Tabel 5 giver altså ikke noget fuldstændigt billede af udvandrernes økonomiske situation, men frem-
hæver nærmere forholdet mellem nogle enkeltilfælde og helheden. Det kan bemærkes, at udvan-
drerne er mindre velhavende end det totale gennemsnit i Tårnby. Det betyder ikke, at det var den ge-
nerelle situation, men indikerer svagt, at Nicolaisens påstand om, at den økonomiske vækst i Tårnby 
sogn skyldtes hollandske udvandrere måske er en sandhed med modifikationer. Man kan samtidig 
stille spørgsmålstegn ved interaktionen mellem de oprindelige hollændere og udvandrerne, noget 
som den eksisterende litteratur allerede har gjort.147 Dette bliver til dels underbygget i skifterne, hvis 
man undersøger formynderne for efterladte børn. I de 17 nævnte tilfælde kom børnenes formyndere 
kun i tre tilfælde (18 %) fra Hollænderbyen.148
Formueskatten 1789 og Amager
De danske bønder skulle til lommerne og være med til at hjælpe landet på fode i gen, da en ekstra 
skat blev udskrevet i 1789 som resultat af en kort krig mod Sverige året inden. 149 I denne forbindelse 
blev der oprettet en serie skattelister for at skabe fuldt overblik over, hvem der skulle betale hvad. 
Disse lister er senere blevet brugt af danske historikere til at undersøge formueforholdene blandt 
landbefolkningen i det Danske Rige på dette tidspunkt. Jørgen Mikkelsens artikel De rige bønder 
og formueskatten (1997), tager udgangspunkt i formuefordelingen i seks herreder, bl.a. Sokkelund 
herred som omfatter Amager. Ved hjælp af disse tal kan man få et indblik i sognenes økonomiske 
forhold og dermed se, hvordan Tårnby og Store Magleby var stillet i forhold til hinanden.
Jørgen Mikkelsen opregner antallet af gårdmænd i Sokkelund herred i 1789 til at være sammenlagt 
450 mod 319 husmænd. Af disse 450 gårdmænd hører de 112 af dem hjemme i Tårnby sogn, og 
58 gårdmænd i Store Magleby.150 Udover gårdmænd og husmænd har Mikkelsen også medregnet 
kromænd og møllere, da disse som regel er kategoriseret som gårdmænd eller husmænd.151 For Tårnby 
sogn stemmer de 112 gårdmænd fra Mikkelsens opgørelse meget vel overens med de 108, som i 
folketællingen i 1787 enten var gårdmænd, møllere eller kroholder (4 % forskel). For Store Magleby 
146  TBS 1698-1789
147  Hjorth, 2010: 56-58
148  TBS 178, 191, 239
149  Mikkelsen, 1997: 11
150  Mikkelsen, 1997: 30
151  Mikkelsen, 1997: 15
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derimod virker tallet meget højt. I 1787 folketællingen blev der registeret 41 gårdmænd, møllere og 
kroholdere i Store Magleby, hvilket er temmelig langt fra de 58, Mikkelsen har med for 1789 (ca. 41 
% forskel). Det synes at være en voldsom forøgelse af antallet på blot to år. En hartkornsliste fra 1789 
optæller 39 gårde over 4 td. hartkorn og 25 jordbrugere med 4 td. hartkorn eller derunder,152 hvilket 
ikke forklarer de 58 fra Mikkelsens undersøgelse. Der er dog kun 10 % forskel på tallene fra hart-
kornslisten (64 personer) og Mikkelsens opgørelse på baggrund af skattelisten (58 personer). Derfor 
anser jeg det som acceptabelt at bruge Mikkelsens optælling til sammenligning mellem Tårnby og 
Hollænderbyen.
I Mikkelsens artikel er specielt de to højeste kategorier interessante. De dækker personer (gårdmænd 
eller husmænd) med en formue på 1501-2000 rd. og >2000 rd. og giver derved et billede af antallet 
af meget velhavende i de to sogne.
By/sogn 1501-2000 
Rd.
>2000 Rd. Total 
procent
H o l l æ n d e r -
byen
12% (7) 43% (25) 55%
Tårnby sogn 12% (13) 16% (18) 28%
Gentofte sogn 15% (6) 25% (10) 40%
Brønshøj sogn 2% (1) 0 2%
T r a n e b j e r g 
sogn
2% (1) 2% (1) 4%
Asperup sogn 4% (2) 15% (7) 19%
Løjt sogn 7% (9) 3% (4) 10%
Tabel 6 Antal gårdmænd i de to højeste skattekategorier, formueskatten 1789153
Tabel 6 sammenligner velhavende bønder i syv forskellige sogne, hvoraf de fire øverste alle er fra 
Sokkelund herred. De andre sogne er medtaget for at give et sammenligningsgrundlag. Tallene i 
parenteser er det faktiske antal gårdmænd i kategorien. Flere ting springer i øjnene ved granskning 
af denne tabel. For det første må det pointeres, at det (med Brønshøj som nævneværdig undtagelse) 
gik utrolig godt økonomisk i Sokkelund herred. De udvalgte sogne havde væsentligt flere meget 
velhavende gårdbeboere end de andre herreder, som blev undersøgt i artiklen. Dernæst er det me-
get tydeligt, at Hollænderbyen var et specielt tilfælde med en meget stærk økonomi. Ikke at Tårnbys 
økonomi var dårlig, men den var stadig temmelig langt fra niveauet i Store Magleby. I slutningen af 
århundredet var der med andre ord stadig stor forskel på sognene, på trods af en positiv økonomisk 
udvikling.
152  Petersen, 2008: 3
153  Tal fra Mikkelsen, 1997 Hollænderbyen er kaldt Store Magleby i artiklen, men for ikke at forvirre, bliver byen her kaldt Hollænderbyen.
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Delkonklusion
Tre pointer træder frem ved analysen af den økonomiske udvikling på Amager i 1700-tallet:
Man var på et højt velstandsniveau, som illustreret af figur 2, i begyndelsen af århundredet. Fra 
1740’erne og frem er der udelukkende vækst at spore, specielt hvis man ser på 1760’erne som et eks-
tremt årti med flere velhavende personers dødsfald. Også sammenlignet med andre dele af landet, 
som eksemplificeret ved de gennemsnitlige tal for de tre sogne i Sallinglands 
herred og Holsteinborg, var man temmelig velhavende i Tårnby sogn. Det var vel at mærke en vel-
stand, som tilsyneladende kun var stigende fra ca. 1740, hvilket stemmer fint overens med den øko-
nomiske udvikling Danmark gennemgik i denne periode. På trods af dette var man omkring 1789 i 
Tårnby sogn stadig relativt langt fra niveauet i Store Magleby. Sandt, Tårnby sogn ligger side om side 
med Hollænderbyen i den næsthøjeste kategori (procentuelt) på skattelisten, men er alligevel meget 
langt fra Hollænderbyen i den højeste kategori. 
Det betyder naturligvis ikke, at der ikke var meget velhavende gårdbeboere i Tårnby sogn og ej hel-
ler, at der kan være grundlag for at tro, at ægteskab på lige økonomiske termer ikke kunne indgås 
mellem beboere fra de to sogne. Blot ikke i et nævneværdigt omfang, fordi uligheden trods alt er 
relativ stor. En undtagelse, som måske bekræfter reglen, er Hans Hansens velstand og stilling, som 
givet har været en medvirkende faktor for Jacob Bachers interesse i at gifte sig med datteren. Det må 
utvivlsomt have virket fristende på Jacob Bacher at knytte bånd til så magtfuld en mand som Hans 
Hansen.
Sluttelig burde velstanden på Amager som minimum kunne underbygge ”normal” og stabil befolk-
ningsvækst på øen. Da man var rigere end de fleste andre danske bønder, eksemplificeret ved Sal-
lingland herred, Holsteinborg og Jørgen Mikkelsens analyserede sogne, må man også have haft mid-
lerne til at understøtte familien og sørge for rimelig ernæring til børnene. 
Fremgangen kan have gjort det mere interessant for folk i Hollænderbyen at gifte sig med beboerne 
fra Tårnby sogn og lade dem slå sig ned i Store Magleby sogn. Dette vil blive undersøgt yderligere i 
det sidste analysekapitel Ægteskabsmønstrene i Hollænderbyen.
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Befolkningsudviklingen i Tårnby og Store Magleby sogne
Analysen af den økonomiske udvikling i Tårnby sogn igennem det 18. århundrede viste, at der var 
økonomisk vækst at spore i sognet, samt at man var velstående i Store Magleby sogn. Den velstand, 
som ovenstående analyse påviser, burde være et solidt grundlag for en befolkningsudvikling i begge 
sogne. Der er ikke nogen tydelige negative økonomiske faktorer, som kan have haft indflydelse på 
befolkningen gennem århundredet. Spørgsmålet er derfor, hvorvidt velstanden også medførte en 
befolkningstilvækst i de to sogne.
Populationen på Amager omkring 1700
I analysen af befolkningsudviklingen på Amager gennem det 18. århundrede skal det indledningsvis 
estimeres, hvor stor populationen var i de to sogne omkring år 1700 for at se, hvordan sognene ud-
viklede sig over tid. Da der ikke findes folketællinger eller andre brugbare tal for begyndelsen af pe-
rioden, er det nødvendigt at lave et estimat. En måde at lave et estimat over befolkningens størrelse 
i de to sogne på, stammer fra den eksisterende litteraturs estimat af pesten i 1711s betydning for de 
to sogne. I Store Magleby sogn døde 455 personer i 1711, mens der døde hele 754 i Tårnby sogn. 
Tallet for Store Magleby, 455, er ofte blevet anslået til at være ca. 1/3 af sognet,154 hvilket betyder, at 
befolkningstallet i Store Magleby sogn før pesten omkring år 1700 har været ca. 1.350 personer. De 
754 døde i Tårnby sogn bliver i litteraturen anslået til at have været 50 % af sognets samlede befolk-
ning155, hvilket betyder, at befolkningstallet i Tårnby sogn har været ca. 1.500. 
I begge sognes tilfælde er der naturligvis tale om en udregning baseret på andres estimater, men 
sammenlignet med andre tal fra perioden synes det ikke fuldstændigt urealistisk: i en kopskatteliste 
fra 1704-05 er 16 familieoverhoveder med hustruer og børn registreret i Store Magleby sogn. I alt var 
der 65 kopskattepligtige indbyggere i Store Magleby fordelt på 14 familier, og det indikerer samtidig 
hvor mange danskere, der boede i Hollænderbyen i begyndelsen af det 18. århundrede, fordi hol-
lænderne frem til 1717 var fritaget fra skat.156
Vedlagt samme skatteopgørelse er en liste på 112 personer, familieoverhoveder i Hollænderbyen, som 
var undtaget fra skat. Heri indgik 16 enker og enkemænd. Det samlede antal formodede hollandske 
efterkommere i Hollænderbyen var derfor (uden at medregne børn) 208: 98 familieoverhoveder med 
hustruer bliver til 192 personer, og hertil kommer de 16 enker og enkemænd. 
De tolv gårdbeboere i Maglebysamplet, som var gårdmænd omkring år 1700, fik tilsammen 53 børn, 
som nåede en giftefærdig alder (4,4 i gennemsnit). Det kunne være en indikation på, hvor mange 
børn der skal lægges til ovenstående 208 personer, men det er nok i overkanten at tro, at samtlige 
98 par havde 4,4 børn, så der skal findes en mere realistisk beregning. De 16 danske familier havde 
ifølge samme skatteliste tilsammen 20 børn (1,4 i gennemsnit). De yngste børn var dog oftest frita-
get i sådanne lister. Hvis sandheden skal findes et sted mellem de 4,4 og 1,4 børn, var der 2,9 børn i 
gennemsnit per familie på dette tidspunkt. Det giver et samlet befolkningstal på ca. 650 (medregnet 
de danske indbyggere) i Hollænderbyen. Det betyder, at regner man med 650 indbyggere i Hollæn
154  Hjorth, 1995b Arevad & Randwjik, 1975: 58
155  Frandsen, 2003: 25 Hjorth, 1995b
156  Nicolaisen, 1915: 62
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derbyen, må der have været ca. 700 indbyggere i Dragør, den anden by i Store Magleby sogn, i for-
hold til det tidligere estimat af sognets samlede størrelse. Der er tale om et estimat, som er behæftet 
med betydelig usikkerhed, men ikke desto mindre ser vi en indikation på, hvordan Store Magleby 
sogn kan have været stykket sammen omkring år 1700. Skal man indvende noget mod estimatet, er 
det, at det måske er for lavt sat og ikke tager tilpas højde for tjenestefolk bosat i byen.
Pesten i 1711
Pesten, som hærgede Danmark i 1711, fik også stor indflydelse på Amager. Epidemien fik indflydelse 
på nær alle eksisterende befolkningsrelaterede mønstre i sognene: antallet af ægteskaber, antallet af 
døbte og antallet af gårde.
Antallet af ægteskaber er et af de tydeligste tegn på pestens indhug i befolkningen på Amager. I åre-
ne op til 1711 (1700-1709) blev ca. 18 par gift hvert år i Store Magleby sogn, tilsvarende i Tårnby sogn. 
I 1712, året efter pesten, blev 62 par gift i Store Magleby kirke og ikke færre end 110 par i Tårnby. I 
Tårnby faldt antallet af ægteskaber året efter lige så dramatisk, som det var steget. Kun 26 par blev 
gift i 1713, hvilket godt nok er flere end i et gennemsnitsår, men dog ikke mange nok til at kunne 
betegnes som en betydelig afvigelse fra den generelle tendens. I Store Magleby sogn var antallet 
også højt året efter, 41 par blev gift i 1713.157 At ægteskabsfrekvensen var i høj i Store Magleby over 
to år i modsætning til Tårnby, kan givetvis forklares på to måder. Først og fremmest var det kongens 
fæstebønder, som beboede gårdene og husene i Tårnby sogn. Kongen, Frederik IV, har utvivlsomt 
haft en interesse i hurtigt at få beboet de gårde, som ellers stod tomme, da pestens hærgen stop-
pede, og han kan derfor have hentet folk udefra. Der kom blandt andet folk til fra Hollænderbyen, 
som overtog 1/3 af gårdene i det danske sogn på trods af, at man også i Hollænderbyen var hårdt 
ramt af pesten158. 
Det gik ikke lige så hurtigt med at få genbesat gårdene i Store Magleby, som var selvstyrende og 
ønskede at bevare magten over jorden ved indbyrdes ægteskab. Her kunne man ikke umiddelbart 
hente ægtefæller til udefra, så man måtte i stedet rekruttere indefra i det omfang, det var muligt. At 
få besat alle gårdene lykkedes dog ikke, da der endnu i 1726 omtales gårde, som stod tomme i Hol-
lænderbyen fra pestens tid.159 
Som et umiddelbart resultat af de mange ægteskaber i 1712 og 1713 kan det tænkes, at antallet af 
døbte ville stige ligeså eksplosivt, idet de nyligt viede par ville stifte familie. Der findes da også en 
mindre stigning i antallet af døbte. Ikke en vanvittig stor stigning, specielt ikke i Store Magleby sogn, 
men dog en stigning. For Store Maglebys vedkommende var dåbsfrekvensen på 53,6 personer årligt 
i årtiet op til 1711. I årene efter pesten (1712-1715) steg dette tal med 9 % til 58,3 døbte årligt. En 
noget større stigning var at finde i Tårnby sogn, omend ikke på niveau med stigningen af antal viel-
ser. Her var dåbsfrekvensen 51,6 årligt i årtiet forinden. I årene efter pesten (1712-1715) steg antallet 
med hele 33 % til 68,8 døbte årligt, hvilket antyder en sammenhæng mellem ægteskab og antallet 
af døbte. At stigningen i antallet døbte ikke følger den samme voldsomme stigning som antallet af 
indgåede ægteskaber, kan forklares med, at flere af de nygifte allerede havde været gift før og måske 
157  StM & TB KB 1700-1713
158  Nicolaisen, 1915: 61 og Frandsen, 2002: 34
159  de Thurah, 1758: 15, Hjorth, 1995b 
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havde nået en alder, hvor det ikke længere var muligt at få børn. Desuden blev der født flere børn 
igennem hele årtiet efter pesten, end der gjorde i årtiet inden og årtiet efter, så det er med andre 
ord muligt, at de mange ægteskaber resulterede i en stigning i gennem hele årtiet og ikke blot i de 
følgende år efter. Igen er forskellen i Store Magleby sogn ikke voldsomt stor. Der var 1,8 % i forskel 
på det foregående årti og årtiet efter pesten og 17,4 % i forskel på det følgende årti. Anderledes stor 
forskel er i Tårnby. Her var forskellen på 30,6 % på årtiet op til pesten og årtiet efter. Forskellen blev 
lidt mindre i årtiet efter det foregående: forskellen var 17,8 %.160 
Den afgørende forskel mellem de to sogne og deres videre udvikling fra 1711 og frem må have væ-
ret modviljen mod at lade udefrakommende slå sig ned i Store Magleby sogn. Det indskrænkede 
rekrutteringsgrundlaget betragteligt. Det samme problem havde man ikke i Tårnby sogn, hvor man 
ikke var tvunget til at finde sin ægtefælle indenfor et snævert afgrænset område. I stedet kunne man 
hente en ægtefælle udefra, blandt andet i høj grad fra Hollænderbyen.
Begravelsesfrekvens 1700-1800
Nu er det tid at undersøge den generelle udvikling i begravelser i de to sogne gennem hele perioden. 
Det vil give et indblik i den naturlige afgang i sognene og illustrere ligheder og uligheder mellem de 
to sogne. Ydermere sammenholdes denne udvikling med tendenser i andre regioner og på landsplan.
Figur 3 nedenfor illustrerer en optælling af begravede i de to sogne. For begge sognes vedkom-
mende er den store pest i 1711 udeladt af grafen. Året 1711 gør det umuligt at se udviklingen på en 
graf, da toppen af grafen vil ligge så højt, at detaljerne for de andre år forsvinder. Af samme grund 
blev følgerne af pesten behandlet i foregående afsnit. Desuden er også 1791 udeladt, fordi det var 
umuligt at aflæse kirkebogen for Tårnby sogn for det år. Slutteligt er tallet for 1710 i de to sogne til-
passet, fordi præsten har nedfældet, at 72 af årets 140 begravede i Store Magleby sogn var kongelige 
matroser, som var døde ud for Dragør og siden begravede i byen. Da 72 udefrakommende dødsfald 
påvirker statistikken betydeligt, er de udeladt. Det samme gør sig gældende i Tårnby sogn, dog ikke 
i samme omfang. Af 121 begravede det år, var 47 af dem matroser fra den kongelige flåde.161 
H.C. Johansen pointerede i 1976, at de største udsving over tid er at finde i begravelsesstatistikken.162 
Ikke at der ikke er udsving i forhold til dåb, men udsvinget er væsentligt større, når det drejer sig om 
begravelserne. Antallet af begravelser bliver påvirket af udefrakommende faktorer som dårlig høst 
(og følgende hungersnød), krige og epidemier.163 
160  StM & TB KB 1700-1740
161  Hjorth, 1995b
162  Johansen, 1976: 79
163  Johansen, 2002: 61,102
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Figur 3 Antal begravede i de to sogne 1700-1800, indeks 100 = år 1700164.
Ved første øjekast er der i begyndelsen af perioden tale om to sogne, som følges nogenlunde ad 
frem til 1740, hvor man ser en markant stigning i dødeligheden i Tårnby sogn, mens der ikke er de 
store ændringer i Store Magleby. Denne udvikling er også tydeligt illustreret af de to tendenslin-
jer, hvor man kan se antallet af begravede generelt stige på Amager igennem det 18. århundrede, 
dog mere eksplosivt i Tårnby sogn end i Store Magleby. Den nationale tendens, som beskrevet af 
H.C. Johansen, var, at der fra omkring 1775 skete en ændring i den generelle demografiske udvikling 
(jf. s. 14).165 Ovenstående graf tager ikke hensyn til en eventuel (og forventelig) stigning i befolk-
ningstallet og kan ikke pålideligt vise udviklingen i forhold til et eventuelt fald i mortaliteten. 
164  StM KB & TB KB, 1700-1800
165  Johansen, 2002: 79
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Figur 4 Begravede i de to sogne pr. 1000 indbyggere 1775-1800 Crude Death Rate Mortalitet.166
Figur 4 beskriver mortaliteten i de to sogne i en crude death rate i løbet af de sidste 25 år af det 18. år-
hundrede. Det betyder, at der ikke er taget hensyn til aldersfordelingen i de to sogne, men derimod 
er antallet af begravede pr. 1000 indbyggere angivet.167 Befolkningstallet er regnet baglæns fra 1801 
ved hjælp af kirkebogen, og begrænser sig til 25 år, fordi denne fremgangsmåde ikke tager hensyn 
til tilflyttere – udregningen af befolkningstallet bliver mere og mere usikkert over tid. Tendensen i 
grafen viser en svagt stigende mortalitet i Store Magleby sogn i slutningen af århundredet, mens der 
i Tårnby sogn var en svag nedgang i mortaliteten ligesom på landsplan.168 Udlagt på denne måde vi-
ser det sig, at Tårnby, trods en stigning i antallet af begravede (Figur 3), mindede om resten af landet 
i højere grad end Store Magleby, som havde en svagt stigende mortalitet i slutningen af perioden.
166  StM & TB KB 1775-1800, samt DDA 11, 1801 Store Magleby og Tårnby sogn
167  Johansen, 2002: 43-44
168  Johansen, 2002: 121-122 og Thomsen, 2010: 47
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Dåbsfrekvens 1700-1800
Efter at have konstateret, at udviklingen i antallet af begravede og mortalitetsudviklingen i de to sogne 
var vidt forskellig, vil udviklingen af antal døbte og fertilitetsudviklingen blive undersøgt. Det er nød-
vendigt at sammenligne udviklingen i dåbsfrekvensen med udviklingen i resten af Danmark for at få en 
forståelse af, hvorvidt udviklingen på Amager svarer nogenlunde overens med resten af landet.
Ved undersøgelser af befolkningsudviklingen, hvor det normale er variationen,169 kan en sammenlig-
ning med resten af Danmark stadig fungere som en målestok. Sammenligningen kan ikke bruges til at 
definitivt sætte to streger under et facit, men kan fremhæve visse anormaliteter og skærpe analysen.
Figur 5 Antal døbte i de to sogne 1700-1800, indeks 100 = år 1700170.
Forskellen er slående, når man ser nærmere på figur 5 Man ser et tydeligt befolkningsboom i Tårnby, som 
starter i 1745 for drastisk at falde i 1771, hvorefter antallet af døbte igen stiger i resten af perioden. I Store 
Magleby sogn ses, hvad der bedst kan kaldes en stagnation. Fra 1740 og frem til slutningen af perioden 
går væksten fraregnet nogle gode år i 1760’erne og 1780’erne mere eller mindre i stå i Store Magleby 
sogn. Vel at mærke i en tid hvor den danske økonomi rettede sig til det bedre.171 Der er flere mulige år-
sager til denne stagnation, eksempelvis: 1. Antallet af vielser faldt støt igennem perioden, så grundlaget 
for antallet af reproducerende par faldt. 2. Parrene i Hollænderbyen blev gift i en højere alder, og deres 
frugtbarhed var derfor nedsat. 3. Der fandt en indavlsdepression sted, som sænkede den biologiske fit-
ness i sognet, og derfor stagnerede antallet af døbte. Undersøger man udviklingen af både begravelses- 
og dåbsfrekvens i de to sogne, synes den altså at indikere, at Store Magleby sogn var i ubalance.
Den typiske udvikling i Danmark var meget anderledes, end ovenstående figur 5 indikerer. Johan-
sen er ved optælling af antal fødte kommet frem til, at der er en generel fremgang i antallet af fødte 
gennem hele århundredet, dog med nogle udfald omkring epidemier og år med dårlig høst.172 En 
tydelig indikation på problematisk udvikling i Store Magleby sogn, får man ved at sammenholde tal 
for døbte med begravede.
169  Thomsen, 2010: 15-16
170  StM & TB KB 1700-1800.
171  Feldbæk, 1993: 107-114
172  Johansen, 2002: 73
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Figur 6 Døbte og begravede i Store Magleby Sogn 1700-1800173
Figur 6 illustrerer tydeligt, at der var et problem i Store Magleby sogn i perioden 1700-1800. De to 
linjer for eksponentiel udvikling krydses, hvilket i praksis betyder, at der opstod et fødselsunderskud 
i perioden. En væsentlig detalje i dette tilfælde er, at data fra 1711 (peståret) er udeladt af denne graf. 
Det betyder, at underskuddet i sognet i virkeligheden var større, end ovenstående graf giver udtryk 
for. Selv uden pest var udviklingen i sognet negativ de første 40 år (under landbrugskrisen), der blev 
begravet 288 flere end der blev født.174
Undersøger man udviklingen for Tårnby i samme periode, får man et helt andet scenarie. Som figur 7 
viser, følges de to linjer ad og krydser ikke hinanden, som vi så det i Store Magleby sogn. Det er med 
andre ord et sogn i bedre balance, omend de to linjer nærmer sig i hinanden i slutningen af perioden. 
Det tydeliggør, at de to sogne udviklede sig meget forskelligt igennem perioden. Det privilegerede og 
historisk rige Store Magleby sogn oplevede en demografisk stagnation igennem en periode, hvor man i 
øvrigt bibeholdt de fleste af de kongelige privilegier, og hvor et befolkningsoverskud synes at have væ-
ret normen i resten af landet.175 Tårnby, som ikke havde samme vidtrækkende privilegier, udviklede sig 
derimod i langt højere grad på en positiv måde og gik gennem perioden med et befolkningsoverskud. 
  
173  StM KB 1700-1800
174  StM KB 1700-1740
175  Johansen, 2002: 11 og Thomsen, 2010: 48
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Figur 7 Døbte og begravede Tårnby sogn 1700-1800176
Samtidig giver denne graf også en indikation på det, som blev diskuteret i afsnittet om begravelses-
frekvensen, nemlig at det høje antal begravelser fra omkring 1740 kunne forklares med en forhøjet 
dåbsfrekvens i samme periode. Dermed ikke være sagt, at dette ”babyboom” er den eneste forklaring 
på stigningen i begravelsesfrekvensen, men det er givetvis en medvirkende faktor. Desuden ses en 
svag indikation på nedgang i antallet af begravelser mod slutningen af århundredet, mens antallet af 
døbte var relativt støt stigende. Efter faldet i antallet af døbte i begyndelsen af 1770’erne begyndte 
antallet atter at stige og steg med 12,1 % i løbet af det sidste årti. Her er det essentielt at holde sig for 
øje, at der er tale om et overskud i langt de fleste år. Johansen peger med sine beregninger af udvik-
lingen på, at der var befolkningsoverskud på landsplan i samtlige årtier i det 18. århundrede på nær 
1705-1714, hvor der var en svag negativ udvikling på grund af pest og misvækst.177 Desuden hænger 
denne svage udvikling ganske godt sammen med den økonomiske krise i begyndelsen af århundre-
det. Væksten var dog indtil 1775 på landsplan så svag, at overskuddet jævnligt forsvandt på grund af 
epidemier.178 Figur 7 viser også ganske rigtigt, at der var år med høj dødelighed, men der er intet, der 
tyder på, at det skulle kunne fjerne befolkningsoverskuddet i sognet.
176  TB KB 1700-1800
177  Johansen, 2002: 44 0g 80
178  Johansen, 2007:25-26
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Figur 8 Døbte i de to sogne pr. 1000 indbyggere 1775-1800 Crude Birth Rate, Fertilitet.179
Figur 8 er fertilitetsmodstykket til figur 4 i foregående afsnit. Her ser man fertiliteten i de sidste 25 år i 
de to sogne i en crude birth rate, som ikke tager hensyn til kønsfordeling og aldersfordeling. Meget lig 
den udvikling som blev detekteret i de øvrige grafer, er det tydeligt, at Store Magleby er i ubalance. 
Der bliver simpelthen født færre børn i mod slutningen i af århundredet, vel og mærke i en periode 
hvor mortaliteten samtidig var stigende i sognet. Johansen beskriver, hvordan perioden fra 1775-1840 
var kendetegnet ved en relativ uændret fertilitet og en nedgang i mortalitet.180 Man kan næsten sige, 
at Store Magleby sogn gennemgik den fuldstændig modsatte udvikling af den generelle tendens og 
udviklingen i Tårnby sogn. Samtidig må det pointeres, at udviklingen i Tårnby sogn også er bemær-
kelsesværdig, fordi der her var en relativt stor stigning i fertiliteten, umiddelbart større end i resten af 
landet.181 Naturligvis er det estimater for begge sogne, men forskellene er påfaldende.
Ser man på den overordnede befolkningsudvikling i de to sogne, er det tydeligt, der er ubalance i 
udviklingen i Store Magleby sogn. Med den overordnede befolkningsudvikling menes der døbte og 
begravede i de to sogne som vist i figur 6 og figur 7. I alt blev der døbt 6.096 mennesker i Store Mag-
leby og 8.526 i Tårnby. Samtidig blev 6.163 begravet i Store Magleby sogn mod 8.255 i Tårnby sogn. 
Der blev altså begravet 1,1 % flere mennesker, end der blev født over en hundredårig periode i Store 
Magleby sogn. Modsat blev der døbt 3,3 % flere i Tårnby sogn, end der blev begravet i sognet samme 
periode. Der var altså et decideret underskud i Store Magleby sogn i løbet af det 18. århundrede, 
hvilket set i forhold til resten af landet må siges at være specielt.182
179  StM & TB KB 1775-1800, samt DDA11, 1801 Store Magleby og Tårnby sogn
180  Johansen, 2002: 121-122
181  Johansen, 2002: 80
182  Johansen, 2002: 44 og 80 og Thomsen, 2010: 43
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Ægteskab=børn? Ægteskabsfrekvensen sammenholdt med dåbsfrekvensen
I forlængelse af analysen af dåbsfrekvensen er næste skridt at undersøge ægteskabsfrekvensen for 
senere at kunne sammenholde de to og derved skabe en bedre forståelse af forskelle og ligheder 
mellem de to sogne i løbet af det 18. århundrede. Analysen viste, at dåbsfrekvensen var væsentligt 
lavere og der blev født færre børn per vielse i Store Magleby sogn end i Tårnby sogn – der er en tyde-
lig stagnation i Store Magleby sogn set i forhold til Tårnby.
Figur 9 Antal vielser i de to sogne 1700-1800 (1712 udeladt), indeks 100 = år 1700183.
Når man ser nærmere på ovenstående figur 9 lader det til, at sognene var meget ens. Hvor man 
ved tidligere undersøgelsespunkter så store variationer, er der i dette tilfælde ikke de store forskelle. 
Året 1712 er udeladt af grafen, fordi det meget store antal af vielser gør det umuligt at se detaljerne 
i den videre udvikling. Ser man bort fra dette år, ligger niveauet mere eller mindre fast igennem 
hele perioden på ca. 21 ægteskaber om året med lidt flere i Tårnby end i Store Magleby. Ser man på 
det samlede antal ægteskaber igennem hele perioden, bliver det yderligere tydeligt, at de to sogne 
havde næsten samme ægteskabsfrekvens. I Store Magleby blev 2.145 par ægteviede i perioden mod 
2.336 par i Tårnby sogn, altså blot 8,9 % flere par over en hundredårig periode. Denne forskel er ikke 
markant, når man samtidig holder sig for øje, at Tårnby sogn havde en større befolkning end Store 
Magleby – i 1787 næsten 50 % større.184 
Det betyder med andre ord, at der pr. indbygger i Store Magleby sogn blev gift en del flere end i 
Tårnby sogn, hvilket kun gør befolkningsstagnationen i Store Magleby desto mere åbenbar, fordi 
ægteskaber burde betyde børn. Det er naturligvis en mulighed, at parrene havde så høj en alder ved 
første vielse, at reproduktion af den grund blev sværere. Omkring 1700 var alderen ikke høj, tværti-
mod, men det er naturligvis en mulighed at pesten i 1711 kan have ændret dette. De relativt små 
svingninger i ægteskabsfrekvensen i de to sogne følger den nationale tendens på dette tidspunkt: 
vielsesfrekvensen var stabil gennem det meste af det 18. århundrede. 185
Spørgsmålet er nu, hvorvidt der var en sammenhæng mellem stagnationen i antal døbte i Hollæn-
derbyen og antallet af vielser i samme periode som antaget i begyndelsen af forrige afsnit. 
183  StM & TB KB 1700-1800
184  DDA 11, 1787: Store Magleby og Tårnby sogne.
185  Johansen, 2002: 67-68
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Figur 10 Antal viede sammenlignet med antal døbte i Store Magleby sogn 1700-1800186
Figur 10 viser en vis balance. De to linjer følges nogenlunde ad, dog med en større stigning af døbte 
end antal viede. Ser man bort fra det særlige år 1711, hvor antallet af vielser var voldsomt stort, er der 
en overvejende korrelation mellem vielser og dåb, forstået sådan at er der mange vielser ét år, er der 
mange døbte året efter. Det er der intet mærkeligt i, sådan bør mønsteret se ud. Selvfølgelig skal det 
påpeges, at udviklingen ikke følges fuldstændig ad; der er år, som skiller sig ud. Den fremherskende 
tendens er dog, at de følges ad. Spørgsmålet er så, om billedet er det samme i Tårnby sogn.
Figur 11 Antal viede sammenlignet med antal døbte i Tårnby sogn 1700-1800187
Figur 11 understreger tydeligt, hvor stor forskellen var i de to sogne. Det bemærkelsesværdige ved 
grafen er manglen på korrelation mellem vielser og døbte. Specielt befolkningsboomet omkring 
186 StM KB 1700-1800
187  TB KB 1700-1800
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1750’erne svarer dårligt overens med antallet af vielser. 1753 og 1754 var begge år med utroligt 
mange døbte, henholdsvis 150 og 145 døbte, men de foregående år er ikke kendetegnede ved et 
højt antal vielser. Nærmere tværtimod. I årene op til 1753 (1748-1752) var der 8 % færre vielser end i 
årene efter (1753-1757).188 
Man kan her argumentere for, at uoverensstemmelsen kunne være et resultat af en overmåde stor 
mængde ’uægte’ børn. To punkter taler dog i mod dette. Først og fremmest ville et så voldsomt antal 
børn udenfor ægteskab svare dårligt til tendensen i resten af landet, hvor det nationale gennemsnit 
for børn født udenfor ægteskab lå på ca. 7 % i begyndelsen af århundredet.189 Desuden noterede 
præsterne i Tårnby i de fleste tilfælde hvor mange af de døbte, der var ’uægte’. Det er ikke altid tilfæl-
det, at der er noteret nogen uægte børn, men de år, hvor det ikke noteret, er der skrevet i kirkebogen, 
at de noterede børn er ægtefødte, hvilket gør det usandsynligt, at et boom skyldes børn født udenfor 
ægteskab. I løbet af 1750’erne er der kun ét år, hvor præsten bemærker, der er født børn uden for 
ægteskabet, nemlig i 1752 hvor tre børn blev døbt.190
En anden forklaring kunne være, at de mange døbte børn i 1750’erne var et resultat af en tidligere 
stor generation, men ser man nærmere på grafen, kan man se, at dette ikke er tilfældet. Vi ved fra 
tabel 2 (jf. s. 25) over alder ved første indgåede ægteskab, at gennemsnitsalderen i Tårnby sogn på 
dette tidspunkt lå omkring 27 år. Regner man så 27 år baglæns fra 1753, ender man omkring 1726. 
Tager man for god ordens skyld hele årtiet med, ændrer det ikke resultatet: Der blev døbt færre i 
1720’erne end i begge årtier på hver side af 1720’erne. I 1710’erne blev der døbt 12,9 % flere og i 
1730’erne 13,8 % flere. Set i forhold til den gennemsnitlige udvikling på landsplan er de mange fødte 
i 1750’erne også en anormalitet. Generelt er reproduktionsniveauet ganske jævnt gennem det meste 
af perioden på landsplan.191
Konklusionen på dette kan være to ting. For det første kan der i løbet af 1740’erne og 1750’erne være 
kommet et betydeligt antal mennesker til Tårnby sogn, som ikke er blevet gift i sognet, men har fået 
deres børn døbt her. Der er dog umiddelbart ingen kilder, som peger på dette. En mere nærliggende 
konklusion må være, at der ganske enkelt blev født flere levedygtige børn per ægteskab i Tårnby 
sogn, end der gjorde i Store Magleby sogn og andre steder i landet for den sags skyld. Forskellen 
mellem de to sogne er, at der blev viet 2.145 par i Store Magleby sogn og 2.336 i Tårnby sogn i pe-
rioden 1700-1800. I samme periode blev der døbt 6.096 børn i Store Magleby sogn mod 8.526 børn 
i Tårnby sogn. Dette giver en gennemsnitlig frekvens på 2,8 børn per viede par i Store Magleby sogn 
og 3,6 børn per viede par i Tårnby sogn for perioden 1700-1800. 
188  TB KB, 1750-1760
189  Thomsen, 2005: 19 og Koefoed, 2007: 223 Johansen, 2002: 74
190  TB KB 1753 (årets summa)
191  Johansen, 2002:75
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Børn per viel Store Magleby Tårnby 26 land 
se 1760-1800 sogn sogn sogne192
1760-1769 2,9 4,6 3,3
1770-1779 3,3 4,6 3,7
1780-1789 2,9 4,3 4
1790-1800 2,3 4,5 3,5
Tabel 7 Børn per vielse 1760-1800193
Tabel 7 viser udviklingen i de sidste 40 år af århundredet, de samme årtier som Johansen tog ud-
gangspunkt i. To punkter springer i øjnene: der blev født væsentligt færre børn i Store Magleby sogn, 
specielt sidst i perioden, end der gjorde på landsplan iflg. Johansen. Omvendt blev der født en del 
flere børn i Tårnby sogn. På baggrund af dette ser det ud til, at det, som bremsede befolkningsudvik-
lingen i Store Magleby sogn, ganske simpelt var, at der blev født færre børn per vielse. Man kan ikke 
på baggrund af tabellen gisne om, hvad dette skyldes, men konsekvensen har utvivlsomt været en 
langsommere befolkningsvækst i Store Magleby sogn.
Der er en ubekendt faktor, der skal gøres rede for. Indtil nu er de to sogne blevet behandlet på sam-
me måde for at kunne sige noget om udviklingen i Hollænderbyen og i Tårnby sogn. Den ubekendte 
faktor i dette tilfælde er Dragør, som også var en del af Store Magleby sogn. Det kunne tænkes, at 
ubalancen i Store Magleby sogn skyldtes Dragør, altså at det er her, udviklingen var skæv. For ikke at 
drage forhastede konklusioner om udviklingen i Hollænderbyen, er det derfor essentielt at under-
søge Dragør overfor Tårnby sogn og Hollænderbyen.
Det bliver gjort med udgangspunkt i folketællingerne i 1787 og 1801. Ved at undersøge disse to folke-
tællinger kan man se hvor mange hjemmeboende børn, der var på dette tidspunkt, og hvor stor en del 
af den samlede befolkning de udgjorde. For at brede undersøgelsen ud er yderligere to sogne med-
taget, begge fra samme herred som Store Magleby sogn og Tårnby sogn, nemlig Sokkelund Herred.
By/sogn Befolkningen 
samlet
Antal hjemmeboende 
børn til og med 15 år
Hjemmeboende børn 
til og med 15 år i %
Hollænderbyen 551 94 18%
Dragør 1376 393 29%
Tårnby sogn 2873 757 26%
Brønshøj sogn 724 189 26%
Gentofte sogn 1527 443 29%
Tabel 8 Andel (i procent) af børn i den samlede befolkning på Amager og to udvalgte sogne fra  
Sokkelund Herred 1787194
Tabel 8 taler sit tydelige sprog omkring Hollænderbyen set i forhold til Dragør og Tårnby sogn. Der var 
væsentligt færre børn per indbygger i Hollænderbyen, end der var i Dragør eller Tårnby sogn. Dragør by 
og Tårnby sogn samt de to andre sogne fra Sokkelund herred minder meget om hinanden, hvor godt en 
fjerdedel af befolkningen var hjemmeboende børn til og med 15 år. Normen for børnenes andel i den 
samlede befolkning i Sokkelund Herred synes på dette tidspunkt at ligge på 25-30 %.
192 Johansen, 1976: 105
193  StM & TB KB 1760-1800
194  DDA 11, 1787: Store Magleby, Tårnby, Brønshøj, Gentofte sogne.
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Tabel 7 kan yderligere indikere, at stagnationen i Hollænderbyen (Store Magleby sogn) ikke nødven-
digvis skyldtes migration fra byen, men derimod nærmere at man enten ikke fødte ligeså mange 
børn som andre steder, eller at disse børn døde yngre end andre steder.
Figur 12 Andel af børn i befolkningen fordelt på alder i Hollænderbyen, Dragør og Tårnby sogn 1787195
Figur 12 synes at indikere, at der var en højere børnedødelighed i Hollænderbyen end i Tårnby 
sogn og Dragør, fordi aldersfordelingen er så skævt fordelt i Hollænderbyen med mange etårige 
og ellers generelt faldende, hvorimod fordelingen i de to andre lokaliteter er mere jævnt fordelt 
på alle aldersklasser. Specielt i Dragør er fordelingen meget jævn. Det kan naturligvis også be-
tyde, at der her er tale om en stor årgang, men det stemmer dårligt overens med antallet af døbte 
i kirkebogen. Hvis man sammenligner tallene fra kirkebogen med ovenstående aldersfordeling, 
burde antallet af 3- og 4-årige være det største, 80 døbte i sognet i 1784.196 Denne udvikling mod 
slutningen af århundredet stemmer ikke helt overens med den generelle udvikling i Danmark, 
hvor specielt et fald i børnedødeligheden var baggrund for mortalitetsnedgangen 1775-1840.197
By/sogn Befolkningen 
samlet
Antal hjemmeboende 
børn til og med 15 år
Hjemmeboende børn 
til og med 15 år i %
Hollænderbyen 643 155 24%
Dragør 1584 448 28%
Tårnby sogn 3127 933 30%
Brønshøj sogn 836 217 26%
Gentofte sogn 1965 551 28%
Tabel 9 Andel (i procent) af børn i den samlede befolkning på Amager og to udvalgte sogne fra Sokkelund Herred 1801
Som Tabel 9 illustrerer, skete der en voldsom udvikling fra 1787 til 1801 i Hollænderbyen. Andelen af 
hjemmeboende børn i den samlede befolkningen har rettet sig, således at Hollænderbyen på dette 
tidspunkt minder mere om Dragør og Tårnby sogn. Sandt, andelen af børn er stadig lavere i Hollæn-
derbyen, men væsentligt tættere på de danske byer end i 1787. Det kan indikere, at Hollænderbyen 
var ved at komme mere i balance mod slutningen af århundredet. 
195  DDA 11, 1787: StM & TB
196  StM KB 1784
197  Johansen, 2002: 121-122
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Figur 13 Andel af børn i befolkningen fordelt på alder i Hollænderbyen, Dragør og Tårnby sogn 1801198
Figur 13 illustrerer, hvordan børnene var fordelt på aldersklasser i 1801. I modsætning til fordelingen 
i 1787 ser børnene nu ud til at være fordelt mere ligeligt på aldersklasser i Hollænderbyen. Der er 
stadig nogle udsving (2 år, 7 år og 14 år), men tendensen, til at procentdelen faldt voldsomt fra etårs-
alderen som i 1787, har tilsyneladende jævnet sig ud. 
Parrenes alder ved første ægteskab i de to sogne
Hvis udviklingen inden for alder ved første vielse viser, at gennemsnitalderen i specielt Store Mag-
leby steg, kunne det betyde, at fødselsfrekvensen ville falde grundet de ældre par.199 I begyndelsen 
af perioden var resultatet som indledningsvis analyseret (jf. s. 25), at parrene blev gift væsentligt 
tidligere i Store Magleby end andre steder i landet (i gennemsnit). Spørgsmålet er derfor, hvorvidt 
denne tendens fortsatte, eller om gennemsnitsalderen ved første ægteskab steg.
Det, som før blev undersøgt, var alder ved første ægteskab omkring år 1700 blandt gårdbeboerne 
i de to sogne sammenholdt med landsgennemsnittet. Denne undersøgelse skal nu udvides og vil 
blive delt i to dele. Først de, som fulgte de første - anden generation i specialets sample, og dernæst 
den tredje generation.
198  DDA 11, 1801: StM & TB
199  Johansen, 1975: 113
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Alder v. 1. Ægteskab  
2. Generation
Mænd Tårnby Kvinder 
Tårnby
Mænd 
Holl. Bye
Kvinder 
Holl. 
Bye
Mænd DK Kvinder 
DK
< 20 år 3% 9% 6% 20% 2% 1%
20-24 30% 36% 48% 54% 15% 23%
25-29 34% 18% 32% 24% 32% 40%
30-34 24% 18% 8% 2% 29% 15%
35-39 6% 9% 6% - 9% 12%
40+ 4% 9% - - 13% 9%
Antal 80 29 50 45 94 84
Gennemsnitsalder 27,8 28,4 25,3 22,4
Gennemsnitsalder v. 1.  29 27,4 
ægteskabi danske land-   
sogne 1741-1746200
Tabel 10 Alder ved første ægteskab i de to sogne 2. generation i procent fordelt på køn201
Tre punkter i tabel 10 springer i øjnene. For det første er gennemsnitsalderen ved første ægteskab for 
kvinder i Tårnby det højeste af de seks gennemsnit, også højere end gennemsnit alderen på lands-
plan. Dette kunne betyde, at kvinderne i Tårnby ville producere færre børn, men som vi allerede har 
set, var dette ikke tilfældet. Der er ingen god forklaring på hvad denne aldersforskel skyldes.
Det næste iøjnefaldende element vedrører gennemsnitsalderen i de to sogne på dette tidspunkt gene-
relt. Man kunne have forventet, den ville være faldet som et resultat af pest og hungersnød og derved 
hurtige genvielser. At den ikke falder skyldes, at pesten ikke diskriminerede og kun tog aldrende par. 
Både unge og gamle døde, og både unge og gamle blev genviede. Dette er specielt tydeligt blandt 
Tårnby sogns kvinder, hvor antallet af vielser i aldersgrupperne 35-39 og 40+ steg i anden generation.
Sluttelig må det bemærkes, at gennemsnitsalderen for den første vielse stadig ligger meget lavt 
blandt Hollænderbyens kvinder, om end den er steget en smule fra den tidligere generation. Med så 
lav en alder burde der ikke være noget forplantningsmæssigt problem, som ville få antallet af døbte 
til at falde.
200 Johansen, 2002: 70
201  StMS Ge2 & TBS viet 1697-1729
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Alder v. 1. Ægteskab 
3. og 4. generation
Mænd 
Tårnby
Kvinder 
Tårnby
Mænd 
Holl. Bye
Kvinder 
Holl. Bye
Mænd 
DK
Kvin-
der 
DK
< 20 år 15% 18% 5% 47%
20-24 36% 46% 49% 42%
25-29 33% 21% 26% 7%
30-34 12% 7% 18% 2%
35-39 3% 4% - 2%
40+ - 4% 1% -
Antal 33 28 62 43
Gennemsnitsalder 25,1 24,7 24,5 21,2
Gennemsnitsalder v. 1. ægteskab
i 26 danske landsogne 1780-1789
31 28
Tabel 11 Alder ved første ægteskab 3. og 4. generation i de to sogne, viet ca. 1730-1780202
Tabel 11 viser ikke store ændringer for tredje generations vedkommende i Hollænderbyen. Niveauet 
lå på nogenlunde det samme igennem hele perioden, med små udsving. Kvinderne i Hollænderbyen 
blev stadig gift væsentligt tidligere end deres medsøstre i Tårnby sogn. Det er derimod tydeligt, at 
der er sket en udvikling i Tårnby, idet gennemsnitsalderen er faldet med ca. 3 år, så mændene i de to 
sogne på dette tidspunkt blev gift ved ca. samme alder. 
Vielsesaldrene er relevante, fordi disse aldre som tidligere nævnt menes at påvirke reproduktiviteten i 
en befolkning. De to tabeller indikerer dog, at dette ikke var tilfældet, og høj alder ved ægteskab kan 
således ikke have influeret negativt på befolkningsudviklingen i Store Magleby sogn. Man kan i denne 
forbindelse videre bemærke, at den faldende alder ved første ægteskab i Tårnby sogn muligvis kan være 
en del af forklaringen på det boom i døbte, som sognet oplevede fra omkring 1740 (jf. s. 44).
202  StMS Ge3 & TBS ca. 1730-1780
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Befolkningstilvækst eller stagnation? De to sogne omkring år 1800
I slutningen af det 18. århundrede skete der en ændring i befolkningsudviklingen i Danmark, idet 
mortaliteten begyndte at falde, samtidig med at fertiliteten holdt sig på et relativt stabilt niveau. Det 
betød generelt en befolkningstilvækst i hele landet, fordi der jo blev født flere, end der blev begra-
vet. Spørgsmålet er naturligvis, om dette også gjorde sig gældende for de to sogne på Amager.
Årti Døbte 
Tårnby
Begravede 
Tårnby
Over-
skud/un-
derskud
Døbte Store 
Magleby
Begravede 
Store Mag-
leby
Overskud/
underskud
1750-1759 1202 1072 130 664 717 -53
1760-1769 1117 1054 63 686 714 -28
1770-1779 898 891 7 659 622 37
1780-1789 974 927 47 639 634 5
1790-1800 1116 896 220 612 617 -5
I alt 5307 4840 467 3260 3304 -44
Tabel 12 Befolkningsoverskud/underskud 1750-1800 Tårnby og Store Magleby sogn203
Tabel 12 viser med al tydelighed forskellen på de to sogne i slutningen af det 18. århundrede: af fem 
årtier var der fødselsunderskud i Store Magleby sogn i tre af disse, mens der ikke var et eneste årti 
med underskud i Tårnby sogn. Alt i alt blev der i sidste halvdel af århundredet begravet 1 % flere, end 
der blev født i Store Magleby sogn, mens der var et fødselsoverskud på 10 % i Tårnby sogn. Dette 
synes at være en tydelig indikation på stagnation i det ene sogn og vækst i det andet. Sammenligner 
man med resten af landet,204 er udviklingen på Amager ikke bemærkelsesværdig, men der er dog 
tale om tilvækst i Tårnby, mens der er negativ vækst i Store Magleby sogn, dog i så lille et omfang at 
det mere korrekt bør kaldes en stagnation. I forhold til den udvikling, som kirkebøgerne viser, nemlig 
et befolkningsunderskud, er det interessant at notere, at den ikke bliver afspejlet i folketællingerne 
i 1787 og 1801.
Befolkningsudvikling  
1787 & 1801 Befolkning 1787 Befolkning 1801 Udvikling i %
Store Magleby sogn (samlet) 1927 2226 16%
Hollænderbyen 551 643 17%
Dragør 1376 1585 15%
Tårnby sogn 2873 3127 9%
Brønshøj sogn 724 836 15%
Gentofte sogn 1527 1965 29%
Tabel 13 Befolkningsudviklingen som afspejlet i folketællingerne i Store Magleby og Tårnby sogn samt to udvalgte 
sogne i Sokkelund herred.205
Tabel 13 viser en anderledes udvikling end afspejlet i kirkebøgerne (Tabel 12). Den synes ellers at 
pege på en nedgang i befolkningsvæksten i Store Magleby sogn, mens Tårnby sogn svarer meget 
godt overens med tallene fra kirkebogen. Tager man udgangspunkt i tallene for landdistrikter på 
landsplan, var tilvæksten i samme periode ca. 11 %206, hvilket er væsentlig tættere på udviklingen i 
203  StM KB & TB KB, 1750-1800
204  Johansen, 2002: 99,115 og Thomsen, 2010: 47
205  DDA 11, 1787 & 1801: Store Magleby, Tårnby Brønshøj og Gentofte sogne.
206  Johansen, 2002: 82
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Tårnby end på den registrerede udvikling i Store Magleby. Denne forskel kan betyde to ting: enten 
var folketællingen for Store Magleby sogn i 1787 meget mangelfuld og udelod en masse personer, 
et generelt problem ved de tidlige folketællinger207, eller også er der sket en massiv indvandring til 
sognet i løbet af de 14 år mellem de to folketællinger, specielt til Hollænderbyen. Indvandringen til 
sognet skulle i givet fald i alt have været på ca. 310 individer, en tilgang på ca. 14 %, for at de to tal 
stemmer overens med tallene fra kirkebogen. 14 % kan lyde af meget, men sammenligner man med 
nettovandringstallene fra Junget, Torum og Selde sogne, viser det sig, at store ind- og udvandringer 
ikke var noget sjældent fænomen i perioden. Asbjørn Romvig Thomsen anslår, at ca. 24 % bortvan-
drede fra de tre sogne i perioden 1750-1800208, så set i det lys er en tilgang på 14 % ikke usandsynlig. 
Om denne tilsyneladende tilgang betød nyt blod til sognet vil blive yderligere analyseret i kapitlet 
om ægteskabsmønstrene. 
Sogn og By Befolknin- Befolknin- Befolk- Befolk- Udvikling i % fra 
 gen 1700- gen 1762209 ningen ningen 1700-1800 
 1711  1787 1801 
Store Magleby 
sogn
1350 1850 1927 2226  65%
Hollænderbyen 650 600 551 643   -1%
Dragør 700 1250 1376 1585 126%
Tårnby sogn 1500 1750 2873 3127 108%
Hele Landet 657 808 840 938 43% 
(i 1000.)210
Tabel 14 Befolkningsvækst 1700-1801, i faktiske tal og procent, sammenlignet med hele landet.211
Tabel 14 underbygger på mange måder, hvad analysen ellers har vist. Der skete en relativt massiv 
udvikling i Tårnby sogn og i Dragør, mens Hollænderbyen stagnerede. Som nævnt i begyndelsen 
af dette kapitel er det muligt, at estimatet for Hollænderbyens befolkningstal omkring år 1700 er 
for lavt, hvilket blot yderligere illustrerer, at noget var galt. Tabel 11 viser ikke pestens indvirkning i 
1711, hvor ca. en tredjedel af Amagers befolkning døde, og set på den baggrund må vurderingen 
af Hollænderbyens udvikling være mere forsigtig, idet tabellen blot illustrerer, at man ikke i løbet af 
århundredet kom sig over pestens hærgen. Det gjorde man derimod både i Tårnby sogn og Dragør 
by, som begge voksede voldsomt gennem perioden, ikke mindst set i forhold til den estimerede 
udvikling i resten af landet.212
207  Johansen, 2004: 28
208  Thomsen, 2010: 48
209 Estimat fra Nicolaisen, 1915: 91 & 107
210 Johansen, 2002: 44 & 80
211  DDA 11, 1787 og 1801: Store Magleby og Tårnby sogne samt estimat baseret på skattelise 1705 og sekundær litteratur
212  Johansen, 2002: 11, 44, 80
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Delkonklusion
På baggrund af den foregående analyse af den økonomiske udvikling i Tårnby sogn og diskussionen 
af velstandsomfanget kunne man tro, at velstanden ville blive afspejlet i en befolkningsvækst, som 
passede til det høje velstandsniveau. 
Udgangspunktet i år 1700 var to sogne med næsten lige mange indbyggere – ca. 1.300 og 1.500. 
Pesten i 1711 ændrede på mange forskellige niveauer befolkningssammensætningen i de to sogne, 
ikke blot befolkningstallet. 
Den mest vidtrækkende konsekvens af pesten var, set i dette speciales optik, de indskrænkede mu-
ligheder for Hollænderbyens indbyggere for at finde en partner indenfor enklaven. At det høje antal 
vielser i kølvandet på pesten fordelte sig på to år i Hollænderbyen er en illustration af, hvor besværligt 
det var at finde en passende ægtefælle, en anden hollænder. Dette er interessant, fordi man i Tårnby 
sogn ikke havde samme uudtalte regler mod at gifte sig med udefrakommende, så rekruttering ude-
fra kunne hjælpe til med at holde befolkningsudviklingen i balance. Desuden influerede pesten på 
et andet meget vigtigt element: diversiteten i genpuljen. Med så stort et antal begravede er det ikke 
umuligt, at diversiteten i genpuljen er blevet begrænset betydeligt. Dette ville ikke være et problem 
i en normal population, men i en endogam population er problemet væsentligt større, fordi der ikke 
umiddelbart kommer nyt blod udefra. Udover pesten i 1711 havde andre ulykker ramte sognene på 
Amager: dårlig høst og tyfus i 1710, svenskernes hærgen i 1658 og endnu en pest i 1653-54.213 Så den 
i forvejen lille population i Hollænderbyen er i flere omgange blevet sat under pres. 
Ud fra analysen af den almindelige begravelsesfrekvens er det mest i øjnefaldende i Tårnby sogn, at 
antallet af begravede var væsentligt større end i Store Magleby. At indekstallet for Tårnby sogns be-
gravede stiger støt igennem perioden skal utvivlsomt ses i lyset af, at der samtidig skete en større be-
folkningstilvækst, hvilket bliver underbygget af folketællingerne sidst i perioden og den estimerede 
mortalitet i sognet (figur 4). Samtidig viser figur 3 også, at der ikke var en voldsom stigning i antallet 
af begravede i Store Magleby sogn. Her holdt raten sig på et nogenlunde stabilt niveau, hvilket kan 
tolkes på flere måder. 
Først og fremmest kan der ikke have været den samme tilstrømning af mennesker til Store Mag-
leby sogn, det ville være blevet afspejlet i befolkningstallet. Det blev tydeligt understreget af 
den negative vækst set over 100 år i Store Magleby sogn. Ydermere viste graferne over estimeret 
fertilitet og mortalitet, at ubalancen i Store Magleby sogn fortsatte efter 1759 – mortaliteten var 
stigende og fertiliteten faldende i slutningen af perioden. Omvendt mindede Tårnby sogn mere 
om den udvikling, man så andre steder i landet i dette henseende.
Ser man udover det lokale plan på Amager på resten af landet samt en lokal variation, de tre sogne i 
Sallingland Herred, er den største forskel fødselsoverskuddet. I Store Magleby sogn er der et decideret 
underskud gennem perioden, hvorimod der i Tårnby sogn de fleste år er et jævnt overskud – den gene-
relle nationale tendens ligger meget tæt på udviklingen i Tårnby,214 specielt fra 1770’erne og frem. Det-
te er en tydelig indikation af, at udviklingen var skæv i Store Magleby sogn. Samtidig skal der pointeres, 
at Tårnby tilsyneladende også adskiller sig markant fra resten af i forhold til antallet af døbte i 1750’erne.
213  Frandsen, 2002: 26
214  Johansen, 2002: 72-73 & 117-118 og Thomsen, 2010: 46 – figur 7.
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Mængden af ægteskaber i de to sogne adskilte sig ikke i voldsom grad fra hinanden. Baseret på be-
folkningens størrelse i de to sogne er det er givetvis korrekt at antage, at der var flest vielser i Store 
Magleby sogn. En grund til denne forskel skal ganske givet findes i den økonomiske forskel mellem 
de to sogne. Der var flere velhavende personer i Hollænderbyen, og derved kunne man nemmere 
gifte sig, og gifte sig ungt. Velstanden i Tårnby bliver givetvis også afspejlet i den tidlige alder ved 
første ægteskab gennem perioden, med kvinderne i Tårnby, som illustreret i Tabel 10, som en næv-
neværdig undtagelse midt i perioden. Det markante ved et pars alder ved første ægteskab er, som 
allerede nævnt, at det kan have en indflydelse på fertiliteten i et område. Det interessante i dette 
tilfælde, er, at der ikke synes at være en sammenhæng: antallet af døbte børn stiger tilsyneladende 
ikke i takt med, at alderen ved første vielse falder – især ikke i Hollænderbyen.
Dette bliver yderligere understreget af undersøgelsen af børn pr. vielse. Her er det, igen, tydeligt, 
at noget ikke stemmer i Hollænderbyen – man er langt fra det nationale gennemsnit og fra udvik-
lingen i Tårnby. Det samme gør sig gældende for andelen af børn i befolkningen i 1787, hvor Hol-
lænderbyen ligger på et meget lavt niveau. Udover selve andelen af den samlede befolkning er der 
en yderligere interessant observation. Den største kategori i Hollænderbyen i 1787 er etårige, mens 
de følgende aldersklasser er (relativt) støt faldende, hvorimod det er tydeligt, at børnene i Dragør og 
Tårnby sogn er mere ligeligt fordelt på aldrene. Det kan pege på, at der kan have været en relativt høj 
børnedødelighed blandt de 1 til 3-årige i Hollænderbyen, hvilket går imod den nationale tendens, 
hvor børnedødeligheden var faldende i denne periode.215 
Der er ingen klar forklaring på, hvad denne formodede (relativt) høje børnedødelighed skyldtes (jf. 
fig. 12), slet ikke så sent i perioden hvor børnedødeligheden burde begynde at falde. Litteraturen om 
Amager peger oftest på, at det skyldtes indavl og endogami, men dette kan ikke underbygges uden 
at undersøge ægteskabsmønstrene i Hollænderbyen. Det er især interessant at bemærke, hvordan 
sognet udviklede sig efter 1759, hvor der angiveligt skete et brud med tidligere tiders ægteskabs-
traditioner. Hvis vielsen i 1759 vitterligt var et brud forårsaget af et behov for nyt blod, burde man, 
ifølge ovenstående teoretiske tilgang til indavl, kunne se en umiddelbar forandring i de følgende år 
i begravelsesfrekvensen, en forandring som også ville følge den nationale tendens i samme periode. 
Det er dog ingen tydelig forandring at spore. Det er klart efter den foregående analyse, at Store 
Magleby var i ubalance. En ubalance, som ikke ændrede sig med det blandede ægteskab i 1759, 
nærmest tværtimod. Samtidig viser analysen en generelt positiv udvikling i Tårnby sogn med et gen-
nemgående befolkningsoverskud, en faldende mortalitet og en stigende fertilitet – en tendens som 
er mere lig den nationale ditto.
Ægteskabsmønstrene i Hollænderbyen 
Det er tidligere blevet belyst, indenfor hvilke legale rammer man giftede sig, og ligeledes er det 
blevet diskuteret hvad konsekvensen af blodsbeslægtede ægteskaber var, og hvad en høj grad af 
endogami i en populationen eventuelt kan medføre. En analyse af ægteskabsmønstrene kan bruges 
til at blotlægge to for dette speciale essentielle pointer: Giftede man sig med blodsbeslægtede eller 
endogamt i Hollænderbyen, og hvilken indflydelse fik ægteskabet mellem Jacob Bacher og Gjertrud 
215  Johansen, 2002: 107-109
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Hansdatter på de eksisterende ægteskabsmønstre? Yderligere skal stigningen af ægteskaber blandt 
nært beslægtede i det 18. århundrede diskuteres. Dette skete flere steder i Europa (jf. s. 14), men 
hvordan passer det med tendensen på Amager? 
In de Kerke getrouwt nae Koninglyke Bewilgning – gift med kongens tilladelse
Hvis en analyse af antallet af kongebreve viser en meget højt frekvens af kongebreve på grund af for 
nært slægtsskab, kan det give en indikation på antallet af vielser mellem blodsbeslægtede i sognene. 
Der er dog en hage ved dette. For at kunne aflæse mængden af kongebreve er det nødvendigt, at 
præsten skriver disse ind i kirkebogen.
Med udgangspunkt i Store Magleby sogn kan man hurtigt få en fornemmelse af, at dette ikke al-
tid var tilfældet. Ved første øjekast giver nedenstående graf det indtryk, at der praktisk talt ikke var 
noget ægteskab med kongebrev inden 1735. I alt var der femten kongebreve i de første 35 år af 
århundredet. Sammenlignet med det støt stigende antal efter 1735 virker antallet meget lavt. 1735 
er også et specielt år i Store Magleby sogn, idet man fik ny præst, tysksprogede Jørgen Gottfriedsen 
Røbel samt en dansk andenpræst.216 Man kan få den tanke, at de foregående præster måske ikke var 
særlig grundige med at indføre kongebrevene i kirkebogen, eller også var antallet vitterligt så lavt. 
Den eneste måde, hvorpå man kan undersøge dette, er ved at se nærmere på supplikprotokollerne, 
hvor ansøgninger til kongen blev indskrevet.
Michael Bregnsbo har i sit værk Folk skriver til kongen: supplikkerne og deres funktion i den dansk-norske 
enevælde i 1700-tallet et kildestudie i Danske Kancelis supplikprotokoller (1997) analyseret emnerne og af-
senderne af disse ansøgninger. Et stort udvalg af disse er senere udgivet på cd-rommen Danske Kancellis 
supplikprotokoller. Udvalg 1705-1795 (2005). I udvalget er desværre ikke nogen sager vedrørende ægte-
skab fra Amager. Bregnsbo anslår antallet af supplikker igennem det 1800 århundrede til at være mel-
lem 300.000-400.000, og det har ikke været realistisk, indenfor specialets rammer, at undersøge dem.217 
216  Rasmussen, 1968: 105-106
217  Bregnsbo & Lind, 2005
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Figur 14 Vielsesfrekvens Store Magleby sogn 1700-1800 sammenholdt med antal kongebreve og kongebreve pga. 
for nært slægtskab218 
Figur 14 viser den meget tydelige forøgelse af antallet af kongebreve fra 1735 og frem. Fra 1735 til 
1799, hvor trolovelsesloven bliver afviklet, er der ikke et eneste år uden et ægteskab med kongebrev. 
Tværtimod. I flere af årene er mere end halvdelen af ægteskaberne indgået med kongebrev. Dette 
gør sig gældende i 22 separate år fra 1735-1800.219
Det er derfor åbenlyst, at der var mange kongebreve i perioden, men hvad søgte folk dispensation om? 
Som grafen tydeligt viser, var det ikke på grund af ønsket om at vie sin fætter eller kusine. Præsternes no-
tater i denne periode viser meget entydigt, at det, folk søgte tilladelse til, var at indgå ægteskab uden for-
udgående lysning i kirken. Det søgte de tilladelse til i 91 % af de tilfælde, hvor dispensation blev søgt.220 
De mest interessante notitser at analysere i kirkebogen er kongebrevene udstedt på baggrund af 
slægtsskab. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at der er forskel på ægteskab mellem blodsbeslæg-
tede og de ifølge Danske Lov ulovlige ægteskabskombinationer. Det er altså ikke alle kongebrevene 
udstedt på grund af for nært slægtsskab, som skyldes blodsslægtskab med ægtefællen. Kongebre-
vene udstedt til befolkningen i Store Magleby sogn fordeler sig som tabel 15 nedenfor viser.
Kongebreve i 
Store Magleby 
1700-1800
Antal 
Konge-
breve
Kongebreve 
pga. slægts-
skab
Slægts-
skab i 2. 
led
Slægtsskab 
i 3. led
Slægtsskab 
i 2.&.3
Ikke blods-
beslægtede
Antal 570 50 6 29 2 13
Procentsats 100% 9% 1% 5% 0,40% 2,20%
Af det samlede 
antal vielser
27% 2% 0,30% 1% 0,10% 0,60%
Tabel 15 Antal kongebreve i Store Magleby sogn 1700-1800 samt kongebreve grundet slægtsskab.221
De 0,60 %, som blev gift med kongebrev uden at være blodsbeslægtede, behøvede kongelig tilla-
delse, fordi de blev gift med et medlem af en afdød ægtefælles familie, hvilket ifølge Danske Lov ikke 
var tilladt (jf. s.11).
218  StM KB 1700-1800
219  StM KB 1735-1800
220  StM KB 1700-1800
221  StM KB, 1700-1800
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De ægteskaber, som ud fra et biologisk synspunkt er mest interessante, er de, som kom i stand med 
kongebrev grundet slægtsskab i andet slægtled (fætter/kusine) eller andet og tredje led, fordi et så-
dant pars afkom forventeligt har modtaget flere identiske gener (jf. s. 10) Tabellen viser tydeligt, at der 
ikke er en voldsom frekvens af dispensationer givet på baggrund af slægtsskab i andet led, forudsat 
præsten notererede samtlige kongebreve ned i kirkebogen. Bag grafen (Figur 14) ligger det faktum, 
at der er en stigning af kongebreve på grund af for nært slægtsskab i perioden op til 1759, året som 
senere er blevet betegnet som et brud i ægteskabstraditionerne i Hollænderbyen. Årene efter 1759 er 
en tid med en stor stigning i ægteskaber med kongebreve generelt i Store Magleby sogn, men i Hol-
lænderbyen er der mellem 1760 og 1780 kun to ægteskaber mellem blodsbeslægtede, mens der i den 
sidste tid frem til århundredskiftet er yderligere 7 ægteskaber. Dette kan indikere en ændring i ægte-
skabsmønstrene – at ægteskab mellem nært beslægtede var på retur efter Bachers ægteskab i 1759.
Som nævnt i historiografiafsnittet har flere nyere undersøgelser af slægtsskab og ægteskab vist, at der 
skete en stigning af ægteskaber mellem nært beslægtede fra omkring midten af det 18. århundrede 
som en reaktion på den økonomiske udvikling og lovens opblødning.222 Undersøgelser har vist, at det 
skete i større eller mindre grad over hele Europa. Udviklingen i Hollænderbyen er ikke tydeligt i tråd 
med de europæiske studier. Sabean et al har påpeget, at udviklingen til øget frekvens af ægteskab 
mellem blodsbeslægtede først begyndte i midten af det 18. århundrede og toppede omkring 1880.223 
Ser man nærmere på Hollænderbyen, er der ikke nogen tydelig stigning eller tendens i fordelingen af 
blodsbeslægtede ægteskaber fra midten af århundredet, som man ellers kunne have forventet. Der 
er dog en tendens, som ligger bedre i tråd med den europæiske tendens: mængden af ægteskaber 
mellem personer i tredje led. Sabean fandt, at denne type blev mere udbredt i Neckerhausen i løbet af 
det 18. århundrede,224 og man kan spore en svag indikation på noget lignende i Store Magleby sogn. 
Fra 1736 og ca. 17 år frem er der set i forhold til resten af århundredet et meget stort antal af denne 
type ægteskaber, 24 ud af 29 eller hele 83 %. I Neckerhausen dækker tendensen over, at alliancer 
fra bedsteforældrenes tid blev bekræftet igen, og magteliterne slog kreds om sig selv. Fordi der på 
overfladen blev praktiseret fælleseje, og fordi kilderne, som kunne have belyst de indbyrdes forhold i 
Hollænderbyen, ikke længere eksisterer, er det ikke til at sige, om dette var tilfældet i Hollænderbyen. 
Hvem giftede man sig med?
De foregående analysekapitler har givet et fingerpeg om, at der var noget galt i Hollænderbyen og 
Store Magleby sogn, specielt fra midten af det 18. århundrede, hvor dåbsraten flader ud, så sognet 
stagnerer. Ydermere sker stagnationen i en periode, hvor alderen for første ægteskab var lav og antal-
let af vielser højt. I dette kapitel vil jeg undersøge, hvorvidt der var tendenser i ægteskabsmønstrene, 
som eventuelt kan forklare stagnationen. Den ene af de to gennemgående vurderinger af ægteska-
bet mellem Jacob Bacher og Gjertrud Hansdatter i 1759 tager udgangspunkt i, at man i Hollænder-
byen var indavlede/endogame i en sådan grad, at det påvirkede befolkningsudviklingen. Og netop 
dette vil blive undersøgt i dette kapitel.
Der er to forklaringer på, at jeg fokuserer på Store Magleby sogn og specielt på Hollænderbyen: For 
det første er det i Store Magleby sogn, der tilsyneladende var stagnation i befolkningsudviklingen i 
222  Sabean et al, 2007: 16, 188
223  Sabean, 1998: 428-430 og Sabean et al, 2007: 209
224  Sabean, 1998: 172-175
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løbet af det 18. århundrede, ligesom det er om Store Magleby sogn, eftertidens litteratur har postu-
leret, at man var så indgifte, at det skabte degeneration. En lille undersøgelse af familieforholdene 
i Tårnby sogn blev foretaget i Familie, hushold, og produktion (1975). Den gjorde opmærksom på, at 
man også i dette sogn praktiserede fætter/kusine ægteskaber i vidt omfang,225 men uden henvisnin-
ger og en egentlig kvantificering af påstanden er det svært at vide, hvordan de kom frem til dette. 
Eksemplet, som bliver benyttet i den pågældende undersøgelse, er ikke beviseligt normen for æg-
teskaber i Tårnby sogn på dette tidspunkt.226 Det betyder naturligvis ikke, at dette ikke var tilfældet, 
men da ingen andre nævner noget lignende, må det siges at være tvivlsomt, at det var en meget 
almindelig praksis. Antallet af kongebreve indikerer heller ikke, at det var udbredt i Tårnby sogn.
For at sætte ægteskabsmønstrene i Hollænderbyen i perspektiv må disse sammenlignes med noget. 
Med udgangspunkt i historiografien bliver specialets undersøgelse holdt op mod andre (primært 
internationale) undersøgelser af blodsbeslægtede ægteskaber og generelle ægteskabsmønstre i 
geografisk afgrænsede områder.
Indledningsvis skal det undersøges, i hvor høj grad befolkningen i Store Magleby var endogame, 
altså giftede sig indenfor deres egen etniske gruppe eller sociale kategori. Et stort antal endogame 
ægteskaber kan vise sig at være en yderligere indikation på, hvorvidt man var indavlede i Hollæn-
derbyen og illustrere, om der skete en forandring i ægteskabstraditionerne efter Jacob Bachers og 
Gjertrud Hansdatters vielse i 1759.
I løbet af den undersøgte periode er der registeret 151 førstegangsægteskaber, 26 andengangs-
ægteskaber, og kun to tredjegangsægteskaber i samplet for Store Magleby sogn. I alt er der regi-
streret 179 ægteskaber i en periode fra ca. 1650 til og med 1790. 
Ser man på omfanget af endogame ægteskaber gennem århundredet, er det en gennemgående 
tendens – også efter foreningen af Jacob Bacher og Gjertrud Hansdatter i 1759. Langt størstedelen 
af de indgåede ægteskaber hos gårdbeboerne og deres børn var med en anden hollænder som il-
lustreret ved tabel 16. Første generation skiller sig mest markant ud med kun 56 % endogame ægte-
skaber, men det må samtidig bemærkes, at procentdelen for ukendt oprindelse er høj her og derfor 
nemt kan dække over væsentligt flere endogame ægteskaber. Tabellen, baseret på Magleby samp-
let, inkluderer også de blandede ægteskab, hvor parret er fraflyttet byen.
225  Löfgren, 1975: 38-39
226  Löfgren, 1975: 38
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Endoga-
mi i Holl. 
Bye.
A n t a l 
vielser
Hollandske 
par
Blandede 
par
Ukendt 
oprin-
delse
Gift m. Holl. 
%
Udefrakom-
mende %
Ukendt 
%
1. gene-
ration
18 10 1 7 56% 6% 38%
2. gene-
ration
66 50 8 8 76% 12% 12%
3. gene-
ration
60 41 9 10 68% 15% 17%
4. gene-
ration
35 27 4 4 77% 11% 11%
Total 179 130 20 29 73% 11% 16%
Tabel 16 Antal og procentsats for endogame ægteskaber versus blandede ægteskaber i Hollænderbyen, fordelt på 
generation227
En faktor, som blot understreger de sammenlagte 73 % som et konservativt estimat af omfanget af 
endogami, er ægteskabet mellem Isbrandt Cornelis (1741-1821) og enke Nele Pieter Villums (1745-
1814) i 1761, som indgår i samplet. Det tælles oftest med som et blandet ægteskab i litteraturen.228 
Nele havde tidligere været gift med Cornelis Tønnes Bacher (1705-1766), et ægteskab vi vender til-
bage til. I samplet står hun registreret som kommende fra Sundbyvester Gård7, men hendes foræl-
dre, Pieter Villums (1708-1779) og Trein Dirchsdatter (1724-1783), kom begge oprindeligt fra Hol-
lænderbyen fra henholdsvis Gård9 og Gård50.229 Sandt nok kom Nele Pieter Villums geografisk fra 
Sundbyvester, men ’biologisk’, var hun ligeså ’hollandsk’ som sin ægtefælle. At flere af de andre ude-
frakommende ægtefæller også ofte havde rødder tilbage i Hollænderbyen er der ingen tvivl om, 
omend ingen beviseligt var ligeså ’hollandsk’ som i ovenstående eksempel. Denne tendens til at 
gifte sig indbyrdes i enklaven er ikke noget særegent for hollænderne, hverken i dansk eller interna-
tional kontekst. De rigeste familier i Junget, Torum og Selde sogne i Sallingland herred viste lignende 
tendenser. Her giftede man sig også indbyrdes for at holde på velstanden: Disse familier [i de tre før-
nævnte sogne]dannede nærmest et eksklusivt system, hvor ægteskabspartnere og økonomisk ressourcer 
blev udvekslet i et lukket kredsløb.230 Hvis man til en generel velstand lægger fælleseje og kongelige 
privilegier, som er bundet til jorden, får man et indblik i, hvorfor endogami var så udbredt i Store 
Magleby sogn og Hollænderbyen. Om ægteskabstendenserne samtidig dækker over en centrering 
af magten internt i sognet som i Sabeans Neckerhausen er dog ikke til at udlede.231
Ydermere må det understreges, at udgangspunktet for specialet er de, som blev boende i Hollæn-
derbyen som jordejere/gårdboere. Så det er ikke i specialets sammenhæng interessant at se på æg-
teskaber med udefrakommende, hvor parret flytter ud af byen. Dette skyldes primært, at de ikke 
bringer nyt blod til byen, med mindre deres afkom senere gifter sig ind i byen igen. I 7 tilfælde igen-
nem hele perioden slår det hollandsk/danske par sig umiddelbart ned i byen.
227  StMS Ge1-4
228  Eksempelvis i Hjorth, 2010: 65
229  TBS, SuV7 309
230  Thomsen, 2010: 170
231  Sabean: 1997: 172-175 og 217
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Dette stemmer meget godt overens med to punkter. For det første øger forkærligheden for at gifte 
sig med en af sine egne sandsynligheden for ægteskaber mellem blodsbeslægtede, som igen kan 
lede til indavlsdepression. For det andet er denne tendens til endogami ikke særlig, hvis man ser på 
Hollænderbyens indbyggere som immigranter (jf. s. 14) . Der er lavet flere studier af immigranter og 
deres ægteskabsmønstre, og det er disse, der skal trækkes på nu.
I Sølvi Sogner og Jelle van Lottums undersøgelse af norske sømænd i Amsterdam findes flere interes-
sante tendenser. I det norske og skandinaviske immigrantmiljø i Amsterdam valgte man overvejende 
en ægtefælle fra samme oprindelsesland/område, viser deres studie af kirkebøger. 40 % af de norske 
ungkarle (bachelor) i Sogners/Lottum sample valgte en norsk gammeljomfru (spinster), mens 56 % af 
de norske gammeljomfruer valgte en norsk ungkarl. I 70 % af tilfældene kom de norske ægtefæller fra 
samme bygd (Homestead). 232 En del af forklaringen på denne skævvridning ligger i kønsfordelingen 
blandt immigranterne, for der kom væsentligt flere mænd end kvinder til Amsterdam. Undersøgelsen 
udvides senere til at omfatte folk fra hele Skandinavien, og her viser det sig, at 67 % af alle skandinaver 
giftede sig med en anden skandinav,233 hvilket er lidt færre end i Hollænderbyen, men ikke desto mindre 
en indikation på, hvordan to forskellige grupper af immigranter agerer mere eller mindre ens.
Marcelo Borges har lavet en lignende undersøgelse af portugisiske immigranters ægteskabsmønstre 
i Argentina 1870-1980. Meget lig van Lottum og Sogners analyseresultater fandt Marcelo Borges, at 
man i to meget udtalt portugisiske områder i Argentina også foretrak at gifte sig med andre portugi-
sere. I området Comodoro Rivadavia foretrak 78,8 % af de portugisiske mænd og 83,9 % af kvinderne 
at gifte sig med en person fra hjemlandet. Ligesom hos de norske immigranter i Amsterdam foretrak 
man desuden folk fra samme region, i dette tilfælde Algarve.234
Dette viser nogle af dynamikkerne ved ægteskaber blandt immigranter. De to citerede analyser kan 
ikke alene forklare mønstrene i Hollænderbyen; der er visse vigtige forskelle. Desuden kommer de 
omtalte analyser ikke ind på, hvorvidt dette mønster havde konsekvenser som indavlsdepression, 
ligesom det ikke er klart, hvorvidt der var tale om blodsbeslægtede ægteskaber. Det har der givetvis 
ikke været i første generation, og for portugisernes vedkommende slet ikke i anden generation. Her 
foretrak nemlig kun 15 % at gifte sig med en portugiser.235
Den afgørende forskel i forhold til Amager er, at de omtalte analyser af nordmænd i Amsterdam og 
portugisere i Argentina handler om en mere kontinuerlig immigration, hvorimod immigrationen i 
Hollænderbyen var en éngangsforeteelse. Billedeligt talt er immigrationen i Amsterdam og Argen-
tina en flod, som ændrer sig konstant, mens Hollænderbyen er en dam med stillestående vand. 
For at komme tættere på personerne i Hollænderbyen vil det i kommende blive afdækket, hvem man 
giftede sig med, og hvilke tendenser der fandtes i Hollænderbyen. I registeret over formueskatten fra 
1789 blev gårdmanden Chrilles Bekker fra Store Magleby registreret som den rigeste gårdmand på 
Amager.236 Undersøger man 1787 folketællingen, er der ingen gårdmand ved navn Chrilles Bekker, 
men der er en Crilles Bacher med det fulde navn Cornelius Eisbrandts Bacher (1749-1828).237 
232  Sogner & van Lottum, 2007:157-158
233  Sogner & van Lottum, 2007: 157-158
234  Borges, 2003:461-465
235  Borges, 2003: 473
236  Mikkelsen, 1997: 31
237  StMS, 167
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Det er formodentlig den samme person. Cornelius er et godt udgangspunkt for en undersøgelse 
af, hvem man giftede sig med i Hollænderbyen, for han kom fra en familie, som gennemgik alle de 
tendenser, som fandtes i byen. 
Lad os dog ikke starte bagfra med den sidste i linjen, men derimod gå mere kronologisk frem. I 1677 
flyttede Nele Tønnes Isbrandts (1644-1703) tilbage til Store Magleby, efter hun i sit første ægteskab 
havde været gift med en gårdmand i Ullerup med hollandske rødder. Med sig fra sit første ægteskab 
havde hun 4 børn, to sønner og to døtre. De to sønner blev begge gift med to søstre, døtre af Cornelis 
Cornelis Bacher (1644-1703) og Trein Gerrit Bacher (1642-1711), og fik hver deres gård.238 De to døtre 
blev gift med to brødre, sønner af Jan Gertsen Bacher (1631-1697) og Emme Peter Wibrandt (1632-
1677),239 og disse brødre skal senere vise sig at være interessante. 
Ovenstående sekvens viser samtidig en af tendenserne i Hollænderbyen, nemlig at søskendepar gifter 
sig med andre søskendepar, således at de to involverede familier bliver bundet tættere sammen. Det er 
en tendens, man ser andre steder end blot Hollænderbyen. Eksempelvis beskriver historikeren Raul Mer-
zario, hvordan denne fremgangsmåde var udbredt flere steder i Italien og ofte indenfor familier. Jo mere 
yderligt man var i familie, des større var chancen for at gifte søskendepar væk for på denne måde at binde 
familierne tættere sammen, og en lignende tendens genfindes i Neckerhausen.240 Dette kaldes direct 
exchange og optræder enkelte gange i Store Magleby, men ikke så ofte at det kan karakteriseres som et 
decideret mønster. Der er nemlig kun tale om seks par, svarende til at ca. 3 % af de registrerede ægteska-
ber i samplet var mellem forskellige søskendepar. Ydermere fandt alle disse seks ægteskaber sted i anden 
generation.241 En mulig årsag til den relativt lille frekvens af denne slags direct exchange ægteskaber i Hol-
lænderbyen kan være, at man allerede var så tæt knyttet sammen i byen, at det sjældent var nødvendigt. 
Den ene af Nele Tønnes Isbrandts døtre, Grethe Jacobs Raagaard (1665-1698), blev 25/5 1684 gift med 
Gerrit Jansen Bacher (1662-1713). Sammen fik de tre børn, som klarede sig til giftealderen, hvor alle blev 
gift med andre gårdmandsbørn.242 Børnene var med andre ord en del af majoriteten, de føromtalte 73 
%, som fandt deres ægtefælle indenfor byen. Det ene af disse tre børn hed Jacob Gerrits Bacher, som se-
nere blev schout i byen. Da Grethe Jacobs døde i februar 1698, giftede Gerrit sig igen i november 1698 
med Anna Cornelis Jan (1679-1699), der dog døde allerede året efter. Da Gerrit Jansen Bacher blev gift 
for tredje gang, var det med den 16-årige Gerthe Svends (1683-1746) fra Dragør. De fik også tre børn, 
hvoraf to fandt deres partner indenfor enklaven, og den sidste fik en gårdenke fra Sundbyvester.243 
Den ene af sønnerne fra det tredje ægteskab, Peter Gerrits Bacher (1709-1757), blev i 1742 gift med 
Marchen Tønnes Wibrandt (1715-1741)244. Det var hans andet ægteskab, da hans forrige kone var død 
året før. Det var dog ikke lige til at blive gift med Marchen; der måtte en kongelig tilladelse til, for at det 
kunne gå i orden, for de var beslægtede i andet og tredje led. Deres fælles ane var Jan Gertsen Bacher, 
som var Peter Gerrits farfar og Marchen Tønnes Wibrandts oldefar. Der er altså her tale om et ægteskab 
mellem blodsbeslægtede. Blodsbeslægtet ægteskab mellem andet og tredje led hørte så absolut til 
det særlige, da der kun er registreret fire af slagsen i kirkebogen i løbet af det 18. århundrede. 
238  Petersen, 2008: 165
239  Petersen, 2008: 161
240  Sabean, 1998: 118-119 og Merzario, 1990: 540
241  StMS, 43/45 – 48/50 – 53/55
242  StMS, 11
243  StMS, 59
244  StMS, 60
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Kombinationen af ægteskab mellem beslægtede i andet og tredje led forekommer sjældent, hvilket 
underbygges af udenlandske undersøgelser. Calderon et al kommer i en spansk undersøgelse om 
ægteskaber mellem blodsbeslægtede i to udvalgte spanske provinser i perioden 1831-1980 frem 
til, at 4.344 ægteskaber af i alt 68.597 ægteskaber var mellem blodsbeslægtede. Af disse var kun 277 
mellem partnere, som var i familie i andet og tredje led. Det svarer til, at 0,4 % af alle ægteskaber var 
af denne type, og 6,4 % af ægteskaberne mellem blodsbeslægtede var det. For provinsen Siguenza-
Guadalajara var tallet en smule højere, nemlig ca. 1,3 % af de 41.679 ægteskaber.245 For Store Mag-
leby sogn udgjorde denne kombination ca. 0,2 % af det samlede antal ægteskaber, så det var med 
andre ord ikke en specielt udbredt kombination. 
Den 17/4 1747 blev Jacob Gerrits Bacher (1695-1766) og Marchen Theis Boers (1702-1758) 20-årige 
datter Ehm (1727-1758) gift med den 19-årige Gert Tønnes Bacher (1728-1758), søn af Cornelis Tøn-
nes Bacher (1705-1766) og Nele Gerrits Bacher (1692-1760), føromtalte Jacob Bachers søster.246 Det 
var med andre ord fætter og kusine, som blev gift, og som loven foreskrev, løste de kongebrev. De 
var altså en del af de 1 % af alle vielser med kongebrev, som skyldtes slægtskab i andet led. Tager 
man det samlede antal vielser i Store Magleby sogn med, var Ehm Jacob Bacher og Gert Tønnes 
Bacher blandt de ca. 0,3 %, som indgik et sådant ægteskab igennem perioden. Sammenlignes dette 
med udviklingen i Baskerlandet, er tallet en del lavere i Store Magleby sogn. I Baskerlandet var det 
samlede antal fætter/kusine ægteskaber i perioden 1831-1980 945, eller 1,4 % af det samlede antal 
ægteskaber og for provinsen i det centrale Spanien 2,7 %.247
I alt er der i Maglebysamplet 14 ægteskaber mellem blodsbeslægtede af alle typer ud af det samlede 
antal på 182 ægteskaber, hvilket svarer til knap 8 %. De 14 kan skæres yderligere ned, fordi det ene 
kongebrev skyldtes brudens slægtsskab med den afdøde kone. Parret deler derfor som udgangspunkt 
ingen gener, så derved bliver den samlede andel godt 7 %. Det er umiddelbart ikke voldsomt meget, 
men sammenlignet med hvad der karakteriseres som en meget indgift spansk provins, er det et højt 
tal: i Alava provinsen var ca. 7 % af det samlede antal ægteskaber mellem blodsbeslægtede.248 Antallet 
af ægteskaber mellem blodsbeslægtede i samplet er dog meget højt sammenholdt med udviklingen i 
hele sognet gennem århundredet – her var kun ca. 2 % af alle ægteskaber mellem blodsbeslægtede.249
Ringen sluttes, så vi vender tilbage til Crilles Bacher, den rigeste gårdmand i 1789. Crilles Isbrandt 
Bacher blev født i 1749 som søn af Isbrandt Cornelis Gerrits Bacher og Grith Jacob Bacher og der-
med barnebarn af schouten Jacob Gerrits Bacher. I 1770 blev han med kongelig tilladelse gift med 
Leisbeth Gerrits Bacher, datter af Ehm Jacob Bacher og Gert Tønnes Bacher – det fætter/kusine par 
som blev fremhævet tidligere. Den opmærksomme læser vil hurtigt opdage sammenfaldet i de to 
mødres navne, Grith og Ehm Jacob Bacher, og de var ganske rigtigt søstre. Det vil sige, der her er tale 
om endnu et fætter/kusine ægteskab, men med det twist, at Leisbeth Gerrits Bacher selv var afkom 
af et fætter/kusine ægteskab.250 Dette par kommer med andre ord til at dele flere gen loci end et 
’almindeligt’ fætter/kusine par, og risikoen for homozygote sygdomsrecessive gener stiger således. 
245  Calderon et al, 1997: 548-549
246  StMS, 118 & 121
247  Calderon et al, 1997: 548-549
248  Calderon et al, 1997: 548-s549
249  Jf. StM KB 1700-1800
250  StMS, 121 og 165
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Efter denne analyse er det tydeligt, at der ikke var en overdreven mængde af blodsbeslægtede ægte-
skaber i Hollænderbyen, hverken i specialets sample eller noteret i kirkebogen. En generel konklusion 
på analysen af hvem, man giftede sig med i byen, må være, at der ikke eksisterer noget tydeligt mønster 
for, hvem man giftede sig med, bortset fra tendensen til at gifte sig indenfor enklaven. Der ses nogle 
tendenser som eksempelvis direct exchange, hvor familier udvekslede børn og derved knyttede tættere 
bånd, omend heller ikke i voldsom udbredt grad. Man kan ikke på baggrund af denne analyse fastslå, 
hvorvidt en indavlsdepression var begyndt – det kan hverken be- eller afkræftes. Antallet af ægteskaber 
mellem blodsbeslægtede var ikke specielt højt set i forhold til det totale antal ægteskaber, og antallet af 
særligt problematiske ægteskaber (jf. s. 9)var endnu lavere igennem 1700-tallet.
En indikation på at den hollandske enklave alligevel var truet af en indavlsdepression, var omfan-
get af endogami i Hollænderbyen. Det er meget tydeligt, at man gennem hele perioden giftede 
sig endogamt i Hollænderbyen. Tendensen til at foretrække ægteskab indenfor enklaven kan have 
været problematisk i et indavlsperspektiv, specielt efter den kraftige decimering af befolkningen i 
kølvandet på pesten 1711. 
Et meget interessant punkt, som også er blevet blotlagt af analysen, er, at der ikke umiddelbart skete 
nogen forandring af traditionen med ikke at gifte sig med udefrakommende efter 1759. Gennem hele 
perioden var fællestrækket ved ægteskaber i Hollænderbyen, at man giftede sig med en anden hol-
lænder – og der er intet, der tyder på, at dette ændrede sig efter 1759.
Ægteskabet i 1759
Ægteskabet mellem Jacob Gerrits Bacher fra Hollænderbyen og Gjertrud Hansdatter fra Sundbyve-
ster er primært blevet behandlet på to måder. I samtiden blev brylluppet gjort til en sensation, blandt 
andet af brudens broder, som skrev en sang til lejligheden – en sang der bl.a. hyldede Jacob Bachers 
klarsyn.251 Pointen i samtiden synes i høj grad at have været, at det var første gang en hollænder in-
stallerede sin udefrakommende brud i sit bo, og dermed var der åbent for en øget familieinteraktion 
mellem de to sogne. Den senere litteratur har, som der indledningsvis er gjort opmærksom på, vur-
deret, at det enten var klogt på grund af degenerationen eller en nødvendighed af samme grund.252 
Dette var de to vurderinger, som blev stillet op i problemfeltet – ægteskabet mellem Jacob Bacher 
og Gjertrud Hansdatter var det første blandede ægteskab, og blev indgået, fordi indavlen i Hollæn-
derbyen nærmede sig et kritisk niveau.
Ægteskabet blev karakteriseret som noget ganske særligt og, mest vigtigt, som det første ægte-
skab mellem en hollandsk gårdejer og en dansk pige. Det var dog ikke, som allerede beskrevet i 
historiografikapitlet, det første ægteskab. Der findes altså andre ægteskaber af samme type, om-
end ikke mange, som specialets analyse af ægteskabstendenserne har vist, men dette ægteskab 
var givetvis vigtigt på grund af signalværdien i, at det var schouten, som giftede sig. Det næste 
spørgsmål er, hvorvidt denne tilsyneladende adfærdsændring skabte præcedens, om den blev et 
brud, som både samtiden og eftertiden har understreget.
251  Hjorth, 2010: 54 og Nicolaisen, 1915: 62-63
252  Jansen, 1939: 119-120, Rasmussen, 1968: 39 og Arevad & Randwjik, 1975: 62
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Den 22/9 1760 giftede Gert Cornelis Bacher fra gård nr. 85 i Hollænderbyen sig med Lisbeth Anders-
datter, pige af Tårnby. Efter vielsen flyttede de til gård nr. 78 i Hollænderbyen og slog den givetvis 
sammen med gård 77,253 så der var med andre ord tale om en gårdmand, som må have haft en vis 
rigdom og indflydelse, idet han havde råd til at overtage to gårde. Han blev senere schout i byen.254
Det næste kendte ægteskab stod, som tidligere nævnt, mellem den 55-årige skriver i Hollænderbyen, 
Cornelis Tønnesen Bacher, og den 15-årige Neel Pitters Villums, datter af gårdmand i Sundbyvester 
Peter Villumsen.255 Cornelis Tønnesen Bacher blev senere schout i byen efter Jacob Bacher, dog kun i 
tre måneder.256 Det var meget naturligt Neel Peter Villums første ægteskab hendes meget unge alder 
taget i betragtning. Cornelis havde dog været gift før. Han blev gift 8/4 1725 med Neel Gerritsdatter, 
1692-1760, Jacob Bacher Schouts ældre søster.257 Jacob Bacher og Cornelis var med andre ord svog-
re.258 Også i forhold til ovennævnte Gert Cornelis Bacher var der en familierelation, Gert Cornelis var 
grandnevø til Jacob Bacher Schout og sted-barnebarn til Cornelis Tønnesen Bacher.259 
Der er altså tydelige familiære relationer mellem de tre gange Bacher, som fra 1759-1761 giftede 
sig med danske kvinder. Spørgsmålet er, om der lå en agenda bag familien Bachers handlinger? 
Det er i tidligere vurderinger af ægteskabet i 1759 skrevet, at Jacob Bacher handlede klogt, fordi 
det lille samfund var i fare for degeneration,260 men spørgsmålet er, om der lå andet bag? Det når 
vi til om et øjeblik. Først skal det pointeres, at disse to andre vielser er de eneste andre vielser i det 
18. århundrede mellem en gårdbeboer og en dansker, hvor parret slog sig ned i Hollænderbyen. 
Dette bliver understreget, når man gransker Oeders indberetninger fra 1771 samt folketællinger-
ne af 1787 og 1801. I disse opgørelser er det muligt at se, hvem der er registeret som gårdbeboer, 
og hvem vedkommende er gift med. Oeders indberetninger tæller 47 gårdbeboere, heraf har en 
videre undersøgelse vist at fire personer var født udenfor sognet.261 Der var altså kun danske æg-
tefæller på ca. 9 % af de 47 gårde.
I 1787 folketællingen er der registreret 42 husoverhoveder på et tilsvarende antal gårde. Af disse 
42 personer er fire fra Tårnby sogn, de samme fire som også var at finde i Oeders opgørelse. 
Resten er døbt i sognet og tilsyneladende gift med hollændere. I denne forbindelse skal det be-
mærkes, at endnu en gårdbeboer er noteret som værende født et andet sted end Hollænderbyen, 
nemlig Ane Tønnes Jansen Draker født i Dragør. I alt betyder dette, at der var udefrakommende 
på 5 ud af 42 gårde, hvilket svarer til ca. 12 %. Det er en stigning, men ligefrem at kalde det for 
præcedens er nok i overkanten.
Antallet af gårde i 1801 folketællingen er skrumpet lidt og er blevet til 39. Faldet er antallet af dan-
skere tilsyneladende også, da kun Ane Tønnes Jansen Draker er at finde i folketællingen.262 Det kan 
tænkes, at flere af de andre gårdbeboere er danske med hollandske rødder, men det er ikke til at sige 
ud fra hverken samplet eller selve folketællingen. Et lavt bud på antallet af danskere blandt gårdbe-
boerne i 1801 er således en ud af 39 gårde, hvilket vil sige ca. 3 %.
253  Petersen, 2008: 147
254  Hjorth, 2010: 193
255  TBS, SuV7 309
256  Petersen, 2008: 166
257  StM KB 8/4 1725
258  StMS Familie11 Ge2
259  Petersen, 2008: 47, 147, 153, 166
260  Rasmussen, 1968: 39
261  Oeders Indberetninger, Store Magleby sogn 1770.
262  DDA11, 1801: Store Magleby sogn
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At netop brylluppet i 1759 har fået så meget opmærksomhed skal nok ses i lyset af, at det var schouten 
i Hollænderbyen og en fogeddatter fra Sundbyvester, der giftede sig - indflydelsesrige personer, som 
også andre har bemærket før mig.263 Den anden vigtige pointe er, at på trods af det kloge i at gifte 
sig med udefrakommende var det ikke noget, som skabte præcedens, ikke blandt gårdbeboerne i 
hvert fald. Ser man nærmere på de tre nedslag, 1771, 1787 og 1801, viser det sig, at tendensen fortsat 
var at gifte sig indenfor enklaven, for gårdbeboernes vedkommende også i højere grad end de 72 
%, som giftede sig endogamt i Store Magleby. I 1771 var det maksimum 91 %, som valgte en partner 
fra Hollænderbyen, i 1787 88 % og i 1801 97 %. Det er som tidligere nævnt estimater, fordi det kun 
er de, som uden tvivl er udefrakommende, som er talt med. Det faktiske tal kan ligge højere, omend 
givetvis ikke meget. 
Konklusionen må ikke desto mindre være, at ægteskabet i 1759 ikke skabte den store præcedens på 
dette tidspunkt. Dette er meget interessant i forhold til de eksisterende vurderinger om ægteskabet 
i 1759. Den overordnede vurdering gik på, at det var det første blandede ægteskab, og at det blev 
indgået for at få nyt blod til byen og dermed undgå en truende indavlsdepression. Sandt, der blev 
indført en smule nyt blod, men ikke i overvældende grad, da man i høj grad foretrak at fortsætte de 
indbyrdes ægteskaber. Ægteskabet kan altså ikke siges at have været det brud med traditionerne, 
som det blev og er blevet gjort til. Som beskrevet i den teoretiske tilgang til indavl i populationer, 
kan der rettes op på en indavlsdepression på blot en enkelt generation, men det kræver, at den ind-
avlede population krydses med en anden population. Der skete ingen fuldstændig krydsning af po-
pulationer i Hollænderbyen, men der skete dog nogle individuelle krydsninger. Dette kan også have 
hjulpet, men det kræver dog, at det blandede pars afkom forbliver i byen og gifter sig med byens 
gårdbeboeres afkom og derved øger diversiteten i genpuljen.
Med udgangspunkt i Jacob Bacher og Gjertrud Hansdatter viser det sig, at dette ikke nødvendigvis 
var tilfældet. I 1760 fødte Gjertrud Hansdatter parrets første barn, en pige som 29/6 1760 blev døbt 
Marchen.264 To år senere blev parrets andet barn døbt Gerrit.265 Det tyder således godt for fremtidig 
”krydsning af populationer”. Problemet er blot, at disse to børn ikke bliver gift med nogen af Hol-
lænderbyens beboere. Da børnene blev forældreløse i en alder af 4 og 6 år har nogen taget sig af 
dem. Gjertrud Hansdatter døde ca. en måned, efter Gerrit blev født (begravet 6/5 1762), og Jacob 
Bacher døde i 1766. Der er registeret en Marchen Jacobsdatter på 28 år i Sundbyvester, Tårnby sogn, 
gift med gårdbeboer Dirch Pittersen, og det er sikkert Jacob og Gjertruds datter.266 Hun er i så fald 
død inden 1801, hvor Dirch Pittersen er registeret som enkemand. Derudover ses en Gert Jacobsen 
Bacher, 26 år, som varetager af en gård i Sundbyvester i 1787 hos sin svigermoder Marchen Hansdat-
ter og som bonde og gårdmand i 1801, hvilket igen givetvis er Jacob og Gjertruds barn.267 Det vil med 
andre ord sige, at selv ved blandede ægteskaber er der ingen garanti for, at det betød noget for den 
biologiske fitness i Store Magleby sogn.
263  Lindgren, 2004: 58, Hjorth, 2010: 65
264  StM KB 29/6 1760
265  StM KB 25/4 1762
266  StMS 122 og DDA11, 1787 nr. 2220 Tårnby sogn 
267  StMS 123 og DDA11, 1787nr. 2110 & 1801 nr. 2287Tårnby sogn 
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Delkonklusion
Undersøgelsen af kongebreve givet til par på grund af for nært slægtsskab viste ikke nogen tydelig ten-
dens. Med 1759 som skæringspunkt er der umiddelbart et fald i antallet af ægteskaber mellem blodsbe-
slægtede, kun 9 (18 %) af de 50 udstedte dispensationer er fra perioden efter 1759. Det kunne indikere 
et brud med traditionerne, selvom intet tyder på, at en del af ægteskabstraditionen i Hollænderbyen var 
at gifte sig med blodsbeslægtede. Andre steder i Europa blev ægteskab mellem blodsbeslægtede brugt 
som et led i sikre sig rettigheder, betale mindre i medgift eller sikre at jord, embeder eller privilegier blev 
i familien.268 Men intet tyder på, at det samme var tilfældet i Hollænderbyen, hvilket ganske givet skyldes 
enklavens fælleseje. Den primære tendens i Hollænderbyen synes at have været endogami, hvilket igen 
set i lyset af enklavens fælleseje ikke er underligt. Der har ganske givet været forskel på folk internt i sog-
net, men i hvilket omfang dette var tilfældet er ikke klart efter denne analyse.
Tendensen til at gifte sig indenfor den oprindelige enklave er ikke ny set i forhold til immigranters æg-
teskabsmønstre. Her synes normen at være endogami, omend hollænderne på Amager tilsyneladende 
er et ekstremt tilfælde. Hvis man holder immigranternes forkærlighed til at gifte sig endogamt sammen 
med den økonomiske forskel de to sogne imellem, er det tydeligt, at der var incitamenter til at fortsætte 
endogamien. Ligeså tydeligt er det, at man i Hollænderbyen var anderledes end andre immigranter, 
fordi man her fortsatte endogamien gennem flere generationer. Det er på denne særlige baggrund, at 
den tilsyneladende manglende vilje til at lade udefrakommende slå sig ned i byen skal ses.
På baggrund af analyserne er det tydeligt at se, at ægteskabet i 1759 ikke ændrede den eksisterende 
tendens i Hollænderbyen. Andre par fulgte ganske vist i kølvandet på Jacob Bacher og Gjertrud Hans-
datter men ikke i overvældende antal. Interessant er det, at de tre første blandede ægteskaber sker 
mellem tre mænd fra Bacher familien og danske kvinder. Det kunne betyde, at bruddet i 1759 nærme-
re skal ses på baggrund af én families intentioner end ønsket om nyt blod eller hele enklavens ønske. 
Det er også muligt, at disse ægteskaber skal ses i lyset af afslaget til en ny vedtægt i 1754, hvor man 
søgte at få stadfæstet retten til at kræve, at folk, som giftede sig med udefrakommende, også skulle 
sælge den ejede jord til byen, så jorden ikke faldt i forkerte hænder. Det skete, fordi en gårdmand 
havde formastet sig til at ønske at gifte sig med sin tjenestepige. Schouten i 1754 var Jacob Bacher, 
og der er muligt, at Amtmandens opsang til befolkningen i Store Magleby om ikke at give anledning 
til, at den kongelige nåde, som de tidligere havde nydt så rigeligt, skulle mindskes på grund af indbyrdes 
stridigheder og uenighed. Man har herefter forsøgt overfor myndighederne at signalere, hvor godt man 
kom ud af det med hinanden og med befolkningen i Tårnby.269 
De tre Bachermænds vielser med udefrakommende kvinder kan på den baggrund ses som et PR-
stunt, som skulle overbevise amtmanden, administrationen og kongen om, at man ingen proble-
mer havde ved at gifte sig med udefrakommende og installere dem i sit bo. Eller også var det vit-
terligt et eksempel på stræbsomme og fremadsynede bønder,270 som så en mulighed for at udvide 
deres interessesfære. Var dette tilfældet kan det også forklare, hvorfor vielsen i 1759 ikke skabte 
den store præcedens, men sammen med de to øvrige vielser i 1760 og 1761 var særtilfælde i den 
større kontekst. I hvert fald på dette tidspunkt.
268  Sabean, 1998: 219-220 Ågren & Erickson, 2005: 69-70 Thomsen, 2010: 170 Borscheid, 1986:160
269  Hjorth, 2010: 65
270  Christiansen, 2002: 148-153
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Amager og omverdenen
For at kunne vurdere analyseresultaterne i forhold til anden forskning, der har beskæftiget sig med 
befolkningsudvikling, socioøkonomisk udvikling og ægteskabsmønstre, vil det være givtigt at vende 
tilbage til den forskning, som tidligere er præsenteret i historiografikapitlet. 
Indledningsvis skal det understreges, at der ikke findes en norm, men derimod et utal af variationer. Det 
betyder dog på ingen måde, at denne øvelse bliver futil. Det er ikke generaliseringen, som er interes-
sant i dette tilfælde, men en komparation, som kan fremhæve det specielle og sætte det i perspektiv.271
I historiografikapitlet blev det pointeret, at to økonomiske faktorer var udslagsgivende ved ægteskab 
og befolkningsvækst. Først og fremmest er en gennemgående teori the european demo-economic re-
gime, som beskrev, at før et par kunne blive gift, skulle det kunne slå sig ned for sig selv. Det resulte-
rede i høje aldre ved førstegangsægteskaber, mange ugifte og kvinder som havde gennemlevet 2/3 af 
deres reproduktive liv, inden reproduktion blev mulig. Ser man denne generelle nordvesteuropæiske 
tendens i forhold til Amager, viser det sig, at man specielt i Hollænderbyen afveg fra dette mønster. 
Gennem hele perioden var gennemsnitsalderen ved første ægteskab meget lav i Hollænderbyen, og, 
set i forhold til resten af landet, relativt lav i Tårnby sogn. To tin er interessante i denne forbindelse. For 
det første at man var relativt velhavende, så det var praktisk muligt at stifte familie tidligt – der var jord 
og plads til det. For det andet at Hollænderbyens kvinder på trods af den lave alder ved første ægte-
skab ikke fødte så mange børn som forventeligt. På trods af næsten ligeså mange vielser som i Tårnby, 
og vielser mellem yngre personer, stagnerede byen alligevel. Tårnby udviklede sig på den anden side 
mere positivt og på en måde, som synes at svare bedre til tankegangen i the european demo-economic 
regime. Specielt perioden 1775-1800 var positiv i Tårnby sogn, med en solid stigning i fertiliteten og 
et tilsvarende fald i mortaliteten. Generelt må man dog sige, at med det relativt høje velstandsniveau 
kunne man også have forventet en større befolkningsvækst, end tilfældet var. 
Hvis man sammenholder specialets undersøgelse med andre undersøgelser af befolkningsudviklin-
gen i Danmark, specielt Johansens værker, er det tydeligt, at Amager er endnu et eksempel på den 
lokale variation, som er normen ifølge både Johansen og Thomsen. Når dette er påpeget, må man 
alligevel hæve sig over variationen og konstatere, at der er store uoverensstemmelser i udviklingen, 
specielt i Store Magleby sogn. De fleste undersøgelser peger på, at der generelt i løbet af det 18. år-
hundrede var et befolkningsoverskud, hvilket ikke var tilfældet i Store Magleby sogn. Mortalitets- og 
fertilitetstallene for de sidste 25 år af århundredet demonstrerer også tydeligt, hvordan udviklingen 
i Store Magleby adskiller sig markant fra både Tårnby og resten af landet.
Økonomien kan desuden have influeret på en anden tendens: ægteskab mellem ligemænd. En her-
skende tendens i Nordvesteuropa har været, at ægteskab oftest kom i stand mellem personer på 
samme økonomiske niveau, naturligvis med visse variationer. Umiddelbart passer Hollænderbyen 
godt ind i denne tendens, og det synes kun at understrege, at økonomi og stand spillede en vigtig 
rolle ved ægteskab. I forhold til andre studier er her den ekstra krølle på halen, at man havde fæl-
leseje i Hollænderbyen. Det betød i praksis, at selv hvis et individ kunne nå højere status ved at gifte 
sig med en udefrakommende, ville det ikke internt i byen være til fælles bedste. Det er svært at 
komme udenom den tanke, at ægteskabet i 1759, udover at være politisk motiveret, også i høj grad 
271  Appel, 1999: 38
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var økonomisk motiveret – det var en alliance mellem de to mest indflydelsesrige gårdejere i tiden. 
Thomsen, Appels og Sabeans studier har vist, at denne tendens til skabe alliancer mellem magtfulde 
personer absolut ikke var sjælden, men samtidig også, at der var stor variation over tid. Specialets 
analyse af denne tendens har vist, at de tre ægteskaber med udefrakommende i perioden 1759-1761 
mere eller mindre var engangsforeteelser.
Skal man alligevel tale om en norm midt i alle variationerne, må det for hollændernes vedkommende 
være endogami. Også her er der betydelige forskelle mellem Amager og andre studier. Udviklin-
gen indenfor ægteskab mellem nært beslægtede i Store Magleby sogn adskiller sig således fra det 
europæiske mønster, Sabean først fandt i Neckerhausen, og som senere er blevet fundet i andre 
steder i Europa, hvor antallet af ægteskab mellem nært beslægtede steg omkring 1750 og de næste 
hundrede år frem. Man kan naturligvis påpege, at stigningerne i Europa skyldtes ønsker om at sikre 
eksisterende alliancer, mens disse alliancer gennem Hollænderbyens fælleseje måske allerede eksi-
sterede dér inden 1750. Desuden var der sagen fra 1754 (jf. s. 66), som synes at have lagt yderligere 
på pres på hollænderne i forsøget på at få dem til at gå bort fra endogame ægteskabsmønstre. 
Stigningen i ægteskaber mellem nært beslægtede i Hollænderbyen spredte sig udover en ca. 25 år 
lang periode fra 1730’erne til 1760, hvilket er langt kortere end den ca. 130 år lange periode, Sabean 
og andre har identificeret som en periode med mange ægteskaber mellem nært beslægtede. Denne 
variation kan givetvis skyldes flere ting. Den danske lovgivning var en smule løsere end lovgivnin-
gen i eksempelvis Neckerhausen, så man kunne praktisere ægteskab mellem nærtbeslægtede på et 
tidligere tidspunkt. Derudover udgjorde de specielle jordejerforhold i Hollænderbyen også et incita-
ment til endogami og ægteskab mellem beslægtede, tidligere end det gjorde andre steder i Europa.
Som tidligere nævnt har immigranter i historisk perspektiv vist tendenser ved ægteskab, som min-
dede om Hollænderbyens ægteskabsmønstre. Anden forskning har peget på, at tendensen til endo-
gami tilsyneladende var noget, som ændrerede sig over (relativt) kort tid. Det var tilfældet både med 
portugiserne i Argentina og skandinaverne i Amsterdam. Som nævnt var ægteskab oftest mellem 
ligemænd, og da hollænderne var væsentligt mere velhavende end deres danske naboer, manglede 
dette økonomiske incitament. Groft sagt kan man sige, at man på sigt blev straffet for at gifte sig med 
udefrakommende, fordi Hollænderbyen jo derved gennem arv ville miste jord – det fungerer absolut 
ikke som incitament for ægteskab med udefrakommende! Denne meget tydelige negative konse-
kvens ved blandede ægteskaber adskiller på mange måder hollændere fra andre immigranter, som 
sjældent har haft en tilsvarende privilegeret position. Måske fordi endogami blandt immigranter 
forekommer over så relativt korte perioder, er konsekvenserne af endogami i andre immigrantsam-
fund ikke blevet undersøgt. Der er ingen undersøgelser, hverken af immigrantsamfund eller enkla-
ver, som analyserer, hvorvidt der er en (eventuel) sammenhæng mellem endogami i en enklave og 
negativ befolkningsudvikling. 
Dette speciale underbygger på mange måder, at normen er variation. Holder man specialets analy-
ser overfor andre værker med lignende problematikker, er det tydeligt, at man på Amager i høj grad 
adskilte sig fra den ’normale’ udvikling, både i forhold til Danmark, til resten af Europa og til andre 
immigrantsamfund. Dette speciale har illustreret hvor stor forskel, der kan være på to meget tætbelig-
gende sogne og belyser derved store forskelle på et lokalt plan. Specialet læner sig op af tidligere tiders 
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forskning, hvad angår metode og genstandsfelt, men lægger et niveau til ved at undersøge befolk-
ningsudviklingen i en indavlsoptik. Det vil også sige, at dette speciale primært adskiller sig fra tidligere 
forskning gennem de spørgsmål, som bliver stillet til kilderne og den vinkel, som er lagt på udviklingen.
Konklusion
De to sogne på Amager udviklede sig socioøkonomisk meget forskelligt gennem det 18. århundrede, 
både indbyrdes og i forhold til resten af landet. Da ikke to sogne er ens, er det ikke i sig selv bemær-
kelsesværdigt, men graden af variation gør specielt Store Magleby sogn til et interessant tilfælde.
Den økonomiske udvikling var tilsyneladende positiv, og det generelle niveau af velstand i de to 
sogne på Amager var høj i 1700-tallet, for Tårnby sogns vedkommende stigende gennem det 18. 
århundrede. Der kan ikke herske tvivl om, at bønderne på Amager på dette tidspunkt hørte til blandt 
de rigeste bønder i landet. Der var dog stadig en intern ulighed på øen, fordi, som selvangivelsen af 
formueskat i 1789 klargjorde, var gårdbeboerne i Hollænderbyen væsentligt rigere end deres naboer 
i Tårnby. Det kom også til udtryk ved hollændernes opkøb af gårde i Tårnby sogn, specielt i begyn-
delsen af perioden. 
Ud fra tesen om at ægteskab i historisk kontekst har været mellem ligemænd, økonomisk, socialt 
og kulturelt er det urealistisk at tro, at den økonomiske udvikling i Tårnby, omend positiv, alene har 
været nok til at forårsage et brud med tidligere tiders ægteskabstraditioner i Hollænderbyen. 
Derimod er det klart, at den økonomiske udvikling kunne understøtte en større befolkningstilvækst 
og/eller en generelt positiv udvikling i de to sogne. Umiddelbart er det dog svært at få øje på en 
tilvækst, som modsvarer den store velstand i de to sogne. Specielt i Store Magleby glimrer væksten 
ved sit fravær. På det europæiske plan har økonomien været det springende punkt for familiefor-
øgelse: i det europæiske demo-economic regime er det nødvendigt, at de to parter har økonomien 
i orden, inden de bliver gift og begynder at reproducere. Dette var tilsyneladende ikke et problem i 
Hollænderbyen eller på Amager i udtalt grad. Generelt var alderen ved første ægteskab meget lav, 
hvilket burde være garant for, som minimum, en normal udvikling. En høj alder ved første ægteskab 
var altså ikke årsagen til befolkningsstagnationen i Store Magleby sogn. Derimod synes antallet af 
børn per vielse at have været et problem i Store Magleby sogn, fordi man i dette sogn fik væsentligt 
færre børn per vielse end i Tårnby og resten af landet. Dette kom også til udtryk i andelen af hjemme-
boende børn i husstandene i 1787 og 1801, hvor andelen af børn i Hollænderbyen var meget lavere 
end de andre undersøgte områder.
Måden, som ægteskabet mellem Jacob Bacher og Gjertrud Hansdatter tidligere er blevet behandlet 
på, indikerer, at denne vielse var et brud med tidligere tiders traditioner og vaner, men som analysen 
har vist, var det ikke tilfældet. Man kunne have forventet, at flere af gårdbeboerne i Hollænderbyen 
i kølvandet på ’bruddet’ ville have giftet sig med danskere, specielt hvis formålet med ægteskabet 
var at komme en indavlsdepression eller befolkningsstagnation til livs. Sandt, der fulgte andre vielser 
med udefrakommende i kølvandet på ægteskabet i 1759, men set i forhold til mængden af endo-
game vielser og det generelle antal blandede par blandt gårdbeboerne efter 1759, kan det næppe 
kaldes et brud med tidligere tiders traditioner. At ægteskabet i 1759 også skulle have påvirket be-
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folkningsudviklingen i Store Magleby sogn positivt ved at tilføre byen nyt blod, er der intet i dette 
speciales analyser, der tyder på, nærmere tværtimod. De sidste halvtreds år af perioden viser, at der 
var flere årtier med befolkningsunderskud i Store Magleby sogn og Hollænderbyen, mens Tårnby 
sogn generelt havde tilvækst i alle årene.
Var det så indavl, som skabte befolkningsstagnationen i Hollænderbyen fra midten af det 18. år-
hundrede? Ud fra denne undersøgelse af de socioøkonomiske forhold og ægteskabsmønstre i Store 
Magleby sogn er det ikke til at sige med sikkerhed; det ville være en temmelig tvivlsom konklusion. 
Ser man udelukkende på indavl på et individuelt plan, ægteskab mellem nært beslægtede som ek-
sempelvis fætter/kusineægteskaber, må det konstateres, at der ikke var et overvældende antal gen-
nem perioden. Det var ikke specielt udbredt og er derved næppe baggrunden for den tydelige be-
folkningsstagnation, Hollænderbyen oplevede. At antallet af ægteskaber mellem nærtbeslægtede 
er så relativt lavt, er en smule interessant set i forhold til den europæiske tendens i samme periode, 
hvor antallet af ægteskaber mellem nært beslægtede steg fra omkring 1750 og frem, for noget lig-
nende ses ikke i Store Magleby sogn. 
Skal man endelig pege på noget, som kan have forårsaget en indavlsdepression i Hollænderbyen, 
må det være graden af endogami. Det endogame ægteskabsmønster ændrer sig ikke i betydelig 
grad gennem århundredet. Ethvert tilfælde af epidemier øger risikoen for hyppigheden af individer 
med homozygote gen loci i en population med et endogamt ægteskabsmønster og et generelt tab 
af biologisk fitness. Pesten som hærgede øen i 1654 og igen i 1711, tyfus i 1710, mæslinger og kop-
per etc.; alle disse epidemier øgede risikoen for en indavlsdepression, fordi hyppigheden af fødte 
med recessive sygdomsgener vil stige og derigennem nedbringe den biologiske fitness. Det er sand-
synligt, at den endogame tendens i Hollænderbyen har skabt et befolkningsmæssigt problem, som 
der ikke blev rettet op på efter 1759, men at konkludere at den negative udvikling udelukkende 
skyldtes indavl, vil utvivlsomt være at gå for langt.
Summary
Growth and Stagnation – the socioeconomic development on the island of Amager in the 18th cenutry
The point of departure in this thesis is an in-depth investigation of the socioeconomic development 
on the island of Amager in Eastern Denmark in the 18th century. From the early 16th century and 
onwards the island was partly inhabited by Dutch immigrants, whom, due to privileges bestowed 
upon them by the sequence of Danish kings, became rather wealthy and to uphold there privileged 
position in society, they only married within their own community; the parish of Store Magleby. The 
tendency to in-marriage (endogamy) allegedly came to an end in 1759 as the schout (bailiff) of the 
Dutch community married the daughter of a powerful bailiff from the neighboring Danish parish; 
Tårnby parish. According to the existing literature about the Dutch community, the reasoning for 
this marriage was that the level of endogamy had led to a high level of inbreeding and a stagnation 
of the growth of the population. 
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The analyses indicate that in-marriage within the Dutch community could have led to stagna-
tion in the population growth. Compared to the growth in the neighboring parish of Tårnby 
and the growth of the general population in Denmark, Store Magleby parish and the Dutch 
community experienced a rather negative growth during the span of the 18th century. This ne-
gative growth is in contrast to the economic capability of the parish during the 18th century. 
Furthermore, the analysis demonstrated that the community did not abandon the endogame mar-
riage pattern in any significant way in the wake of the 1759 wedding, even in a time where Tårnby 
parish became wealthier and therefore more interesting to marry into.
Formidling
Kirkebøger, skifter og folketællinger. Hollændere, indavl og Amager. Demografi, økonomi og gene-
tik. Det er nok de færreste, som kan se sammenhængen i dette, ligesom det givetvis er de færreste, 
som kan se det interessante i det. Et evigt problem med denne type historieskrivning er at få det 
formidlet på en måde, så udenforstående kan forstå fascinationen og relevansen af det.
Tilgangen er et forsøg på at få modtageren til at opleve 1700-tallets mekanismer ved ægteskab på 
egen krop, så at sige. Ikke blot i hollændernes tilfælde, men ved at skabe en interaktiv virkelighed 
som omfatter så mange ægteskabstendenser og mønstre som muligt. Platformen, jeg har i tankerne 
for at skabe dette, er computerspillet. 
En fordom i dette tilfælde kunne være, at man på den måde kun når en meget snævert afgrænset 
gruppe – coladrikkende, bumsede teenagedrenge som ikke har bedre at tage sig til. Sandheden er 
dog, at Knap halvdelen af alle computerspillere er i dag mellem 18 og 49 år, og tæt ved en fjerdedel er for 
længst fyldt 50. Samtidig stiger andelen af voksne computerspillere år for år. Det viser tal fra den ame-
rikanske sammenslutning af spilproducenter, Entertainment Software Association, ESA.272 Det er med 
andre ord et bredt udsnit af befolkningen, man kan nå gennem et computerspil.
Det findes allerede flere computerspil, som i høj grad trækker på den nyeste forskning indenfor hi-
storiefaget, også på et plan udover begivenhedshistorie og politisk historie. Et godt eksempel på 
dette er Sid Meier’s Civilization, som i skrivende stund er nået til den femte udgave. Basalt set skal 
man balancere sin civilisations udvikling, så militær, kulturel og demografisk udvikling komplemen-
terer hinanden. Den samme idé ligger bag dette formidlingsforslag.
I dette spil starter spilleren som et ungt par, lige har arvet et husmandssted, fæstet en fæstegård 
eller en selvejergård. Formålet med spillet er dernæst at øge sin, det vil sige familiens, velstand og 
indflydelse over en 100- eller 200-årig periode ved at indgå fornuftige ægteskaber, skabe alliancer 
gennem rituelt slægtsskab (blive gudfader eller gudmoder for de rette), købe eller sælge jord, leje 
landbrugsredskaber eller kreaturer ud etc. I forhold til ægteskaber er der dog, som dette speciale har 
indikeret, en naturlig grænse for hvor længe man fortsætte sig at gentage et alliancemønster uden 
at det får konsekvenser for det senere afkom. Endogami og ægteskab mellem nært beslægtede skal 
272  Kristeligt Dagblad 2. Juni 2008: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/284846:Liv---Sjael--Flere-voksne-spiller-computerspil
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således også være en del af det. Generelt ville det i spillet være nødvendigt at udvikle sig konstant. 
på sammen måde som forskningen har vist at ægteskabsmønstre ikke var statiske over tid, skal det 
heller ikke være muligt at fastholde én strategi gennem hele spillet.
En naturlig del af et spil er et element af held på samme måde, som livet er det, og det skal kom-
me til udtryk på flere måder. Pest, krig, dårlig høst, brand, urimelig herremand, forhøjet skat er 
alle eksterne faktorer, som påvirker en familie og dens udvikling. Disse ulykker kan jo både have 
positiv og negativ indvirkning – går man fri af pest og epidemier, får man i kølvandet på det-
te en mulighed for at udvide sin interessesfære og indflydelse andre steder i lokalområdet. På 
samme måde kan man blive pengeudlåner efter brand og derved knytte bånd til flere personer. 
For at gøre det mere fængende er det nødvendigt at have en personlig variation med, således at 
de senere fødte børn eller familiens allierede kan komme i uføre, eller komme til skade i det hårde 
fysiske arbejde. Eksempelvis kunne børn født uden for ægteskab være en variation, som kan påvirke 
udviklingen negativt, selvom det ikke nødvendigvis var dårligt. Drikfældighed kunne være en anden 
variation, som ikke skaber positive vækst for startfamilien. 
Ved igen og igen at blive stillet overfor valg vedrørende en familiens videre udvikling, ville et spil som 
dette, forhåbentlig skabe en større interesse for, og viden om, de komplekse mekanismer, som lå 
bag fortidens magtstrukturer på et mikroplan, samt skabe fokus på hvorledes befolkningsudvikling 
bliver influeret af disse valg.
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Studieforløbsbeskrivelse 
Humanistisk basisuddannelse 2005 – 2007
1. semester
Projekt: Test - et redskab til bedre læring 
Analyse af indførelsen af test i den danske folkeskole. Vejleder: Jørgen Rafn
Dimensioner: Subjektivitet og læring, filosofi og videnskabsteori, dansk sprog.  
Kurser: Tekst og Tegn, Filosofi og Videnskabsteori.
2. semester
Projekt: Coexistence or no existence ?  
En analyse af forskelle på trusselsbilledet under den kolde krig og post 9/11 2001.  
Vejleder: Håkan Arvidsson
Dimensioner: Filosofi og videnskabsteori, historie og kultur, Tekst og tegn, ikke-nordisk kultur, frem-
medsprog.  
Kurser: Historie og kultur, subjektivitet og læring
3. semester
Projekt: Forestillede fællesskaber 
Om integration, nationalisme og etnisk hybriditet. Vejleder: Iben Vyff
Dimensioner: Historie og kultur, fremmedsprog.  
Kurser: Journalistik, Kultur og Sprogmøde
4. semester
Projekt: Postkolonial læsning 
Reggae som sammenbindende og identitetsskabende faktor på Jamaica, en analyse af reggae tek-
ster i post-kolonial optik. Vejleder: Håkan Arvidsson
Dimensioner: Historie og Kultur, fremmedsprog, ikke-nordisk kultur. 
Kurser: Politologi, Historie
Historie 2007 – 2011
1. modul (bachelorsemester)
Projekt: Korstog og kirkefest - legitimitet og dynasti i Valdemar 1.s tid 
Analyse af Valdemar d. 1 bevæggrunde for stormen på Arkona og kroningen af sønnen Knud som 
medkonge. Vejleder: Bo Poulsen
Dimensioner: Danmark/Norden, ældre tid.  
Kurser: Historisk teori og metode, informations- og litteratursøgning, Ældre tid
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2. modul (1. kandidatsemester)
Projekt: From Russia with ... internationale frivillige og Sovjetunionen i Den spanske borgerkrig 
En undersøgelse som søgte at afdække de internationale frivillige under den spanske borgerkrigs 
syn på Sovjetunionen. Vejleder: Michael Kjeldsen
Dimensioner: Europa/verden, moderne tid.  
Kurser: Teori og Historiografi, Moderne tid Europa/Verden (efter 1750)
 
Internationale Udviklingsstudier 2008 - 2010
1. modul (bachelorsemester)
Projekt: Kurdish Turks? Turkish Kurds? - Ethnic conflict transformation in Turkey ? 
Analyse af muligheden for fredelig konfliktløsning i konflikten mellem tyrkere og kurdere. Vejleder: 
Jacob Rasmussen
Kurser: Grundkursus i Internationale Udviklingsstudier 
2. modul (1. kandidatsemester)
Projekt: Regional Maintenance of International Peace & Security? ECOMOG in Sierra Leone 
En analyse af konsekvenserne ved udlicitering af peacekeeping operationer til regionale organisa-
tioner. Vejleder: Preben Kaarsholm
Kurser: Politics of Culture
3. modul (2. kandidatsemester)
Projekt: Jordan during the global financial crises: an analysis of the political economy of Jordan
En analyse af hvorvidt den globale finansielle krise påvirkede kongeriget Jordans politiske økonomi 
og generelle stabilitet. Projektet gjaldt for 15 ECTS point. Vejleder: Birger Linde
 
Diverse
Museum Amager efterår 2009 - vinter 2010 (ikke meritgivende):
Praktikant, primært tilknyttet projektet Velkommen Her? 
Projektet ”Velkommen her?” undersøger integration gennem 500 år ved at undersøge tre specifikke im-
migrantgruppers historie. Projektet er et samarbejde mellem Museum Amager, Museum Lolland-Falster, 
Dragør Lokalarkiv og Immigrantmuseet
